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AÑO LXVIII—QUINTA ÉPOCA-—TOMO XXX 
NUM. II 
FEBRERO DE 1913 
f 
MADRID 
lUPBENTA DBL «MEMOBIAL DK INOEKISBOS DEL EJÍBCIIO» 
1913 
Bruselas y Buenos Aires 1910: 3 (irantis Pr ix . 
R.WOLP MASDEBURG-BÜCKAU (Alemania). DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Velazquez, 21. - MADRID 
Semifijas y Locomóviles. 
Privilegiadas de vapor recalentado. 
Con distribución de precisión del vapor. 
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLP DE 10 A 800\CABALLOS 
MÁQUINAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA 
Producción tota l más de 760.000 caballos. 
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M E T A L D É P L O Y É 
PARA 
F.A.II.A. 
Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS ' 
TALLERES D E ZOEROZA 
Remitiremos á quien lo pida el nnevo folleto ilastra-
do tratando es detalle las mñltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
'Sr I 3 . Á . T O S X5IE.IC3-IR.SB Á. 
i 
r ^ l \ / i r " r ^ n * R O N D A D B S A N P B D R O , SS 
KIV I tlKb. BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 4. 
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11 RIH J 1 Jl 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa en Madrid, Recoletos 3. 
FUMISTERÍA - HIDROTERAPIA - SANEAMIENTO 
ELEVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 
Talleres generales de construcciones metálicas. 
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GRAN ALMACÉN DE PAPEL 
DB 
^ntonio Prieto 
Calle de la Sal, 6 y 8 (entre Postas y Plaza Mayor). - MADRID 
• ^ » • • • • •« •»* • * • • • •«« 
Pajeles (e InipsiiiD, alísalos ] satioalos, para Perliiillcos, Otras g Lltogralfas. 




CH. LORILLEUX Y Gia. 
MADRID 
Santa Bngracia , núm. 14. 
BARCELONA 
Cortes , núm. 653. 
P A R Í S 
16, Rué Suger. 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 
lia Espeí^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
AUTOMÓVILES 
LIOW 
de 9, 12 V 16 caballos. 











Gonzalo Rodríguez Feñalver 
FiLSEO DE LA CASTELLANA, 6 DU7UCAD0.-]IASRffi 
TELÉFONO 2.707 
ISSSfl&BBElSBEHiBBBEJilBEIElHBBBBBilElllElElEIEIB 
I LIBRERÍA de E. DOSSAT | 
I PLAZA DE SANTA ANA. 9. MADRID g 
B 
g OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUIJgCTURA, MECÁNICA, . g 
H ARTE MILITAR. BELLAS ARTSi, ETG, § 
[ • Claudel et Barré : Introducction á la Science de l'Ingénieur. 7." edición. Un vo- • ] 
lumen en 4.° encuadernado , . Francos I7,p0 M\ 
Claudel et Darles: Formules, tables et renspignementg, ji.* edición z veliraenes " 
en 4.° encuadernados . . < . . . . Francos 34,00 CJ 
QD Hüt t e : Manuel de 1' Ingénieur. Edición francés^. 2 volúmenes en 8." encuader- Q 
n nados en piel Francos 30,00 v i 
H La Harpe : Notes et formules de l'Ingénieur. 16.' edición. IJn vpJrtín?n fin 8.' m- S 
cuadernado Franpo? 12,50 E l 
n i Hospital jer : ForíPulaire de l'électricien. 1912. Un volumen en 8." encuader- Q 
r a nado. Francos io,oo v i 
H' Ma^zsQCClii: Memorial technique universel. Un voliimen en 16." apaisado, encua- = 
dernado en piel , , • Franco? 6,50 H 
QÜ Pacoret : Technique de la houille blanche. 2.* edición. 2 volúmenes en 4.°. Francos 55,00 W\ 
r a Debauve: Distribution d'eau, assainissement des villes. 3.* edición. 3 volúmenes y mt 
S un atlas, en 4.° Francos iS,OQ ' S 
*M Berger e t Gui l lerme: La construction en ciment armé. 2.* edición. Un volumen E j 
l ü y un atlas Francos 50,00 ' E j 
r g Pelletan: Traite de topographie. 2.* edición. Un volumen en 4.° . . . Francos 20,00 p i 
H Tedesco: Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen ea 4.° . Francos 20,00 S 
Bach: Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y EJ 
B atlas Francos 40,00 H 
[ a Fr i tsch: Fabrication du ci^ient. Un volumen en 4.° Francos 25,00 • ] 
S Haton de ia Goupill iére: Cours d'exploitation des mines 3.^ edición. 3 tomos ^ 
¡ ^ en 4.° con figuras .' , , , F^-ancos 100,00 EJ 
B Moore : Sanitaiy Engineering. Dos volúmenes en 4.° encuadernados. . Francos 53,00 E l 
[¡3 Encyclopedie Scientiflque: Bibliothéque de Mécanique et du Génie. 32 tomos • ! 
H publicados. (Cada tomo) Francos 5,00 Sí 
Claudel et Laroque: Pratique de l'Art de construiré. 7.* edición. Un volumen en EJ 
B 4.° encuadernado Fiascos 24,00 E l 
[g¡ Tedesco e t Fores t i^ r : Manuel théorique et pratique du construpteiy: fa piment i n 
H armé. Un volumen encuadernado • • • Francos 20,00 S 
^^ Sar t l r i et Montpel l ler : Technique pratique d^s courants alternatif?. "¡.'edición. E l 
B 2 voliimenes encuadernados. . . . . . ' Francos 38,00 E l 
r a Humber t : Traite complet des chemins de fer. 2.* edición. 3 volúrti^nes en 4.° V i 
« Francos 50,00 n 
*5 Rietschel: Traite théorique et pratique de chauffage et de ventilation. Traducción CLt 
B ~ francesa. Un volumen y un atlas Francos 30,00 E l g Schlotnann: Diccionarios técnicos ilnstrados en seis idiomas (francés-alemán-in- MI 
glés-ruso-italiano-español). 11 tomos publicadps . . < . . . . . Pesetas 164,50 n ; ' 
Soroa y Castro: Manual del Ingeniero. Un yoliímen en 8." encuadernado en EJ; 
B piel - Pesetas 25.00 Elf 
TS Colombo: Manual del Ingeniero. 4.^ edición. 1912 Pesetas 8,oó W\: 
H Cíáii.d4ra: Estudios acerca^ de ametralladoras. Un volumen en 4.". . . Pesetas 9,00 _ | ' igual : Saltos de agua, motores é instalaciones hidráulicas (en prensa). 
Esta casa remite catálogos especiales de la 5IBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES 
TRAVAUX PUBLICS de I' ENCICLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LECHA-
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Madrid, Barcelona, Bilbao. Gijón, Valencia, Sevilla, Zaragoza. 


























Dinamos. - Motores. - Transformadores. - Turbo-Dinamos. 




REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA DE LA TELEGRAFÍA SIN HILOS = B 
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de los últimos modelos. 
BARQUILLO, 3 
P O R T U l ARTIFICIAI 
administración central: 
LEALTAD, 1 3 
MADRID 
MARGA 




El Cemento Portland Artificial marca E l L e ó n , de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la más moderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado lento, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclan-
do UNA parte de cemento con CINCO de arena, tiene mucha más resistencia 
que ios demás cementos. 
^roéuooion: 50.000 hneíaóas anualas. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestra de cemento portland artíflclal marca 
Fasta pura. . 
Uorteio 1:3 . 
Uoitero 1:5 . 
Paita para. . . 
Uoitero 1 : R. 
UoitAro 1 : 6. 
Frárnado., , . 
Betidno sobre 
tamiz de 900 
mallas. . . . 







nales y Puertos 
de Madrid. 





nieros de Minas de 
Madrid. 
Escuela de Inge 
nieros Industria-
les de Madrid. 



















































Expediente núm. 1 














CUADROS DE RESISTENCIA Á LA TRACCIÓN 
HenryFaija&O.o 
de Londres. 

































0,10 gramos % 
1,75 gramos % 
8.121 
7 dias 0,0001 





0,85 gramos % 
15,56 gramos % 
3,058 
21 hora8=l,1 mita.. 




13,4 gramos % 






6,8 gramos "/. 
8.012 
21 horas-2,S m/m. 
Batería de 5 bugias. 
Envoltura de fundición. 
Altura, 53 centímetros. 




DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜRI8ATEÜR8 " M A L L I É . . 
DEGLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905^^ J 
Según R. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, D. O. aiimero 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirigirse al Representante exclusivo para" toda España 
y posesiones de África 
RAMÓN LAVIN Y GUTIERREZ-SOLAIFA 
(SUCESOR DE RICAEDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, <EL ÁNGEL» MADRID 
m^M M.táMM.QMM ^m ^^wnt* 
x»3e 
cf. fMartín Castor 
Mariana Fineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, I . — T e l e t a 180. 
Papeles de Impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v bitografías * Especiales para cromos, embaíales 
V envolver. * Papeles de hito. * Garfirtiiias. 
LUIS VINARDELL 
^ L O - Á ^ L A , 12.—HN /^dLA-IDIK/IX) 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua,, alcántaf'; 
rulas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. J. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Watei^-clósefa, 
TohaUeros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos aiqíieladps para^  
la instalación completa de cuartos de baflo, lavabos, urinariosj retretes, etc.j efe. 
ÜRiUTi 
'"''' '^ovi^mm en SRRO^^^^'"^ 
PARA TECHAR • GRAN­
DES PLANCHAS PARA RE­






t^ ^ ^ 
Suministradores de: 




Caminos de Hiero del 
Norte. 
Cía. de los F. C. de 
M. Z. A. 
Cía. del F. C. de Olot 
á Gerona. 
Cía. del F. C. de Vi-
llajoyosa á Denia. 
D Ayuntamien tos de a 
Barcelona, Madrid, 
Valencia, Zarago­
za, etc., etc., etc. 





I N G E N I E R O S 
Plua de AntODÍo Upeí, principal. 






« J t ó M i ^ g-
••lll fmií'MJI 
S U C U R S A L 
6, Cabalas, Ingeniero, 
MADRID 
ALMACENES DE HIERROS ACEROS Y FERRETERÍA 
Sobrinos de Prudencio de Igartua 
MADRID — ATOCHA, 38 
Depósitos de Cementos y Herramientas para Carreteras, Ferrocarriles, Minas y Agricultura, 
VIGAS DOBLE T 
Acero fandido cementado en barras, cnadrado, redondo, plano, ochavado para barrenas y para calzar toda clase de herramientas. 






























Máquinas de taladrar. 
Paletas palustres. 
Azuelas. 





Clavazón y alfileres. 
Tornillos rosca madera. 
Tornillos con tuercas para maderas. 
Remaches, ovalillos. 
Carretillas con caja de madera y de 
hierro. 
Carretillas fardería. 
Astiles fresno y haya labrados. 
Trócolas y poleas diferenciales con cadena probada de 40 á 200 pies. Cementos Zumaya rápidos y 
lentos. Portland inglés y belga de primera clase de diferentes fuerzas y resistencias garantizadas. Herra-
jes de colgar y seguridad para puertas y ventanas, en hierro, bronce, niquel y plateados. 
SOCIEDAD ANÓNliVlA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
F a . s e o cLe £l,ozxcia. ( ü i p ó d r o i a o ) - — TV/T A T ^ T ? i T " D 
rOTft ^^S^ m^i JSíSii f^~^t 
(VJ3 ®f® ÍS*y "SWaS St-V c9^B @'@ £ » 
(l^ j?@@l@í €.€<!# f i i t t a s . ) 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
iifcÉani 
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Careno y (Bompañia. (en @) 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.^Caldereria de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Funilclón mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerra-
I jeria artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm. •51.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación da maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Dirección: PLAZA DE MATUTE, 9--MADIilD--Teléfono 2.740. 
C A R L O S DAL-RE 
INGENIERO 
Barqu i l lo , 5 . - M A D R I D ^ ^ ^ ^ T E X ^ É F O I ^ T O isryíM:. BOX 
^ ^ W ^ ^ r v-uenta comente con el Banco de 
Apartado de Gómeos núm. 309 c ~ i D u' n • 
España y el Banco nispano-nmericano, 
Maquinaria moderna para minerfaj ferrocarriles; construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad, [ i ] Qran depósito de Ma'quinas-tlerramientas para trabajar maderas y metales. 13 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), [ i ] Ma'quinas de vapor y Calderas. 
Bombas de acción directa, [ i ] Dinamos y motores eléctricos, [ i ] Robinetería; correas, gomas, 
: : : : : : : ! : : : : : : : Amiantos. Empaquetaduras, : : : : : : : : : : : : : : : 
Presupuestos gratis para l a instalación de toda clase de industrias. 
MARCA A U T O M O VI LINA 
PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES 
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo. 
SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO 




DE YESTIIARIOS MIUMRES 
S a l ó n cLel 3Pra.d.o, 1 4 
1ÍA:JLJO:RTID 
FiBRlCi DE UOEILLO Y TEJÍ LOWA 
' en el barrio de la Plaza de Toros, huerta de Cordero, de 
MATEO LÓPEZ (SIXTO) 
.^IcsLléL 1 0 4 (naod.erz io)_—Teléfonos S 5 4 1 y S 5 4 S . 
Ladrillo de roesa para fachadas y ordinarios de todas clases 
y n)arcas. 
§e í)acen especiales de encargo. 
P R O V E E D O R D E L A C O M A N D A N C I A D E I N G E N I E R O S D E M A D R I D 
SIEBBRS Y mípiliii-eilHIIIIEMTiS 
PHBH TBHBHJHH LP IHIEeE 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
T E X i l É r O l S r O S . 1 4 ' 7 ' 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
BERNABÉ MAYOR 
3, Esparteros, 3.—MADRID 
-O 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra-
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
FERRETERÍA Y METALES 
Material recomen lable para 
tejados econóinioos; imper-
meabilizaoión de azoteas; ais-
lamiento de la humedad en 
bóvedas , paredes , oimientos, 
e tcétera . 
El RUBEROID está especial-
mente inl ioado para fábricas, 
t a l l e res , almacenes y depósi-
tos de mater iales , barracones 
para tropas, hospitales, cua-
dras y servicios mil i tares en 
campamentos provisionales ó 
semi-permanentes, pabellones 
de recreo, exposiciones, cine-
matógrafos, etc. 
Excelente cubier ta para los 
vagones y coches de los ferro-
carri les y t ranvías . 
Han nti l izado el RUBEROID 
con satisfactorios resultados: 
« , „ , , . , , . T, , . . l»s Comandancias de Ingenie-
Instalación del grupo de destiladores de Punta Florent ina (MeliUa), cubierta con Ruberoid. ros de Madrid, Cartagena, Cá-
diz, J a c a , Ceuta, MeliUa, Vi-
CATÁLOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE k P a r q i e ' ^ a e i S i o r i o " ' Ta-
Ueres y el Laboratorio del 
Material ; Regimientos Mixtos 
i««on;««« «;i,t*- ^-"T 3.0, 4.*» y 6.o; las fábricas de 
ingeniero mimar, pólvora de Murcia y de Armas 
l^^MM^O ^A£ili]l^©, 
Plaza de Isabel II, 5.—"MADRID- —Teléfono 1454. 
de T ledo; la A ademia de Ar-
ti l leria y otros varios Estable-
cimientos mil i tares. 
^ 1 >^:::<<^  i f o i ^ ^ r ^ r ^ ^ 
DE 





rro y de madera 
enroUables. 
DIRECCIÓN: 
Calle de Gaztamliide, 2 Madrid-








Balanzas de precisión. 
Material de Dibujo 
y escritorio. 
Microscopios, etc. 
Taqnímetro H. Mono. nam. 11.133. 
Montera, 45 al 49-MADRID. 
méiAaÉi^i)éémai^í^^¡aíiiamMai^mmimitÉMt0iítMtaaummm *aÉfa«M^iMü<»üMflrtt 
HIJOS Di UBOURDÍTTÍ 
pabríeación de caí^ííoeerías 
Especialidad en e^^tt^a-ligetías 
Taller íTiecániGó de í^epai^aGiones 
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid. Teléfono núm. 2.023. 
i i \ \ \ ^ \ \ \ \ > \ % \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ « \ \ \ \ \ \ \ \ \ % ' 
TUBOS Y PLñNCHflS DE PLOMO 
ñCEROS Y METALES 
HERRflMIEhTfiS 
- PñRñ FERROCARRILES Y MlhflS . 
• • . . VigfiS Y HIERROS Eh U • • . • 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
K U S T O S 
r^ Co)-^ ! EL MEJOR 
Y MAS EFICAZ 
EXTINTOR DE INCENDIOS 
adquiridos por el Gentro Elec-
trotécnico, 
jServicio aerostático, Parques 
de ^rtilleria, 
Factorías militares, Museos, 
gáneos, Guerpos de -pomberos, 
|c:3(o)cal parases, etc. 
LiUlS SEHHñílO 
Paseo de Recoletos, 10.—MADRID 





















S. M. el Rey en dirigible 33 
Notas de un viaje rápido por Servia y Macedonia, por el Coronel de 
Ingenieros D. Francisco Ecliagüe .- 40 
Teletipógrafo Siemens Halske, por el Capitán de Ingenieros D. José 
Beronguer. (Se concluirá) 68 
Revista Militar: 
Rusia.—Compañía do instrucción de automóviles 76 
Crónica cientíQca: 
Los diamantes en la industria 77 
Aparato avisador-extintor, automático, de incendios 77 
Algunos datos acerca de la explotación de los ferrocarriles eléctricos 
urbanos 78 
Reparación de los postes y aisladores de las lineas eléctricas de gran ten-
sión, sin interrumpir la corriente 78 
Bibliografía: 
Poesías forestales 79 
Die MascMnenfabrik R. Wolf. Magdeburg-Buckan 1862-1912 79 
Concursos del cMemorial de Ingenieros del Ejército» para 1912.. . , 80 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército: 
Balance de fondos correspondiente al mes de enero de 1913.. . . . ' 15 
Acta de la sesión celebrada por la Junta general ordinaria el día 29 de 
enero de 1913 16 
Novedades ocurridas en el personal del Cuerpo durante el mes de 
enero de 1913 18 
Se acompañan los pliegos 1 y 2 de la Memoria titulada El vidrio en las 
construcciones, por el Teniente Coronel de Ingenieros D. Juan A. Vila-
• rrasa y Fournier. 
C»<~.fi5r*v«<w 
CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro ó más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los 
otros dos ó más de Memorias facultativas, ú otros escritos de utilidad 
con sus correspondientes láminas. 
Se suscribe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá, frente á la Escuela Superior de Gruerra, en construcción, y 
en provincias, en ' las Comandancias de Ingenieros. 
Precios .de .Siiscripdón: 1.2 .pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en 
los demás países. 
Las suscripciones que se hágán por conducto dé los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
A D V E R T E N C I A S 
En estépériódico sé dará una noticia, bibliográfica de aquellas obras 
ó publicaciotíes cuyos autores ó editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cuando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en di-
cha Biblioteca. 
Los autores de los afticulos firmados, responden' de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formón parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta bien negra, en papel blanco ó tela y con las letras ó ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega á los señores suscriptores que dirijan sus reclamaciones á la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
sus cambios de domicilio. 
f i no L?(V1II : MñDRlD,=FEBRERO BE 1915. NüM. II 
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S. M. el Rey en dirigible. 
Nuestro augusto Monarca había manifestado repetidas, 
veces, su deseo de hacer un viaje en dirigible para darse cuen-
ta por si mismo de las condiciones en que podia hacerse la ob-
servación desde este nuevo elemento militar; pero en las cam-
pañas realizadas en estos dos últimos años, ha habido que lu-
char con la permeabilidad de la tela de la única envolvente 
disponible, por lo cual, S. M. el Rey no ha podido realizar 
hasta ahora su deseo. 
En los países en que este servicio cuenta, con todos los 
elementos necesarios no sólo se dispone, de varias unidades 
aéreas, sino que cada una de ellas tiene más dé una envolvente 
para asegurar, en todo tiempo, su buen funcionamiento. 
Nosotros, no disponemos más que de un globo con motor (el 
Esjjaña), que por razones económicas tiene; una sola envol-
vente; y es sólo, por lo tanto, un dirigible, para ensayos y 
escuela de pilotos. ' ' " . ' 
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En todos los paísf s se ha luchado con las mismas dificul-
tades, provinientes de la falta de impermeabilidad de las te-
las; pero la relativa escasez de recursos ha hecho, que en núes 
tro ejército, estas dificultades hayan detei'minado una casi 
suspensión en los ensayos del dirigible, al paso que en otros 
ejércitos, existiendo muchas unidades, siempre ha habido 
alguna en estado de servicio. 
Después de los estudios necesarios, y aprovechando la ex-
periencia de lo hecho en los den:ás países, se ha logrado, re-
generar la envolvente del dirigible España, mediante un bar-
nizado interior, dado en el Parque de Guadalajara. Después 
de esta reparación, hecha con escasísimos elementos, se con-
, sideró que el dirigible podía efectuar otra campaña; pero a,n-
tes de lanzarse á un viaje de alguna duración, se hicieron en 
Guadalajara varios viajes y ensayos, y cuando se adquirió el 
convencimiento de que el dirigible estaba en buenas condi-
ciones, se trasladó á Cuatro Vientos por la vía aérea, pasan-
do sobre Madrid el día 4 de Febrero. 
El día 7 se dignó S. M. el Rey visitar el aeródromo de 
Cuatro Vientos, acompañado de su augusta esposa S. M. la 
Reina Doña Victoria Eugenia y de los hermanos de ésta 
SS. AA. los Príncipes de Battenberg. 
En el aeródromo estaban, por casualidad, pues la visita 
del Rey no había sido anunciada, el General Marina, Capitán 
General de la 1.^  Región y el General Banús, Jefe de la Sec-
ción de Ingenieros del Ministerio de la Guerra. S. A. R. el In-
fante D. Alfonso, primer Teniente de Infantería, alumno de 
la escuela de Aviación, se hallaba también piesente, acompa-
ñado de su esposa S. A. R. la Infanta Doña Beatriz. 
Del servicio aeronáutico se hallaban en Cuatro Vientos, 
por ser horas de ejercicios, el Coronel Vives, jefe del servi-, 
ció; el Teniente Coronel García, Jefe de instrucción de aeros-
tación, con el personal del dirigible, y el Capitán Kindelán, 
jefe del aeródromo, con los profesores y alumnos de avia-
ción. 
S. M. se dignó pasar revista á los aeroplanos que se halla-
ban formados en línea ó inmediatamente presenció loS vuelos 
del Capitán de Ingenieros Herrera, profesor de la escuela, so* 
SS. MM. en el aeródromo de Cuatro Vientos. 
• ^ 1 . .. ^ . • , J 
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S. M. el Rey, los Generales Marina y Banús y el Coronr 1 Vives. 
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bre monoplano "Nieuport"; del primer teniente de Caballería 
Baños, piloto, sobre monoplano "Bristol"; del Capitán de Inge-
nieros Barrón, profesor de la escuela, sobre monoplano "Bris-
tol,,; del Oficial primero de Intendencia Alonso, piloto, sobre 
monoplano "Nieuport,,; del Capitán de E. M. Bayo, piloto, 
sobre biplano "Bristol,,, y del aviador francés Mr. Prevost, so-
bre "Deperdussin,,. Este último no pertenece á la escuela, lia-
^ S. M. la Eeina y SS. ÁA. EB. la Infanta D,* Beatriz y los príncipes de Battenberg. 
liándose accídentalinente en Madrid, lo mísmO que el apara-
to alemán Tauhe que voló después, con objeto de hacer una 
demostración por cuenta de las respectivas casas constructo-
ras. Los cinco aparatos militares y el Deperdussin permane-
cieron en el aire durante algún tiempo, y al terminar estos 
primeros vuelos, se sacó el dirigible de su estación para efec-
tuar un viaje. S. M. el Rey había manifestado previamente 
al Coronel Vives su deseo de tomar parte en este viaje, y los 
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Generales Marina y Banús indicaron también su propósito de 
acompañar á S. M, 
El General Marina había, antes de esta ocasión, expresa-
do sus deseos de darse cuenta personalmente de la observa-
ción desde el dirigible, como ya antes lo había hecho desde 
un aeroplano. 
Habiendo manifestado deseos de tomar parte en el viaje 
S. A. el Principe M. de Battenberg, éste sustituyó al Gene-
ral Banús, y quedó constituido el personal del dirigible en 
la forma siguiente: 
PASAJEROS-OBSERVADORES 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII . • 
S. A. el Príncipe M. de Battenberg. 
S. E. el General Marina, Capitán general de la 1.^  Región. 
TRIPULACIÓN 
p-j 1 { Coronel Vives. Dirección. 
( Capitán Kindelán. Estabilidad. 
Oficial en prácticas. . Capitán Millas. Ruta. 
Mecánico y Maestro de taller. Que sada. M otor. 
Como t i objetivo del viaje era facilitar á S. M. los medios 
de darse cuenta de la observación desde el dirigible, se con-
vino, después de tomar su venia, en dar una vuelta pasando 
á la vista de Alcorcón, Leganés, Cárabe nchel y Campa-
mento. 
A la salida, el viento era de unos 3 ó 4 meiros por segun-
do del S. O. y la temperatura 14 grados. 
A las diez y siete horas puesto en marcha el motor, quedó 
libre el globo, llevando el personal detallado, el aprovisiona-
miento y 6 sacos de lastre de 15 kilogramos cada uno. La al-
tura de salida es de 700 metros sobre el mar. El diiigible sin 
embragar la hélice, marchó hacia el NE. 
A. las diez, y siete horas dos minutos, á 740 metros, se em-
Antes do la ascensión. 
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bragó la hélice, virando enseguida á estribor en dirección á 
Alcorcón. 
toao *»• 
Traza de la ascensión regia verificada el 7 de febrero de 1913. 
Diez y siete horas cuatro minutos, 800 metros. Camino de 
Carabanchel á la Venta del Cuervo. " 
Diez y siete horas ocho minutos, 820 metros. Virada á 
babor. . , . . . . 
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Diez y siete horas diez minutos, 850 metros. Camino de 
Leganés á la Venta de la Rubia. . -
Diez y siete horas catorce minutos, 850 metros. Manico-
mio Ezquerdo. Virada á babor, alrededor del manicomio. 
Diez y siete horas diez y ocho minutos, 750 metros. Se 
cortan las cuerdas que cogen los soldados, se desembraga y 
baja el dirigible. 
Diez y siete horas veinte minutos. Tierra. 
La velocidad media con la hélice en marcha faé de 12 me-
tros por segundo. Distancia recorrida, 14 kilómetros. 
* * 
S. M. el Rey salió sumamente complacido y felicitó al Co-
ronel Vives, el cual, á su vez, dio las gracias á S. M. por la 
honra que había dispensado al servicio de la aeronáutica mi-
litar, tomando parte en este viaje. 
Terminado éste, continuaron volando los aeroplanos, no 




El día 10, SS. AA. RR. los Infantes D.^ Beatriz y D. Al-
fonso hicieron un viaje en el dirigible, de 57 minutos de dura-
ción, pasando por Pozuelo, Aravaca, Casa de Campo hasta el 
Manzanares y regreso al aeródromo. 
* 
El alto honor y la prueba de. confianza que S. M. el Rey 
ha dispensado al servicio aeronáutico y al Cuerpo de Inge-
nieros eí día 7 de este mes, trae á la memoria de la Redacción 
del MEMORIAL la fecha del 27 de junio de 1889, en que S. M. la 
Reinef Regente presentándose de improviso en la Casa de 
Campo, eri donde se empezaba,á ensayar el_ globo cautivo re-
cientemente adquirido, hizo una ascensión, acompañada del 
Momento de soltar. 
En el aire, antes de embragar la hélice. 

Después del embrague de la hélice. 
SS. AÁ, los Infantes D. Alfonso y D.* Beatriz en el dirigible. 
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Sr. Coronel López de la To'rre, la cual, dado el estado en que 
hace veinticuatro afios se hallaba la aerostación, supuso por 
parte de la augusta madre de nuestro Soberano, una prueba 
de confianza en nuestros servicios, no menor que la última-
mente dispensada por S. M. el E.ey. 
La Redacción del MEMORIAL DE INGENIEROS está segura 
do interpretar fielmente los sentimientos, no sólo de todo el 
< ^ ^ \ ' " ' \ 
.1 , - ' 
^ •', '.S 
X \'- " 
..-^¿¿i^  '^K-
\ 
' " • i > ^ ' » . ^j^" y-
'^ ^^ ^^ B^' 
El Roal Palacio, de Madrid, visto desde el dirigible. 
personal de la aeronáutica militar, en el cual hay brillantes 
oficiales de las diversas armas y cuerpos del ejército y de la 
marina, sino también de todo el Cuerpo de Ingenieros, encar-
gado de la gestión de este servicio, consignando en estas pági-
nas, el más respetuoso y entusiasta testimonio, del sincero 
agradecimiento á S. M. el Rey D. Alfonso XIII , por la distin-
ción recibida y, por el decidido apoyo que presta al naciente 
servicio de la aeronáutica militar. 
>*9©í« 
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NOTAS DE ÜN VIAJE RÁPIDO POR SERVIA Y MAGEDONIA 
OBRE LA MOVILIZACIÓN AusTKiACA.—Terminada una comisión que 
me retuvo en Paris hasta el 20 de diciembre último, recibí la 
invitación de un amigo que sentía curiosidad por enterarse de 
la verdad sobre la presurosa movilización del ejército Austríaco que tan-
to inquietaba á la prensa de las grandes potencias europeas, y previa solici-
tud de permiso, tomó el camino de Viena en la fecha citada. Los agrega-
dos militares, con quienes me puse en relación, tenían noticias vagas de la 
importancia de dichos aprestos militares; pero estimaban eran muy gran-
des, y también que por todos los medios trataba el Ministro de la Gue-
rra de disimularlos, tildando de exagerados los informes de la prensa. Me 
aseguraron sería inútil cualquier gestión que hiciese en dicho centro 
para que se me permitiese circular por Semlin, población fronteriza con 
Servia, y donde suponían se había aglomerado gran cantidad de fuerzas 
y material, con el objeto de amendrentar á esta Nación, de cuya capital 
está Semlin, sólo separada en su desembocadura por la Save, afluente del 
Danubio; citaban persecuciones de la policía, arrestos de oficiales extran-
jeros que se habían permitido pasearse por aquel punto con aparatos foto" 
gráficos y expulsiones de otros. En vista de estos informes continué mi 
caminó acompañado sólo del pasaporte de que se me había provisto en Pa-
ris y que tuve el cuidado de hacer visar por la legación de Servia. En Bu-
dapest, donde me detuve dos días, nada anormal; excepto la presencia 
de una gran cantidad de jóvenes oficiales que me dijeron pertenecían á 
la reserva húngara (Honved). Mas allá me detuve en Sabadka (ó Mariete-
reSopol por su nombre alemán), población agrícola de 100.000 almas, á 
unos 170 kilómetros de la frontera Servia y centro de la región de cria 
caballar. Los únicos informes que allí adquirí acusaban un refuerzo gran-
de en los contingentes de la guarnición, compuesta de dos brigadas de In-
fantería y otra de Caballería, pero sin aumento alguno de unidades. Los 
tratantes de caballos me refirieron que ante_^ s de coraenzar las hostilidades 
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balcánicas, Turquía, Servia y Bulgaria habían adquirido 10.000 caba-
llos con destino al arrastre de la Artillería; pero que el Gobierno Impe-
rial habla recientemente prohibido la exportación de más ganado. 
De Sabadka á Semlin la linea atraviesa el Danubio junto á la forta-
leza de Ujbidek, gran cabeza de puente contra las invasiones del Sur, y 
salvo el pintoresco accidente del terreno en dicho punto, la vía se desli-
za por una llanura inmensa, bien cultivada y muy poblada, donde hu -
biera sido imposible ocultar la presencia de tropas de Artillería ó de 
material. Nada ocurría en la extensa zona visible; pero á unos 100 kiló-
metros de la frontera empezamos á observar grandes preparativos de 
embarques militares en las estaciones de alguna importancia. , 
Un oficial de Estado Mayor en todos ellos, yendo y viniendo, jefe sin 
duda del servicio de etapas; una patrulla de Infantería con un centinela 
en cada estación; un soldado en cada puente y paso á nivel; grandes mue-
lles militares y vías de apartadero recientemente construidas; trenes de 
plataformas, provistos de bancos nuevos; talleres para construcción de 
dichos bancos y cercados con vacas y cerdos destinados sin duda al abaste-
cimiento de tropas. Estas medidas para una rápida concentración ofensi-
va contra Servia, eran todos los indicios que podía apreciar el viajero, 
seguro por otra parte de que á gran distancia de la vía no existía ni una 
pareja de caballería ni artillería, ni material ni núcleo de tropas aprecia-
bles; pues la construcción de las poblaciones formadas por casitas aisla-
das hubiera delatado la presencia de cualquiera de ellos. 
En la estación de Semlin, calma absoluta y sí sólo un ezamen minu-
cioso de la policía sobre los pasaportes y sobre nuestras personas que 
fueron mortificadas á preguntas. Servios creímos á estos agentes, mas 
después supimos que eran empleados austríacos que no permiten pasar á 
nadie la frontera sin enterarse de sus intenciones. Trabajo estéril, pues 
los Servios tienen, entre los millones de habitantes de su raza que pulu-
lan al Sur de Hungría, multi tud de confidentes, y por éstos saben que, 
en efecto, el aumento del ejército Austro-Húngaro ha elevado el efecti-
vo á esa cifra de 800 á 900.000 hombres y los gastos de Guerra á los 800 
millones, de que ha hablado la prensa. 
¿Por que ponen especial cuidado en ocultarlo y no se aperciben de la 
imposibilidad? Lo ignoro, pero cierto es que masas considerables de 
tropas deben andar reunidas lejos de las grandes líneas; reservábamos 
para Semlin la satisfacción de nuestra curiosidad, pero nos esperaba otro 
desencanto. En primer lugar, á pesar de los informes de Viena, una tar-
jeta que solicité del Ministro de Austria, en Belgrado, me permitió cir-
cular libremente por dicha plaza austríaca un domingo en que todo el 
mundo estaba en la calle, y por el número de soldados y oficiales .que vi 
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acompañados en general de sus familias, deduje que la giiarnicióh dé 
dos regimientos asignada á la plaza no había variado, que eran un mito 
los monitores que se paseaban por el Danubio y los reflectores con que 
molestaban á los Belgradenses, ó que por lo menos, habían cesado estos 
manejos. 
BELGRADO.—Tiene la capital de Servia una situación, en extremo, pin-
toresca, sobre la loma y vertientes de una colina que avanza entre el Da-
nubio y la Save, con su mayor elevación hacia el vértice del ángulo que 
forma su confluencia. Este punto culminante está ocupado por .una ciu-
dadela abaluartada, construida por el Príncipe Eugenio én 1717, duran-
te el corto período en que la plaza estuvo en poder de los húngaros. Forta-
leza turca, con raros intervalos casi desde que fué construida hasta 1868 
en que retiraron su guarnición, hoy se encuentra desartillada y dedica-
dos sus edificios á cuarteles y almacenes del ejército. 
Gran desatino encierra el mantenimiento de la capital del Reino en 
tal punto. Parece probable que una vez terminado el conflicto actual 
procuren su traslado, bien á Nitoh; bien á alguna de las poblaciones 
anexionadas de Macedonia, Uskub por ejemplo; pues indudablemente los 
austríacos el día de una declaración de guerra, ó antes, según es uso re-
ciente, si lo han menester, han de ocuparla sin el más minino esfuerzo y 
no hay para qué hacer consideraciones sobre el daño moral y material 
que representaría tal ocurrencia; para una nación, en el comienzo de una 
guerra. 
En estos momentos, sé que ante el peligro que representan las ame-
nazas de sus vecinos, han trasladado yá al interior archivos y cuanto 
material móvil, quieren evitar caiga en manos de aquéllos. 
Por lo demás, el declarar actualmente su caducidad como capital del 
Reino, no representaría gran sacrificio material; la población de unas 
80.000 almas, con apariencia todavía más modesta, es una ciudad que está 
formándose, con urbanización muy atrasada y con casas modernas humil-
des, alternando en los barrios céntricos con verdaderas casuchas. En cuan-
to á edificios públicos, descontando el Ministerio de Hacienda de propor-
ciones, ornamentación y dimensiones apreciables y los dos edificios del 
Konak de reducidas dimensiones, pero con algún lujo arquitectónico 
moderno, el resto se reduce á unos cuantos palacetes y una iglesia cate-
dral muy reducida, cuyo reemplazo, en cualquier punto, no costaría 
gran cosa. Existe todavía un pequeño barrio turco y una mezquita. 
Cuanto á movimiento, no se puede juzgar por el aspecto actual; la 
guerra ha alejado de allí á toda la gente joven; los caballos enganchados 
son el desecho de la requisa para la campaña y la mayor parte de la po» 
blacipn masculina la forman los extranjeros y el numeroso personal de 
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la Cruz Roja que ha improvisado hospitales por toda la ciudad (en junto 
18 con los nacionales), donde se han curado ó curan 8.000 heridos. En 
estos humanitarios servicios se distinguen la Cruz Roja rusa y las ingle-
sa, francesa ó italiana. 
A una compañía y un escuadrón destinados á la guardia del Rey, se 
reducen las fuerzas activas que ocupan actualmente Belgrado. El resto 
de las tropas dedicadas á la custodia de prisioneros y otros servicios, está 
compuesta de reservistas del tercer bando (de treinta y ocho á cuarenta y 
cinco años) armados de fusil antiguo, parecido al G-rass, y aunque no vesti-
dos por el Estado, puede decirse que uniformados; pues todos con raras ex-
cepciones, llevan el mismo traje típico del aldeano del país. En la ciudadela 
vimos 800 prisioneros turcos, sólo los cristianos de ese ejército; pues 
contando con que en caso de conflicto con Austria se les unirían, los re-
servaron, internando 4.500 mulsumanes que allí guardaban, y de cuya 
tranquilidad, en caso de desorden, desconfiaban. En la visita á éstos, y á 
otras curiosidades de la ciudadela, fuimos acompañados por dos oficiales 
de reserva que nos hablaron en castellano antiguo. Fueron éstos los pri-
meros hebreos de origen español que encontramos, pertenecientes á esa 
inmensa colonia que pulula en todo Oriente, y cuya reintegración á la 
Península perece, empieza á preocupar en la actualidad. «Conservamos 
nuestra lengua como cosa sagrada», nos dijeron: «Dios, la lengua y la 
familia». Su espíritu de clase está tan ligado á su origen que, conside-
rando su abolengo español como muy aristocrático, detestan y tratan con 
desprecio á los correligionarios alemanes, que también forman colonia 
fuerte en el Norte de Servia y Sur de Hungría. 
HOSPITAL MILITAH.—Habíamos de ver uno de éstos y nos decidimos 
por el Establecimiento oficial. La visita resultó interesante y la impre-
sión, por todos conceptos, inmejorable. Nada que asombrase por lo que 
atañe al edificio ni á su organización; un hospital moderno y modesto 
de pabellones aislados para 650 camas; material limpio; salas de opera-
ciones y dependencias bien pertrechadas; calefacíón y ventilación per-
fectas; en suma, lo que hoy se encuentra en todos los de reciente cons-
trucción. Pero en el orden moral apreciamos allí el primer indicio del 
valor y robustez de la pura raza eslava que son los Servios; del patrio-
tismo exaltado de que están henchidas todas las clases sociales; de la es-
trecha fraternidad que une á los esclavos. Recibidos por el Director, nos 
presentó inmediatamente al Cirujano doctor Fedleka, profesor de la Uni-
versidad Tcheque de Praga, austríaco por consiguiente, y que coino otros 
tantos había venido voluntariamente á cuidar á sus hermanos de raza. 
Para ayudar á su labor ni una sola enfermera á sueldo, sino todas las se-
ñoras y.señoritas, de Belgrado, que turnan en sus guardias como verda-
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deras profesionales, que se desviven por prodigar cariño y consuelo á los 
pacientes, cuyo agradecimiento se leía claramente en sus miradas cada 
vez que les dirigían la palabra. Al doctor parecían adorarle, nos paseó 
por varias salas, deteniéndonos, principalmente, en una que contenía los 
heridos más graves, fuera ya de peligro; todos se desnudaron rápidamente 
al primer ruego del módico y nos mostraron los parches de sus lesiones, los 
más atravesados de los dos pulmones: uno del corazón, varios de la cabeza 
y otros de intestinos; frecuentes las heridas, de bala de fusil entrando por 
el hombro y saliendo por un costado, recibidas tirando echados. 
Se han curado en ese hospital 1.500, casi todos graves y procedentes 
de la batalla de Kumanovo; los muertos, después del ingreso, se han re-
ducido á 44', habiéndose practicado una sola amputación. Atribuía el 
doctor la mayor parte del éxito al empleo que se ha hecho sin excepción 
de la cura individual que lleva cada soldado y de la que traigo un ejem-
plar. Han tenido más complicaciones, en las heridas procedentes de 
Shrapnel! lios heridos estaban distribuidos en las salas agrupados por 
los lugares donde residen las lesiones; todos aparecían con buen aspecto 
y semblante alegre, y, por último, como detalle sorprendente, nos dijo, 
que entre esa cifra de heridos sólo había contado un sifilítico. 
Entre las señoras había algunas rusas de la colonia de Belgrado; y 
en cuanto á las servias, al manifestarnos su contento por contribuir á 
mitigar los sufrimientos del ejército, nos expresaban su afán por el en-
grandecimiento de la nación, con muestras de un antiguo patriotismo que 
seguimos observando, con sorpresa, en todo nuestro viaje; y que nos 
inspiró con frecuencia reflexiones tristes y comparaciones nada halagüe-
ñas, para los pueblos de Occidente. 
ASPECTO DEL PAÍS.— El Ministro de Francia, en Belgrado, es M. Des-
eos, persona muy conocida en Madrid por haber formado parte de la Em-
bajada de esta Nación durante algunos años. Cinco lleva en Servía, y con 
su inteligencia y laboriosidad, ha conseguido tener, un profundo conoci-
miento de todos los problemas que se ventilan en el país Balcánico; la his-
toria y la psicología de todas las razas que lo pueblan y, especialmente de 
la servia, son de su perfecto dominio. A la amable acogida que nos dispen-
só, y á sus interesantes discursos, debemos las primeras impresiones sobre 
aquel pueblo, que eínpezaron á rectificar los errores que sobre él pade-
cíamos; la fuente de donde procedían los primeros informes era, pues, de 
estimar por le sabia é imparcial; el contacto más tarde con el ejército 
fué acrecentando nuestra admiración ante el patriotismo y méritos de 
una raza que parece en estos momentos sólo poseída de una idea: la del 
engrandecimiento de la patria, y la reconstitución del antiguo Imperio 
Servio, desecho por los Turcos en la batalla de Kossobo en 1389, 
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E l camino que llevan en esta labor, lo encuentran sembrado de amar-
gas contrariedades; la anexión al Imperio Austro-Húngaro de la Bosnia 
y la Hercegovina, principalmente pobladas por individuos de raza ser-
via, destruyó hace pocos años su más dorado ensueño. En la guerra ac-
tual surge de nuevo Austria para arrebatarle la Albania, provincia que 
debieron asignarse en el reparto secreto que precedió entre los estados 
balkánicos á la ruptura de las hostilidades y con la que, además del au-
mento territorial, pensaban obtener la zona costera del Adriático que les 
permitiese prepararse á ser potencia marítima. Y al final de la guerra, 
empujados por el E. y S. i)or las exigencias búlgaras, por el S.O. por los 
Griegos y la Gran Albania por el Oeste, quedarán seguramente sus con-
quistas reducidas á una expresión desproporcionada al esfuerzo des-
arrollado y á la brillante campaña que han hecho contra los turcos, más 
completa, mejor dirigida y coronada, de mejor éxito y mayor botín, que 
los obtenidos por sus aliados; pues á nuestro modo de ver, la opinión 
por ignorancia de su obra y por haber puesto los ojos exclusivamente en 
la campaña Búlgara que amenaza más decisivamente el corazón del Im-
perio Mulsumán, no ha hecho á los servios la justicia merecida. 
Y Austria que sin duda está al tanto de sus cualidades, que conoce 
los sacrificios de que son capaces y el valor positivo de su ejército, pues-
to recientemente de relieve; que observa la intima afinidad existente en-
tre todos los individuos de raza eslava de los que cuenta como subditos 
más de 9 millones, se opone, como vemos con todas sus fuerzas, haciendo 
enormes sacrificios pecuniarios y poniendo en peligro la paz europea, á 
que se forme al Sur de Hungría una fuerte nación eslava, que con el 
brillo de sus laureles y ante el resultado de su triunfo, arrastre un día 
hacia sí á sus hermanos y provoque la disgregación de un Imperio, ver-
dadero conglomerado de elementos discordes. 
Parece que en Servia existe una cultura muy apreciable por la es-
casa proporción de analfabetos y por el consumo de libros que hace la 
clase media; salvo los oficiales que poseen casi todos el francés ó el ale-
mán se habla poco en lengua extranjera, pero se traduce mucho. La ri-
queza está tan repartida, que los pocos capitales medianos que existen, 
pertenecen exclusivamente á comerciantes judíos; campesinos en totali-
dad hace un siglo, hoy se ha formado una clase elevada, sin tinte algu-
no aristocrático (1), no usando las familias, más principales, sino 
(1) Después que la Servia entró á formar parte del Imperio Turco, al final del 
siglo XIY, muchas de las antiguas familias aristocráticas del país, para poder con-
servar sus feudos y su posición social, fueron poco á poco abjurando la ortodoxia 
cristiana y abrazando la religión del Islam. Mahometanos, pues, y de abolengo sus 
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nombres patronímicos; la organización social, por consecuencia, es com-
pletamente democrática. En política existe un solo partido nacional, con 
muy ligeras vaiiantes de oposición, y el socialismo, en ciernes, está re-
presentado en la Cámara por un solo Diputado. El presupuesto es de 
120 millones de francos, la guerra actual les cuesta 20 millones al mes; 
pero hasta ahora han vivido sobre las reservas, y sin hacer empréstito, 
porque su estado financiero es próspero. La agricultura es la casi única 
fuente de riqueza; hay buenas minas de cobre en poder de extranjeros, 
se desarrollan algunas industrias locales; pero franceses, alemanes y bel-
gas monopolizan, hasta ahora, los ferrocarriles y la electricidad. La lista 
civil del Key es de 1.2CO.00O francos con lo que lleva un tren decente; 
pero sin lujo alguno, las fiestas en Palacio son muy escasas, debido á la 
edad avanzada del Soberano, y como las familias importantes no po-
seen medios para recibir, el Cuerpo Diplomático hace vida aislada y un 
poco apartada del trato social de los nacionales. 
Una hábil, perseverante y nada sentimental gestión política, ha sido 
empleada por los aliados durante los últimos años para preparar á Europa 
á aceptar como justa la desmembración del Imperio turco á que asisti-
mos. Macedonia, poblada por razas cuyo antagonismo es conocido, sin 
comunidad de origen, de lengua ni de cultura, bien que cristianos en su 
mayoría; servios, búlgaros, amantas, judíos, griegos y europeos de todas 
procedencias con una minoría de turcos, grandes propietarios ó agentes 
de administración, ardía constantemente en querellas en las que los mu-
sulmanes á pesar de su barbarie, no tomaban siempre la mayor partey 
pero era fácil encender discordias y hacer recaer las culpas sobre el ene-
migo común. A esa labor parece se ha dedicado en los últimos tiempos 
principalmente Bulgaria y Servia, levantando partidas de guerrillerosi 
los famosos Comitací que asolaban el país y provocaban venganzas turcas, 
descendientes, de cuatro siglos más tarde, cuando la nación, después de luchas no 
interrumpidas, consiguió sacudir el yugo otomano, fueron emigrando á Turquía y 
enajenando sus tierras, que pasaron á manos de gentes humildes del pais, sus vasa-
llos hasta entonces. 
Es más que probable que este fenómeno se reproduzca en Macedonia ahora que 
forzosamente esta provincia ha de separarse de Constantinopla. En el mundo Musul-
mán están la vida, la administración y la política tan íntimamente ligadas al Ko-
ran, que se hace difícil á la gente pudiente y de alguna cultura, acomodarse á un 
vasallaje cristiano que perturba toda su organización social. 
En Argelia y Túnez, los grandes terratenientes árabes han disminuido sensible-
mente; en Marruecos ocurrirá lo propio. Los Turcos de Macedonia, acaparadores de 
la gran propiedad y de mayor civilización que los antes citados, sentirán con más 
vehemencia esa necesidad do emigrar, que la vecindad de Turquía les permitirá sa-
tisfacer más fácilmente. 
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las que después nos han sido servidas, corregidas y aumentadas por pe-
riódicos asalariados, de nuestros paises de Occidente. 
Estos manejos han coincidido con el desfallecimiento del poder del 
Sultán y la evolución que los jóvenes turcos han impreso á la política, 
perturbando la organización del Imperio cuyos Gobiernos han descuida-
do lastimosamente, según hemos visto, todo lo que se refería á la direc-. 
ción del Ejército. La guerra con Italia ha consumado el desquiciamiento 
y la oportunidad para los aliados de recoger el fruto de su labor, se ha 
presentado quizás antes de lo que esperaban. 
Por lo que á Servia se refiere, el pueblo y todas las clases han respon-
dido al grito de guerra con unanimidad admirable, dando muestras del 
más acendrado patriotismo que no ha flaqueado un momento durante la 
campaña. Han acudido en masa no sólo todos los hombres válidos del 
país, sino con rarísimas excepciones los que se encontraban en el extran-; 
jero repartidos por todo el mundo, amén de muchos voluntarios dé raza 
Servia habitantes de Macedonia y las provincias Austro-Húngaras. Tal 
entusiasmo ha dado por consecuencia la movilización de 340.000 hombres, 
cifra tan enorme si se considera el tamaño de la nación, que equivaldría 
én España á poner en pie de guerra dos millones doscientos mil soldados. 
Y con todo, la vida social no se ha interrumpido; pues según se nos ase-
gura las labores del campo han sido ejecutadas por las mujeres y los niños 
hasta el punto de no temer una disminución sensible en la cosecha próxima. 
A todo ésto, la actitud de la población ante la serie de victorias ha 
asombrado por lo fría á los extranjeros. La llegada de prisioneros á Bel-
grado y la de numerosos convoyes de heridos, no dieron lugar á manifes-
tación alguna y sí solo á una activísima emulación de todos los habitan-
tes por prestarles socorros, sin llantos ni alborotos, ni el menor síntoma 
de envanecimiento. 
Las mujeres, como hemos dicho, se han repartido por los hospitales 
de todo el Eeino y del país ocupado; y de sus conversaciones se deduce la 
parte grande que toman en la satisfacción patriótica, en las aspiraciones 
del país y en la contrariedad que produce á éste la actitud de Austria, 
contra la que se expresa el más profundo de los odios. 
Los mismos rasgos de patriotismo, de modestia ante los triunfos y de 
bondad, hemos observado entre los oficiales del Ejército á la continuación 
de nuestro viaje; con ésto, apariencias de una sería disciplina, amor entre 
el oficial y el soldado, que se traduce en aquel por un cántico al valor 
denodado con que los otros han peleado y en la tropa, por manifestaciones 
de respeto cariñoso. 
¡Y un pueblo que aparece con estas cualidades, ha cometido hace 
pocos años el horrible crimen que llenó de indignación al mundo, que 
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deshonró á su Ejército y que hizo retroceder el concepto de los servios á 
los tiempos de la barbarie medioeval! Y digo el pueblo, porque al dejar 
impune tal asesinato se convirtió en cómplice de los criminales. Cierto 
que los anales de Servia contienen alganos dramas de igual índole, ocu-
rridos en los últimos siglos. 
¿Pero cómo asociar este último con su estado de civilización actual y 
con los rasgos y virtudes que hemos enumerado? Era y sigue esto siendo 
para nosotros un enigma. Los Diplomáticos con laudable discreción se 
abstienen de dar explicaciones ó lo hacen con extrema vaguedad; la jnul-
t i tud de oficiales con quien hemos conversado sobre la historia de Servia 
llevando el tema á la de las dos dinastías que se han sucedido en el Trono, 
pasan como sobre ascuas por el acontecimiento, sin hacer de él mención; 
el Konak donde se perpetró el asesinato, está arrasado y substituido 
por un jardín; en suma parecen en todo poseídos del vivo deseo, de borrar 
cuanto recuerde ese bochorno. 
Sólo de una señora, conseguimos ligera explicación conducente al 
parecer á justificar ó á excusar por lo menos la actitud de la nación. Fué 
el odio contra la Reina Draga lo que provocó el hecho, y una vez consu-
mado, el alivio que el pueblo encontró con la desaparición de ésta, le hizo 
decretar la impunidad. 
D E BELGEADO Á USKUB.—Una visita á esta última ciudad era tentado-? 
ra; nada habíamos visto de tropas en campaña y en ella se encontraban, el 
Cuartel general servio y el del primer Ejército mandado por el Principe 
heredero con 30.000 hombres de todas armas. Por informes recibidos sos-
pechábamos grandes dificultades para llegar; pero afortunadamente el 
Estado Be había incautado de la vía, que reparada, quedó abierta á la ex-
plotación para el público el 28 de diciembre, aunque con las naturales 
restricciones. 
Presentamos pues, nuestros pasaportes en Negocios extranjeros, solici-
tando autorización que con extrema amabilidad nos fué concedida por el 
Secretario general de la Presidencia del Consejo y provistos del pase y 
de una recomendación particular que creímos necesaria para procurarnos 
alojamiento, tomamos el tren á las seis de la tarde del 30. 
Los coches iban atestados de oficiales, y particulares que se dirigían 
á Salónica y los pasillos repletos de soldados y aldeanos viejos, padres 
que (por cuenta del Estado) marchaban á ver á sus hijos, en el terreno de 
la guerra. Toda Servia fué atravesada de noche y sólo pudimos apercibir 
una extrecha vigilancia en la vía, encomendada á soldados de la territo-
rial; después de la frontera, cada 600 metros, una*tienda ó una choza 
abriga á seis individuos de esta reserva, de los que uno se encuentra de 
centinela, 
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Al clarear el alba nos encontramos en pleno campo de batalla,de Ku-
manovo y al correr del tren, distinguimos repartidos por el terreno des-
pojos de todo género: cajas de cartuchos,' ropas destrozadas, esqueletos de 
caballo, trincheras turcas, grandes pistas de rodadas á ambos lados de Ib, 
vía, un pueblo arrasado por el incendio, otro con la mezquita derribada 
por la artillería y lo que más nos chocó, una gran cantidad de girones más 
ó menos blancos. Como este expeotáculo se repitió en el campo.de bata-
lla de Monafetir, á nuestras preguntas se nos dio la siguiente explicación: 
El primer bando turco se presentó además de bien uniformado, con dob 
mudas nuevas de ropa blanca en las mochilas; el segundo bando servio nO 
tenía más que la que había traído de sus hogares y los soldados apenas 
veían un turco por tierra lo despojaban de estos efectos y los cambiaban 
e"n el terreno, por los suyos sin valor que quedaban abandonados. 
UsKUB.—Llegamos á Uskub á las ocho y media de la mañana con dos 
horas de retraso. Una agradable sorpresa nos esperaba en la estación; el 
Gobierno había telegrafiado anunciando nuestro viaje con generosas y 
amabilísimas prevenciones para que se nos protegiese durante nuestra 
estancia y en consecuencia, un capitán de Artillería de porte elegante y 
simpático M. G-eorgevitch, hablando correctamente el francés se nos pre-
sentó advirtiéndome quedaba por mandato del G-eneral en Jefe, á nues-
tras órdenes durante todo el tiempo que permaneciéramos en el teatro de 
la guerra; que no debíamos ocuparnos ni de alojamiento ni de comidas,-
pues todo estaba preparado y que todos los viajes que hiciésemos sé efec-
tuarían en su compañía, ó por tren con billetes militares ó en los auto-
móviles del Cuartel general. Nuestra satisfacción fué inmensa; en lugar 
de los ósbtáculos i[ue temíamos, se nog abrió la perspectiva de poder visi-
tar' el escenario de la campaña con todo género de facilidades. 
• La mañana transcurrió en un paseo por la población de perfecto tipo 
oriental; extensa y animada con grandes cuarteles, bonitos edificios pú-
blicos, característicos barrios turcos, multi tud de mezquitas bizantinas 
provistas todas del blanco y gallardo alminar, calles de bazares de in-
tenso y bullicioso movimiento. 
• " Es Uskub la antigua capital del Imperio servio, una ciudad de 70.000 
almas, asentada entre un anfiteatro de montañas sobre el caudaloso río 
Vardá que la parte en dos y cuya vega forma agua abajo, una espaciosa 
y fértil llanura; al Noroeste una larga colina donde se asentaba una ciu-
dadéla' • hoy ocupada por cuarteles, ofrece un pintoresco punto de vista 
sSbre'-lá población, cuyo telón de fondo por el mismo lado está formado 
jíor'la nevada cadena de Sar Planina de 2.500 metros de altitud. Reúne' 
cfesulnác las íaejores condiciones para hacer de ella una hermosa capital. 
Esta urbe donde ahora reina el orden más completo y dónde Coíno en 
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todo el país conquistado quedan establecidos los tribunales de justicia y 
los diferentes organismos administrativos servios, era hace pocos meses to-. 
davía, teatro de las contiendas entre la multitud de razas antagónicas que 
pueblan la Macedonia. Las autoridades turcas relajadas y prevaricadoras 
*nó ejercían apenas sanción en los desmanes contra los cristianos, ni en. 
lafe luchas entre las diferentes castas de estos últimos; enemigos búlgaros 
y servios, haciendo propagandas independientes con sus respectivos comi-
tés ó bandos insurrectos, explotados los campesinos por los grandes pro-
pietarios turcos y sometidos á las vejaciones de los dominadores y á los 
bárbaros ataques de los arnautas, gentes de la Albania que descendían de, 
las montañas llegando hasta la capital después de robar ó asesinar é los, 
habitantes de aldeas próximas, era la vida de Uskub, según relato de 
los indígenas, de perpetua zozobra y constante preocupación por conser-
var existencia y hacienda. 
Visitamos además por la mañana un hospital ruso, bastante .bien 
acondicionado á costa de un donativo hecho por una señora de Moskou-
que envió 100.000 rublos y donde los heridos eran asistidos por médicos, 
y enfermeros voluntarios de la misma nacionalidad; el hospital militar, 
muy inferior en aseo al de Belgrado y escaso de capacidad para el nú-
mero de heridos que contenía (tres en cada dos camas ordinariamente) y 
por último un pabellón de la cruz roja ó media luna turca donde se curan 
oficiales y soldados de su Ejército con personal médico del mismo. Fui-
mos después á presentar nuestros respetos y expresar nuestro agradeci-
miento al General Michitch, Jefe del Estado Mayor de la Dirección gene-
ral de los Ejércitos, por estar enfermo el General en Jefe. 
, "Antiguo amigo mío, por haber asistido juntos á la^ maniobras fran-
cesas de 1895, iasí como otros tres jefes y un General griego con quienes 
también había trabado conocimiento en otras diferentes del mismo país, 
fuimos por todos recibidos con cariñosa amabilidad y en el wiess donde, 
nos reunimos á almorzar, empezamos previas presentaciones á 60 ó 60. 
oficiales que á la mesa se sentaban, á obtener los primeros datos sobre las 
tropas y la brillante campaña desarrollada por el primer ejército. 
Acepté la invitación para visitar los campos de batalla de Kumanovo 
y Monastir y. asistir á una conferencia qué con cartas preparadas expre-
samente por el Estado Mayor, me dio aquella misma tarde el Capitán 
Georgevitch. De este relato y de mi rápido viaje invertido más en el tren 
que sobre el terreno, proviene el ligerísimo informe que va á seguir; 
cifras y datos están expuestos á errores, no tengo certeza de que mis jui-
cios sean períectamente exactos, ni pretensión de instruir á nadie, sino 
la de que conviene se yaya á estudiar con detenimiento esta interesante, 
campaña y las cualidades de aquel ejército. 
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Extrañados se mostraron en el Cuartel general de que no hubiese 
aparecido entre ellos un solo oficial español, asegurando que sus simpa-
tías sinceras por nuestro Rey y por nuestra nación, eran garantías de 
que hubiese sido muy bien tratado. Después me enteró en Belgrado de 
que el Grobierno servio se había opuesto á la admisión de oficiales extran-
jeros en el comienzo de la campaña; veto que levantó más tarde, (después 
de los' combates de Prilep), lo que fué aprovechado por unos cuantos 
agregados militares para asistir á la encarnizada batalla de Monastir; 
pero el destinado por nuestro Estado Mayor había ya tomado otro cami-
no y creo se encontraba en Consta,ntinopla. 
FoBMAOiÓN DEL EjÉKCiTO.—El total de la movilización hemos dicho 
que se aproxima á 340.000, hombres divididos en tres bandos. El pri-
mero comprende los soldados de activo, veinte á veintidós años (el ser-
vicio militar es de dos años) y la reserva activa veintidós á treinta. 
El segundo bando ó Pozive, reservistas de treinta á treinta y ocho años. 
El tercero ó segundo Pozive, reservistas de treinta y ocho á cuarenta 
y cinco años.-
Este tercer bando ha sido y está exclusivamente dedicado á la vigi-
lancia y seguridad de las vías férreas y ordinarias, á la custodia y con-
ducción de los convoyes y á las guarniciones de toda Servia. . 
Los otros dos han constituido divisiones separadas y formado con 
ambas los .diferentes ejércitos; mas por lo que hemos observado se cuidó 
en general de llevar en reserva las divisiones del segundo, salvo en -Mo-
nastir donde una de éstas- tuvo la peor parte, iniciando el movimiento 
más importante de la batalla. 
Las divisiones de infantería están formadas de cuatro regimientos á 
cuatro batallones de cuatro compañías de 250 plazas. No se desmembran 
en brigadas y el grado de General es único; pero algunas divisiones no 
lo tienen y están mandadas por Coroneles. -
Cada división de infantería estaba provista: 
De un regimiento de artillería de campaña (Schneider), á tres grupos 
de á tres baterías de cuatro piezas. 
De un regimiento de caballería de tres á seis escuadrones á 160 ca-
ballos. , 
De un batallón de zapadores. 
Además, con el primer ejército marchaba una división independiente 
de caballería, de cuatro regimientos. . . . 
Por último, los diferentes ejércitos contaban con un- regimiento de • 
obuses y once piezas largas de 12 centímetros, tres baterías de montaña, 
dqs' batallones de telegrafistas: y un tren de .puentes,, amén de las.ambu-
lancias y unidades de transporte cviya composición desGonozopí-. 
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A la declaración de guerra, todas las fuerzas del primero y segundo 
bando formaron cuatro grupos, que tomaron desde luego la ofensiva; el 
más importante ó primer ejército, está mandado por el Principe heredero 
con el General Boievitch, como Jefe de Estado Mayor y se compone de 
las tres divisiones activas de la Morava, de la Drina y del Danubio y dos 
de reserva ó de segundo bando del Danubio y de Timok (1) con la divi-
sión de caballería independiente, la artillería de posición y el tren de 
puentes. 
El segundo ejército se componía en su comienzo de la división activa 
de Timok y una división búlgara. 
El tercero, de dos divisiones y el cuarto llamado de Ibar de otras dos. 
No poseemos sino escasos datos de las operaciones de los tres últimos 
cuerpos y si solo las líneas principales de las del primero al que por su. 
posición inicial, por sus objetivos y por su fuerza, se le ve destinado á 
llevar el peso de la campaña. 
Atravesada la frontera de Macedonia, todos ellos destacan fuerzas 
provistas de artillería, que se dedican á destruir las líneas de blocaos 
turcos que defienden los pasos principales; estos grupos de blocaos están 
apoyados á retaguardia por reductos de mayor importancia; pero sus, 
guarniciones, aisladas del resto del ejército, no ofrecen gran resistencia, 
y toda la barrera se encuentra forzada en pocos días. 
Hacia el 22 de octubre la posición general de las fuerzas servias es la. 
siguiente: 
El ejército de Ibar á la extrema derecha amenaza Novi Bazar y tiene, 
al N. O. una brigada destacada que marcha sobre Tuslidza. 
Sigue el tercer ejército amenazando Ipek; el primero, cuyo objetivo 
principal es Uskub, marcha á caballo sobre la línea férrea de Salónica. • 
El segundo ocupa una gran extensión, encontrándose la división de Ti-
mok I en Kratovo y la búlgara en Oarivosevo, con un regimiento en. 
Kokana; el objetivo aparente era Istib, pero tanto este ejército como el 
tercero parecen converger hacia la linea de ataque del primero y coope-
rar estratégicamente, guardando los flancos de éste para intervenir en su' 
ataque á Uskub si se considera necesario. 
Las fuerzas turcas al principio de la campaña las forman los cuerpos 
de ejército de Salónica, Monastir y Uskub, asi como las divisiones situa-
das en Ispek y Taslidch del Sahd-Jak. La división turca de Skutari es 
distraída por el ataque de los montenegrinos; y el cuerpo de Salónica 
tiene que observar y hacer frente á la marcha del ejército heleno que 
(I),. .Las divisiones lleyan los nombres de los principales rlos' del ReinOt tanto 108 
activos ó primer bamioj.como.lo8.de, reserva (2,°) >•• 
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amenaza por el Sur, y al que deben oponerse las divisiones de Janina y 
Flassan. Said-Pachá, Feti Pacha y Djabit Pacha mandan los tres cuerpos 
bajo la dirección del Ali-Risa. Dos de ellos con una división más y otra 
de caballería independiente, parece son las fuerzas que han marchado al 
Norte de Uskub para hacer frente al primer ejército servio y se encuen-
CROQUIS DB LA BATALLA DE KUMANOVO 
23 y 24 de octubre de 1912. 
tran el 22 establecidos á la altura de Kumanovo, donde se libra la pri-
mera gran batalla de esta campaña. 
Jís Kumanovo un nudo importante de comunicaciones (véase el cro-
quis), sobre la linea férrea de Belgrado á Salónica, á 35 kilómetros al N. E. 
dó ü s k u b y en la desembocadura del valle de los Carneros, extensa región 
dé pastos, muy rica por consiguiente en ganados. El terreno sobre el que 
los turcos se apoyaban está formado por ligeras ondulaciones, cuyas ores*-
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tas forman arcos de círculo sensiblemente paralelos, teniendo cada una de 
ellas delante glasis tendidos sin arbolado alguno; fáciles por consiguiente 
de batir. Su ala izquierda rebasa un poco la línea férrea y el frente se 
extiende paralelamente á la carretera de Kustendil, apoyándose por la 
derecha en las colinas de la margen derecha de un afluente del Varda. 
El ejército servio aparece el 22 por el Norte y despliega sus fuerzas en . 
la forma indicada en el croquis. Un regimiento en el ala derecha y el resto 
de la división de la Morava I sobre la línea férrea. Las de la Drina I y del 
Danubio I ocupando las vertientes de los montes que se extienden hacia el 
Este y dando vista al valle. La división de caballería en el flanco izquier-
do. Las divisiones de Timok I I y del Danubio I I en reserva. La caballe-
ría servia hace un reconocimiento y se tirotea con las avanzadas turcas. 
Esta caballería contempla un ejercicio de tiro de la artillería turca que 
hace experiencias para fijar distancias y precisar el fuego, observando ya 
la mala graduación de los (Shrapnells) que estallan á destiempo. 
El 23 á las siete y media de la mañana, se inicia un ataque parcial 
por el ala derecha turca hacia el valle del río mencionado. La división de 
caballería servia despliega un regimiento en tiradores y más tarde otro, y 
por último, hasta que vienen en su ayuda varios regimientos de la divi-
sión del Danubio I y se consigue contenerlos. El fuego se extiende por 
toda la línea, rechazando ataques parciales de los turcos. 
El 24 á las dos de la mañana, comienza el fuego de avanzadas de am-
bas infanterías; al rayar el alba, toda la artillería turca se encuentra por 
baterías ocupando el total del frente. 
Las piezas situadas en las crestas tras ligeros parapetos y sin desen-
filada, pueden contarse una por una; al principio dirigen el fuego contra 
la artillería servia, aunque invisible para ellos, pues el terreno permite á 
éstos usar el tiro indirecto y desenfilar todo su material; pero desde 
que la infantería servia comienza el movimiento, todo el fuego se concen-
tra sobre ésta, y la artillería servia puede sin molestia alguna, precisar 
su tiro y destruir sucesivamente un gran número de baterías turcas del 
frente y la izquierda. Al final se han visto algunas de estas unidades 
con todos los sirvientes y ganado por tierra sin excepción, mientras que 
la artillería servia sufrió muy poco, teniendo rarísimas bajas; un capitán 
muerto y un teniente herido fueron las únicas de oficiales. 
En el ala izquierda el combate es encarnizado; los turcos han tratado 
de envolver el flanco servio de este lado y hay un regimiento, el n ú -
mero 7, de la división del Danubio que pierde el coronel y 800 hombres. 
Un grupo de artillería tiene enfilado un callejón, formado entre dos coli-
nas ocupadas por los servios y el número de proyectiles es tal, que se 
hace muy difícil socorrerlo, pero se consigue al fin á costa de grandes 
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sacrificios; á ésto, toda la artillería del ala izquierda y centro servio (divi-
sión Drina I y Morava I), sin rivales de su arma en el frente, pues que 
ha sido ya destruida, convergen el fuego sobre la artillería del ala derecha 
turca y ésto decide la victoria por ese costado. La marcha de la infantería 
de las dos divisiones citadas, centro y ala derecha, fueron parece admira-
bles, impusieron á los turcos ya quebrantados y sin apoyo de artillería y 
á las dos de la tarde se inició la retirada general hacia Uskub, perseguida, 
aunque no creo que muy de cerca por la caballería servia; á pesar de todo, 
el pánico se apoderó de los turcos que habían comenzado batiéndose muy 
bien, y ya en Uskub, ante la presencia de las avanzadas servias, comenzó 
la desbandada. Parece hubo asesinatos de oficiales que intentaban opo-
nerse á la huida; pero también hemos oído referir en la población, que 
otros por el contrario, apremiaban á los soldados que cortaban los engan-
ches de los atalajes, montando en los caballos y dejando abandonadas las 
piezas y material del que los servios cogieron gran cantidad, además de 
encontrarse los almacenes de los cuarteles, repletos de vestuario, efectos 
y municiones. 
El infante servio es de aspecto sano y fornido, su talla inedia, iguala 
la de nuestras tropas especiales, su conducta en el fuego parece ha sido 
admirable, así como en los ataques á la bayoneta. Los oficiales nos ase-
guran que su tropa no cejaba un momento en su empeño de avanzar, que 
cuando en las trincheras-abrigos notaban que los Shrapnells les alcanzaban 
antes de recibir orden, empezaban á inquietarse, dirigiéndose á aquellos 
y diciendo «ya nos han cogido, hay que avanzar» y que al oír el silbato 
salían á la carrera á ocupar la cresta que se les indicaba, volviendo á 
atrincherarse con gran rapidez. 
El uso de la fortificación del campo de batalla, ha sido grande en 
Kumanovo á pesar de la acometividad servía que tenia á su infantería en 
constante movimiento. Como todo el terreno teatro de la batalla se ha 
sembrado con posterioridad, solo vimos las trazas de dicho trabajo en las 
colinas incultas. Generalmente, montones de tierra de muy escaso relieve 
hechos por los tiradores al ocupar una cresta y delante ó detrás la trin-
chera abrigo para tirar de rodillas ó echados, construida más tarde y bien 
trazada sin duda por el oficial. 
Un soldado por cada dos, estaba al principio provisto de una pala 
corta que lleva suspendida al costado, con una ' escasa proporción de pe-
queños zapapicos; mas parece que al final casi todos poseían la herra-
mienta que en los campos de batalla arrebataban á los muertos y heridos 
turcos, prueba de la importancia que el soldado ha atribuido á cubrirse. 
Un regimiento en Kumanovo, habiendo agotado sus municiones atacó á 
la bayoneta, tomando una posición á 600 metros. 
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Me aseguran que las clases eran inteligentes ó instruidas, pero no he 
podido comprobarlo. 
Se han empleado las granadas de mano en diferentes ocasiones. 
La caballería de choque propiamente dicha, no existe en ningún ejér-
cito de los balkanes; en Servia el hombre es grande y robusto y el caballo 
del pais pequeño y degenerado; no hay pues sino dragones en Ip, verdadera 
acepción de la palabra, es decir, infantería montada que ha explorado, ha 
combatido á pie, ha perseguido sin energía por falta de poder y de velo-
cidad y que no ha cargado en la batalla. 
Tres escuadrones turcos intentaron hacerlo en Kumanovo el día 24 y 
fueron materialmente deshechos por un grupo de baterías. 
Los informes sobre la organización de las fuerzas y posiciones.turcas 
antes de cada batalla, más que por la caballería se han obtenido siempre 
por los campesinos servios, que en abundancia han corrido al Cuartel 
general para suministrarlos. 
La artillería servia parece excelente y su acción decisiva en la batalla 
de Kumanovo lo atestigua. La batería es de cuatro piezas con nueve carros, 
como primer escalón, siguiendo los demás. Está tirada por caballos hún-
garos de gran alzada (L™, 65 como media) que aparecían ahora flacos y 
cansados. Han debido utilizar los bueyes en diferentes ocasiones por las • 
condiciones del terreno, pues aquel ganado, bien que de poder, no se aco-
moda al mal piso y á las fuertes pendientes. 
Han echado de menos la artillería de montaña de la que poseían muy 
poca. 
La instrucción es muy buena y han desenfilado siempre que han 
podido fuegos y ganado, usando el tiro indirecto y rara vez la fortifica-
ción, excepto para la artillería gruesa. 
El material está pintado de gris más obscuro que el nuestro; la griega 
del color kaki del uniforme. 
Los turcos, como hemos dicho, parece desconocen el tiro indirecto y 
presentaban su material muy á la vista en las crestas y tras baterías de 
campaña de escaso relieve, en Kumanovo. 
Han empleado los servios el Shrapnell para precisar el tiro contra bate-
rías y casi siempre contra la infantería; la granada ordinaria y la rompe^ 
dora contra baterías y edificios y esta última alguna vez contra infantería 
para producir efecto moral. 
Los servicios de ingenieros han sido principalmente dedicados á.la 
telegrafía del campo de batalla y á retaguardia, á la reparación de cami-
nos y vías férreas, habiendo sobre éstas construido puentes de importancia 
para vía férrea, por haber sido destruidos; por los turcos; el material regla-
naentario de puentes les ha prestado también grandes servicios. La lluvia 
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pertinaz restringió mucho el empleo de la telegrafía óptica durante el día, 
y se conduelen de no haberse provisto de estaciones radiotelegráñcas. 
Además, han asegurado la explotación de las vías férreas, abandonadas 
por las empresas. No contaban con dirigibles ni globos cautivos y la 
escuela de aviación en ciernes, no ha producido todavía pilotos. 
La rapidez del viaje nos ha impedido y bien lo deploramos, el obte-
ner informes sobre puntos de muy principal interés. Sabemos por ejem-
plo, que las ambulancias han funcionado bien, asi como el servicio de 
evacuación de heridos; pero desconocemos los detalles de material y orga-
nización, así como el del tren, del cual solo hemos visto el tipo del carro 
ligero, de cuatro ruedas, con toldo. Pero tanto la Administración militar 
como la Sanidad, han encontrado un poderosísimo auxiliar en la innume-
rable cantidad de carros existentes en el país, tirados por bueyes peque-
ños ó por parejas de búfalos, uncidos ambos por el cuello. Me aseguran 
hay movilizados 150.000 de estos animales; lo cierto es, que aun hoy ter-
minada la; campaña se valen de este elemento de transporte casi exclusiva-
mente, pues el de vías férreas se ha encontrado interrumpido además de 
ser escaso. Hasta el pan para todo el ejército, es transportado desde Servia. 
No hemos cesado nosotros de encontrar en los caminos, enormes con-
voyes de estos carros conducidos por soldados del tercer bando, llevando 
principalmente forrajes y leña, sin escolta en la actualidad y lo que es 
más de notar sin oficial y con un solo sargento al frente de ellos; otra 
prueba más del espíritu que reina en el pueblo para el cumplimiento 
del deber patriótico. Este servicio marcha perfectamente y los vehículos 
aunque arrastrando pequeña carga, alcanzan una velocidad de cuatro 
kilómetros por hora, asombrosa en los bueyes. 
-Después de hablar de la batalla de Monastir, completaremos los comen-
tarios sobre el aspecto de esta campaña. Aparte de ello y respecto á nues-
tra visita á Kumanovo, hemos de referir algo que no carece de interés: 
Recorrimos en un automóvil del Cuartel general los 38 kilómetros 
que lo separan de Uskub y al llegar al pueblo, el 7 de enero (25 de diciem-
bre del calendario griego), y por consiguiente. Pascua de Navidad, nos 
encontramos con un regimiento de artillería formado á pie, cuyos oficia-
les vinieron á obsequiarnos con vinos; inmediatamente vimos llegar una 
gran cabalgata de oficiales y soldados que custodiaban un carro en el que 
se transportaba un gran árbol arrancado 6n las inmediaciones; el árbol de 
Noel que según costumbre todas las guarniciones pasean en triunfo y 
depositan después en casa del Fo2)e. Recorrido el campo de batalla y 
principalmente la zona en que tuvo lugar lo más rudo de la pelea (ala 
derecha de los turcos), visitadas baterías y trincheras y recogido despo-
josi fuimos á visitar á dicho Pope, salvado milagrosamente e l día del 
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combate; puesto que con 200 notables más, estuvo encerrado y condenado 
á muerte, no cumpliéndose la sentencia por un descuido de los guerrille-
ros albaneses encargados de ejecutarla que se vieron sorprendidos por las 
avanzadas servias, entrando en el pueblo. 
Invitados por la guarnición, pasamos de allí á una gran sala, donde se 
celebraba con modesto banquete la festividad del día. Nos sentamos entre 
todos y vimos amenizada la fiesta con unos coros bien cantados por los 
soldados y por una farandola del país, bailada alrededor de un violín por 
oficiales, clases y tropa. 
La más perfecta fraternidad parecía reinar entre unos y otros. Todos 
se desvivieron por obsequiarnos. 
D E USKUB Á MONASTIR.—Dos días eternos de ferrocarril bastante incon-
fortables por la falta de caloríferos, se invierten en este viaje, interrum-
pido por una noche de reposo en Salónica. Ambas etapas son interesan-
tes; en la primera se sigue constantemente el valle del Varda, de gran 
riqueza agrícola, atravesando entre la pintoresca población de Veles, por 
una garganta salvaje y amena que recuerda el paso de Pancorbo y otra 
región donde se explota el gusano de seda, cuyas plantaciones de more-
ras acusan un gran adelanto y esmero en el cultivo. 
Nada hay que nos extrañe en el paisaje que por su fisonomía recuer-
da en cualquier parte algunas comarcas de las ricas de España; los pue-
blos mismos vistos de lejos, se confundirían con las villas de Castilla si 
los blancos alminares no nos advirtieran estábamos en Oriente. 
En la segunda etapa, después de recorrer una extensa llanura panta-
nosa formada por el delta de los ríos Varda y Vistrica, la vía asciende y 
serpentea entre escarpados de una ladera, cortándolos por tüneles hacia 
una meseta donde se enclava la risueña Vodena, ciudad rodeada de uno 
de los paisajes más amenos que hemos visto; más allá el lago de Ostrovo 
al borde del cual se camina "durante 26 kilómetros teniendo al frente el 
nevado macizo de Karatas, recuerda los panoramas de Suiza; la vía sube 
y al abandonar el lago y contornear una colina, tuvimos á la vista un 
triste espectáculo. Una bonita población en donde no se veía una sola casa 
en pie, salvo trozos de los cuatro muros; toda completamente devorada 
por el incendio; ¿los turcos?, preguntamos: no señor, los griegos. Batidos 
por Chavit Pacha en Florina, asolaron como venganza todos los contornos; 
afortunadamente para ellos, los turcos tuvieron que remontar á Monastir 
para reforzar su ejercito que venía derrotado de Kumanovo y Prilep, y 
hacer frente á los servios. Y no es esta la única derrota de los helenos, 
que ha pasado desapercibida; otra tuvieron m u y grande, después vencie-
ron en Janiza, cei'ca de Salónica con una gran superioridad numérica y 
poco más tarde entraron en esta ciudad indefensa, previo un bombardeo 
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injustificado que fué suspendido á ruegos de una diputación que salió de 
la ciudad. 
Después, hasta Monastir nada digno de mencionarse, sino fueron los 
retrasos sufridos por trenes atestados de tropas griegas, marchando en 
sentido contrario. Refuerzos pedidos de Janina según nos dijeron; en este 
punto se encuentran sitiados por los griegos los restos de cuatro cuerpos 
turcos batidos por los servios, 
Monastir á 600 metros de altitud, encerrado en un círculo de altas 
montañas y al comienzo de un hermoso y ancho valle que se extiende 
por el Norte hacia las alturas que ocultan Prilep, es una ciudad de igual 
importancia que Uskub. Los edificios públicos y las villas lujosas abun-
dan, las casas turcas denotan general bienestar en los musulmanes, los 
cuarteles son numerosos y de gran capacidad. 
Fuimos al llegar visitados por el Prefecto servio M. Nouchitch, per-
sona amabilísima que nos informó sobre el establecimiento de la admi-
nistración y tribunales de justicia que ya funcionan en toda la Macedo-
nia, provisionalmente anexionada por Servia. 
Al siguiente día después de visitar la población tuvimos larga é inte-
resante entrevista con el General Goicovitch que manda en Monastir la 
división de la Morava; el Jefe de Estado Mayor, teniente coronel Dra-
gontin Kouchakovitch, debía acompañarnos al campo de batalla después 
de una conferencia sobre el mapa. 
Muchos de los soldados turcos batidos en Monastir, no han seguido á 
su ejército, andan huidos por las aldeas y montañas próximas y su estado 
de miseria les obliga á presentarse como prisioneros. Más de 100 llega-
ban cada día y vimos preparado para ser conducido al Norte un gran 
grupo de ellos en el estado más lastimoso que pueda imaginarse; cubier-
tos de andrajos, restos de sus uniformes, flacos, extenuados y hambrien-
tos; un aspecto bien distinto del de los prisioneros que en Belgrado lleva-
ban mes y medio de cómodo cautiverio/ 
BATALLA DE MONASTIB.—Si los turcos hubieran conservado siquiera un 
resto de sus legendarias cualidades de valor y resistencia de las que los 
defensores de Plewna nos dieron tan magnífica muestra, difícil hubiese 
sido concebir después de una ojeada sobre el terreno en que se libró esta 
batalla, el que los servios á pesar del empuje demostrado desde el co-
mienzo de la campaña y de su fuerza moral ganada y reforzada en una 
brillante serie de victorias, llegase al cabo de cuatro días de combate á 
forzar las formidables posiciones del enemigo y á decidir la vergonzosa 
fuga de más de 60.000 hombres que allí pelearon bajo el mando presti-
gioso del Ali Risa-Pachá y de sus lugartenientes Said, Feti y Djabid-
Pachá. 
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La decepción que el muado ha experimentado respectó á la decaden-
cia del valor «combativo» en las tropas otomanas, llega al límite ante esta 
derrota en que los vencedores tuvieron reunidos contra sí, todos los obs-
táculos que el tiempo y el terreno pueden oponer; ello realza su extra-
ordinario mérito, mas para explicarse la victoria es necesario aceptar eñ 
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16, 17, 18 y 19 de noviembre de 1912. 
el enemigo un completo estado de desorganización y abandono en el 
mando y una decidida propensión al pánico. Todo junto constituye la 
sorpresa cuyo enigma nos definirán los que habiendo presenciado la cam-
paña, hayan profundizado los motivos que determinaron esta desastrosa 
decadencia del ejército turco, cuyas causas más hondas se encuentren sin 
duda en la fatal política del país durante los últimos años. 
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Figurarse, una extensa fortaleza de 28 kilómetros de desarrollo con 
una dominación de 250 metros sobre un foso de agua de algunos kilóme-
tros de anchura y esa es la posición asaltada por el ejército servio. Un 
solo punto vulnerable aunque por terreno difícil y escabroso en el ala iz-
quierda, fué el aprovechado para decidir la suerte de la batalla. 
Después de la derrota de Uskub, las tropas turcas se dirigieron al Sur, 
tomando el camino de Veles el grueso de ellas, y de este punto los cami-
nos que coaducen directamente á Monastir pasando por Prilep. Antes y 
después de esta plaza y en desfiladeros formados por los montes, les libra-
ron los servios dos batallas de menos importancia, cuyos detalles no cono-
cemos. Solo tomaron parte dos divisiones de servios y parece, que en la 
segunda, al Sur de Prilep se efectuó un hábil movimiento envolvente que 
produjo la rápida retirada de los turcos, mucho más numerosos en aquel 
momento. 
Continuada la retirada, en Monastir se les juntó el cuerpo de Djabit-
Pachá que hasta aquel momento había peleado con los griegos. Reunie-
ron pues en Monastir tres cuerpos de infantería, mas una brigada y una 
división de caballería con 14 baterías de campaña, 8 de m^ontaña, una 
batería de 105 milímetros y un gran número de ametralladoras. 
A pesar- de que los batallones con 700 hombres en Kumanovo, habían 
perdido parte de. su efectivo, se calcula en 60.000 hombres el total de lo 
que reunieron en Monastir. 
Al Norte de la población y siguiendo la dirección N. O. una serie de 
montes de 1.200 metros de altitud, fueron aprovechados por los turcos 
para establecerse sólidamente. Esta pequeña cordillera desciende en la 
misma dirección hacia un riachuelo afluente de la Orna. Frente á ella 
por el Norte desciende otra cadena de colinas (cota 1.200 del croquis) 
dejando entre ambas un espacio de 5 á 8 kilómetros de llano que por des-
bordamiento de ese arroyo estaba completamente inundado, llegando á 
más de un metro la profundidad del agua. Frente al N. O. y Este se des-
arrolla el valle de la Orna también inundado en extensas zonas. 
Los turcos establecieron su artillería á unos 250 metros sobre el valle, 
fortificándolas sólidamente con espesos parapetos revestidos y abrigos, 
blindados á retaguardia. Las trincheras para infantería iguales á las ob-
servadas en Kumanovo de profundidad para tirar de pie, con traveses y 
salientes para las ametralladoras; además establecieron algunas baterías 
simuladas para^ engañar al enemigo. 
El ejército servio desemboca por el Norte el 13 de noviembre con las 
mismas unidades que en Kumanovo, salvo la división Danubio I I que ha, 
d^adp á retaguardia., En cambio, la de Morava I I viene á reunírseleSj 
haciendo.una marcha bastante separada del.grueso por el flanco derecho. 
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Las órdenes del Cuartel general son precisas como siempre; pero autoriza 
á los generales de división á tomar iniciativas y cambiar de posición 
cuando las circunstancias á su juicio lo ordenen. Esta iniciativa fué usa-
da con gran acierto y éxito según veremos, por el G-eneral Goikovitch, 
Comandante de la división de Morava I. 
La Morava II, siguiendo las montañas del N. O. y sin bajar al valle, 
tiene la misión de amenazar el flanco izquierdo de la posición turca. La' 
artillería de.sitio se emplaza á 10 kilómetros cerca de la cota 709. Las 
divisiones Morava y Drina, se extienden en las faldas frente al ala iz-
quierda y centro de la línea turca, con la del Timok I I en reserva y la 
del Danubio en dos brigadas sobre el río frente al flanco derecho. La divi-
sión de caballería queda á la extrema izquierda. Las cuatro últimas divi-
N ' ^ 
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sionós tienen delante de si el inmenso llano pantanoso, llueve á mares y 
la temperatura es muy baja. 
La artillería de campaña de la división Morava I y Drina I entra en 
fuego contra algunas baterías destacadas por los turcos en el llano y cuyas 
obras defensivas se encontraban al lado izquierdo de la carretera, pero 
pronto desaparecen; la posición turca queda fuera del alcance de esta 
arma y para tratar de colocarse dentro de él consiguen los servios situar 
algunas piezas en la cota 1.200, contando con su dominación; pero-tam-
poco alcanzo, gu fuego y estas piezas son descolgadas con cuerdas á una 
meseta inferior y más al Sur, sin obtener tampoco resultado. 
Durante todo el día 17 se realiza la más grande epopeya de esta cam-
paña; las dos divisiones citadas combaten durante doce horas avanzando 
por un terreno inundado con más de un metro de profundidad bajo el 
fuego de toda la artillería turca, sin más amparo por su parte, que el de 
la artillería pesada, pues la de campaña toda, sé ve imposibilitada de 
avanzar. Los soldados llevan todos, el cinturón con las cartucheras ro-
deadas al cuello, se auxilian mutuamente cuando el piso flojea y soco-
rren á los heridos que se ahogan desde que no pueden sostenerse; & tod9 
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ésto, el-frío es glacial y la lluvia nó cesa, durante toda ésta sin igual 
jornada. Al fin del día, y sin haber flaqueado un momento en la lucha 
con el fuego y con estos formidables obstáculos, llega la Infantería al pie 
de las colinas ocupadas por la posición turca y en él se establecen atrin-
cherándose contra el fuego turco que continúa toda la noche. A todo 
esto, la división de la Morava I I había llegado á desplegarse contra el 
flanco derecho turco, ocupado por el cuerpo de Feti-Pachá, cuyas fuer-
zas pelean encarnizadamente rechazando los ataques. Estos continúan 
durante toda la noche con frecuentes embestidas á la bayoneta de parte 
de los otomanos y la situación de dicha división llega á ser muy compro-
metida, hasta el punto de creer todo perdido. Pero el General Coicovitch 
ha apreciado el peligro en que se encontraba esta división, y al amane-
cer del día 18 ha comenzado un movimiento de naneo, con.objeto de au-
xiliarla lo antes posible. Trepa por los montes su división Morava I á 
tiempo para reanudar la pelea en unión de la I I . El fuego en toda la lí-
nea no cesa en todo el día 18, durante el cual avanza también por los 
pantanos del valle la división del Danubio con la caballería. El 19, por 
fin, viendo los turcos flaquear las tropas de Feti-Pachá, que constituían 
la clave de la posición y temiendo ser envueltos, comienzan apresurada-
mente la retirada,- abriendo Monastir al enemigo y marchando hacia el 
Sur en dos columnas. 
. La batalla ha sido ganada por la serenidad, valentía y, sin igual re-
sistencia de la Infantería, que ha marchado impasible contra el fuego de 
la artillería turca, impotente contra ella y sin la protección de la suya, 
si se exceptúa el del escaso material grueso y el de tres únicas baterías de 
montaña, que pudieron moverse con la división de la Morava I I . 
-. La gloria por su decisión y valentía corresponde, principalmente, á 
las dos divisiones: Drina I y Morava I; el sacrificio mayor á la Morava I I 
y el éxito al movimiento de flanco, efectuado por el Q-eneral Coicovitch. 
Su jefe de Estado Mayor, con quien visitamos el terreno, se emociona-
ba todavía al describirnos el heroísmo de los infantes; tanto más admi-
rable, nos decía, cuanto que carecían de la confianza con que marchan, 
cuando tras ellos oyen el cañón amigo que en esta ocasión no pudo 
auxiliarles. 
Y, aquí, puede darse por terminada la campaña brillantísima del pri-
mer ejército; en la persecución que siguió á la batalla de Monastir, se 
ocuparon algunas poblaciones al Sur que fueron después entregadas á 
los Q-riegos. 
• De Kumanoro á Monastir habían perdido los turcos 10.000 hombres 
entre muertos, heridos y prisioneros, y 120 piezas de artillería que ca-
yeron en.poder de los servios; en Monastir, 70 más, con un número enor* 
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me de fusiles, 30 millones de cartuchos en los almacenes, gran caiitidad 
de vestuario y, además, todo el tren de puentes que había sido abando-
nado durante las marchas. Entre la artillería de Monastir les apresaron 
tres baterías Schneider, arrebatadas en Florina á los griegos, con las que 
parece les hicieron mucho daño, notando estaban dirigidas por oficiales 
más experto^ que suponían extranjeros. Los griegos, usando de una ló-
gica muy dudosa, reclaman á sus aliados la entrega de esas baterías que 
han sido, por de pronto, enviadas á Belgrado. 
La campaña puede decirse que ha durado un mes; el transcurrido entre 
la declaración de guerra, 19 de octubre, y la entrada en Monastir, 19 de 
noviembre; el territorio, recorrido desde la frontera, tiene de fondo 
270 kilómetros. 
El botín de guerra suma en conjunto 30X00 prisioneros, 190 piezas, 
40 ó 50.000 fusiles, 30 millones de cartuchos, un tren de puentes, enor-
me cantidad de vestuario y material de transporte. 
La cifra de bajas no he podido precisarla, pues he tenido sobre ella 
informes diferentes, cuyo término medio arroja 7.C00 muertos y 14.000 
heridos; la mayor parte pertenecientes al primer ejército. . . ': 
Añadiremos algunos datos sobre municiones. - • > ; ' 
Durante la guerra han gastado, por término medio, 100 cartuchos; 
por plaza, no llegando á consumir la tercera parte de los que poseían.: 
Contaban con 200.000 proyectiles de cañón, de los que han consumi-
do sólo 20.000 
La división de Mora va I ha gastado en el mes de la campaña millón' 
y medio de cartuchos de fusil, y su artillería 5.060 Shrapnells y 8.040. 
granadas ordinarias y rompedoras. ~ . , 
Un regimiento de Infantería lleva en su tren de municiones, inclu-
yendo la dotación de la tropa, 1.020.000 cartuchos. -.:í 
Los trenes de regimiento, sobre carros, les han prestado muy mal 
servicio durante las batallas, y muy bueno el alomo que reconocen d^ eber-
aumentarse á costa del primero. ' . ' 
La Infantería está armada del Mauser, modelo español, parte del cual' 
(70.000 fusiles) han sido fabricados en Oviedo y de él se muestran muy; 
contentos. •; 
El Mauser cogido á los turcos es de modelo alemán, de 7 y medio 
milímetros y la cartuchería, casi toda con la bala D puntíagiada,, modelo.' 
de este ejército. Tendrán, pues, qué deshacers'e de todo este armamentOi' 
sopeña de exponerse á la gran perturbación en el municionamiento'. 
El uniforme de campaña dé todo el ejército es de un paño gris, tiran-
do á amarillento, pero sin llegar al- kaki; oficiales y tropa llevan t^tiíffí 
guerrera con cuello recto y sobl-e ella tiri capoté-igual al nuestro co»; 
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el cuello vuelto. La gorra es un pasamontañas que cubre cuando se de-
sea nuca, y cuello, está hendida por el centro y provista en los oficíales 
de una pequeña visera. El calzado, en general, lo constituye una abarca, 
bien fabricada y de cuero muy fuerte, cuyas correas nauy largas forman, 
con muchas vueltas, una pequeña polaina que sujeta la parte baja del 
pantalón. Es el calzado nacional. 
Las diferentes armas se distinguen por el color del cuello de la gue-, 
rrera. Las insignias de jefes y oficiales van en las hombreras con combi-, 
nación de galones y estrellas. Los generales llevan una hombrera, de oro., 
trenzada. 
OPEEAOIONES DEL BESTO DEL EjÉHCiTO.—El ejército de Ibar, que como 
dijimos se situó al Noroeste, ocupó todo el Sand J a k y, principalmente, 
las plazas de Taslidza, Novi-Bazar ó Ipek; las tropas turcas que las guar-
necían fueron rechazadas al Sur. 
El tercer ejército ha maniobrado mucho; concentrado al principio en 
Aussumlija marchó desde luego sobre Frisinia y, ocupado este punto, se 
dii'igió hacia Uskub, cooperando con el primer ejército; en la marcha, al. 
través 'del largo desfiladero de "Kossovo Folge en la linea férrea de Us-
kub á Mitrosica, numerosos bandos de albaneses irregulares entorpecie-
ron sus movimientos, teniendo que librar numerosos y encarnizados 
combates. 
Desde Uskub que había ya caldo en poder del primer ejército, .fué 
enviado hacia Albania, en cuya costa ocupó el puerto de Alessio des-
pués de librar combates, parciales que dieron por resultado el apoderar-
se sucesivamente de Prizren, Chakova y Spas. 
Desde Alessio operó sobre Durazzo en combinación con otra colum-
na que destacó el primer ejército desde Monastir después de la batalla 
de este nombre. Dicha columna marchó primero sobre Olrida,.población 
situada entre dos extensos lagos y, de allí á Elbassan, coincidiendo con la 
anterior en Durazzo. 
Cuanto al segundo ejército que hemos visto al principio, extendido 
entre Kratovo y Farivosevo, compuesto de una división servia y otra, búl-
gara, después de algún movimiento, efectuado al parecer con intención de 
cooperar á la acción sobre Uskub del primero, se consideró más útil en 
Bulgaria y marchó entero á unirse á las tropas que establecían el sitio de 
Andrinópolis. Otras fuerzas han debido también organizarse con dicho 
objeto, pues los búlgaros cuentan hoy con unidades servias, que suman 
50.000 hombres provistos de todo su material, alimentados, por cuenta 
propia, y cuyos heridos han sido evacuados á los hospitales de Nisch.. , 
El General en Jefe Poutnik, ayudado de su Mayor General (General 
Michitch), han dirigidoj en conjunto, las operaciones de todos los ojérci-
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tos sin asistir á las batallas ni operaciones de detalle, sino situándose en 
puntos convenientes, desde donde pudieron guardar simultáneamente 
comunicación rápida con todas las fuerzas. 
El General en Jefe ha sido nombrado Duque por S. M. el Rey. Más 
que un título nobiliario, pues que no está seguido de nombre algano, ni 
es hereditario, equivale este premio á la dignidad de Mariscal. Fae ra de 
esta recompensa no tenemos noticia sino de muy contados ascensos, con-
cedidos entre otros á dos coroneles que mandaban divisiones y á dos je-
fes del Regimiento número 7 que quedó destrozado en Kamanovo des-
pués de una larga y encarnizada lucha. 
Actualmente se estudian con detención en los Estados Mayores los 
méritos contraídos por jefes, oficiales y tropa, durante toda la campaña, 
á fin de recompensar á los que más se hayan distinguido. 
La misión encomendada al ejército servio, en el acuerdo que pre-
viamente se estableció entre los aliados, ha sido cumplida con exceso en 
el transcurso de poco más de un mes, pues no sólo han ocupado el Sand 
Jak, casi toda lá Macedonia y la Albania, despejando todos estos terri-
torios de tropas turcas, sino que conquistaron á Monastir, plaza atribui-
da á los búlgaros en el reparto previo, Plorina y otras al Sur que co-
rrespondían á Q-recia, además de haber enviado 50.C00 hombres á coope-
rar en la Tracia con los búlgaros y algunas más que fueron enviadas á 
Montenegro. 
Si los Grobiernos de los países aliados hacen al final. de la guerra una 
revisión y nuevo aprecio, no digo de los sacrificios, sino del éxito obte-
nido en la labor de cada uno, en buena justicia, habría que mejorar en 
el premio á esta nación que ha dado en la lucha sostenida un rendimien-
to mucho mayor del que se esperaba de ella; pero como las Potencias 
Europeas intervendrán en este debate, la preponderancia de Austria, en 
dicha cuestión, obligará seguramente á que se perjudique á Servia en 
beneficio de Grecia y Bulgaria por el lado de Macedonia, además de im-
pedir, como se sabe, el que se le conceda en el Adriático un puerto mi-
litar, y de trabajar, porque la Albania independiente obtenga una ex-
tensión que sólo conduce á cercenar territorio á la futura Servia. 
Digna de mejor coronamiento es su obra y, ante esta final, es fácil 
concebir el estado de exasperación en que hemos visto á este pueblo y 
á su ejército, entre cuyos oficiales abunda la creencia de que, á pesar de 
su inferioridad manifiesta, deben solventar por las armas estas desdi-
chadas diferencias con sus vecinos; pues más vale, dicen, que perezca 
la nación, que vivir con ese vilipendio. ' 
- ¡Saludemos, desde aquí, con entusiasmo y veneración al acendrado 
patriotismo de que están dando ejemplar muestra!. 
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, • A pesar del pacto establecido para la empresa común, por las observa-
ciones hechas en nuestro viaje, deducimos que los lazos de fraternidad, 
entre los Estados que han roto contra Turquía, no son de los más estre-
chos. Entre servios y búlgaros los hay en apariencia, pero no sin dejar 
traslucir, celos mutuos; cuanto á los griegos no parecen haber inspirado 
gran estima á los demás, sobre todo por lo que hace á su ejército, cuya 
campaña ha dejado bastante que desear. Pero justo es consignar que 
constantemente reconocen el valioso apoyo que su escuadra ha propor-
cionado á la guerra, pues sólo con su presencia ha impedido los desem-
barcos del Asia menor, que hubieran cambiado el aspecto de las opera-
ciones en Macedonia y dificultando la victoria. 
Y una vez resuelto el actual problema, es de temer que una alianza 
de fundamentos tan poco sentimentales, no será garantía para una paz 
duradera entre pueblos que han sufrido tal sacudida de patriotismo y 
•de ambición y se hallan poseídos de un tan extx'aordinario ardor bélico. 
SALÓNICA.—Terminamos nuestro viaje por una visita al gran puerto 
de Macedonia, hermosa y rica ciudad cosmopolita, cuya situación riva-
liza con la de las más herm^osas del mundo. 
Está actualmente atestada de tropas griegas sin faltar la representa-
ción búlgara de dos regimientos, cuya presencia está sin duda destina-
da á manteper sus pretensiones á la posesión para cuando se dirima la 
contienda final. 
Visitamos las principales mezquitas, antiguas iglesias ortodoxas, del 
tipo en general de Santa Sofía, llenas todavía de mosaicos cristianos de 
la época bizantina que han sido respetados por los mulsumanes durante 
todos los siglos en que ha durado su dominación. 
No han imitado esta conducta los griegos, quienes después de meter 
á saco todo el barrio turco/ los expulsaron de sus mezquitas violando se-
pulcros, convirtiéndolas en cuarteles, donde los soldados duermen al pie 
de los icones erigidos en pequeños altares y arrancando la media luna de 
los alminares. Sistema opuesto al de los servios, que han respetado todos 
los templos mahometanos en lo que nos parece andan más acertados. 
Justo la mitad de la población de Salónica (80.000 almas de las 
160.000), está compuesta de judíos de. origen español que monopolizan 
el comercio. Hablan todos nuestra lengua, de uu modo bastante com-
prensible, aún á pesar de lo anticuado de la forma de la pronunciación 
y de lo adulterada que se halla, por vocablos italianos. 
Entre estos judíos hay gran marejada ante el porvenir incierto que 
se les presenta; Salónica,, actualmente puerto de comercio de toda Mace-
donia, quedará si la declaran independiente encerrada en un círculo de 
aduanas Búlgara, Servia y Griega y teniendo que soportar la compe-
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tencia de otros .puertos griegos si cae en poder de esta nación. Además, 
según parece, en G-recia no existen judíos; los helenos son comerciantes-
tan hábiles como ellos y perderían éstos en la lucha por el monopolio. • 
De esto y del cariño que guardan á su tradición y origen, ha venido 
la idea expresada por muchos hebreos de trasladarse á España. Manifes-
taciones de igual índole han hecho los de Constantiuopla, aderezadas con 
ovaciones 4 nuestro agregado militar y visitas á bordo del crucero' 
«Reina Regente» para saludar nuestro pabellón. ' 
El problema de atraerlos es, por lo menos, interesante y digno de es-
tudio; pero no conociendo bien los términos del problema, nos abstene-
mos de emitir una opinión. 
Y con esto doy fin á estas mal pergeñadas líneas, desarrollo de notas 
tomadas á toda prisa, no sin hacer constar mi profundo agradecimiento á 
S. M. el Rey; quien inspirado por su bondad y por el interés que dedi-
ca á todos los'asuntos militares, tuvo á bien concederme la autorización-
para el viaje; y dar las gracias más expresivas al Conde de Cartagena, 
quien me invitó á acompañarle, así como á todos los generales. Jefes y 
Oficiales del ejército Servio, que con incomparable amabilidad nos auxi-
liaron y condujeron en tan interesante excursión. 
FRANCISCO ECHAGÜE. 
TELETIPÓGRAFO 8IEMEN8 HAL8KE 
(Continuación), 
Descripción. 
Sobre una pieza de ebonitá se encuentran cinco láminas- de latón 
colocadas verticalmente, en éstas terminan los hilos conductores (línea, 
entrada y salida del reíais, escobilla, tierra ó centro de la batería); el sis-
tema conmutador se compone de una pieza metálica 11 que puede girar 
alrededor de un eje y de la pieza rectangular de ebonita 12 ñje, á dicha 
pieza metálica. ,: 
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• La pieza de ebonita lleva en su parte anterior las des superficies me­
tálicas del conmutador, que rebasan ligeramente el borde una á cada lado; 
tiene dos superficies de contacto para la posición de transmisón, y otras 
dos para la de recepción ó reposo. En este último caso una de las super­
ficies resulta encuadrada por la otra. 
La pieza metálica lleva además una larga brida de latón 3 que no es 
visible en la figura y cuyo objeto es limitar el desplazamiento del bra­
zo q en la posición de recepción ó reposo. 
Al detenerse el aparato la varilla h empuja el botón 1 hacia arriba, 
poniendo de este modo el conmutador de linea en la posición de reposo 
ó recepción, puesto que la patilla /"montada en el árbol 2 desciende bajo 
la pieza metálica 11 la cual es empujada por un resorte metálico y la ex­
tremidad anterior libre de la pieza de ebonita 18 desciende colocando las 
superficies de conmutación superiores en contacto con los 6 resortes del 
conmutador. 
Para volver este aparato á la posición de transmisión (fig. 5) hay que 
accionar la tecla de desenclavamiento (tecla blanca) que está unida á la 
varilla vertical c, que al ser elevada, hace descender el extremo de una 
palanca e que gira alrededor de un eje 14; esta palanca al moverse en 
esta forma obliga á la pieza 11 á girar contra la presión del resorte y la 
patilla / vuelve á su posición por la acción de contrapeso del brazo de 
palanca, colocándose detrás de la pieza 11 ó impidiéndola ceder á la ac­
ción del resorte. 
§ 6.—Mecanismo de avance. 
La rueda de avance (fig. B) montada sobre el árbol principal tiene 
14 dientes, y al igual que el áibol, esta rueda z está solicitada por la 
fuerza de arrastre de] resorte 1; su movimiento es regulado por un esca­
pe de áncora formado por una palanca de acero que gira alrededor de 
un eje lo y cuyo otro brazo oscila entre las piezas polares del electro­
imán de avance; su carrera está limitada por dos tornillos de contacto, y 
los brazos del escape detienen alternativamente la rueda z conforme al 
movimiento del áncora, avanzando por lo tanto un semi-espesor de diente 
á cada oscilación de ésta. 
El árbol principal y la rueda de avance giran pues, por sacudidas su­
cesivas. Para hacerles dar una vuelta completa serán precisas 28 impul­
siones de corriente en el electroimán de avance, que como dijimos es un 
imán polarizado. 
El imán permanente está doblado en ángulo recto, y una de sus ra­
mas recurvada en forma de u hacia el interior del ángulo; este polo ter-
lüina «n una pieza perpendicular al eje del imán y con sus extremos do-
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blados en ángulo recto y en ellos montados con sus núcleos correspon-
dientes las bobinas entre las que oscila la armadura. El eje 15 de la pa-
lanca armadura gira en el otro extremo del imán permanente, recibiendo 
de este modo la polaridad correspondiente. 
La resistencia de las bobinas es de 30 ohmios^ 
§ 6.—Rueda de tipos y cambio de signos. 
La rueda de tipos (fig. 8) lleva en su cara exterior los elementos im-
presores de la escritura en caucho comprimido; están repartidos en dos 
Fig. 8. 
filas, la anterior lleva los números y signos y la posterior las letras (26 
caracteres en cada ñla). 
La rueda está montada en el árbol principal del aparato y participa 
de su m o v i m i e n t o de rotación, pe ro además p u e d e desplazarse en esté 
árbol en el sentido del eje, por medio de un manguito fijo á la rueda; en 
él hay tope en forma de cuña u y una ranura en la que puede encajarse 
el saliente que lleva en su extremo una lámina metálica fija ál árbol, al 
encontrarse en una determinada posición. 
Un muelle en espiral fijo en el extremo del árbol se apoya contra la 
rueda de tipos. 
A cada movimiento de la palanca de impresión contra la rueda de 
tipos, una pieza acodada s unida á esta palanca resbala por su punta so-
bre el manguito en dirección de la rueda. Si encuentra en su camino al 
tope u, lo que se verifica cuándo sé oprime la tecla blanca, desplaza 1* 
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rueda de tipos á la derecha ó sea contra el extremo del árbol principal, 
ejerciendo presión sobre el muelle espiral. 
Al mismo tiempo, el saliente r del muelle de retenidas penetra en la 
ranura del manguito de la rueda de tiJDOS ó impide á ésta y por consi-
guiente á la rueda, retroceder cuando cese ii de estar sometida al empu-
je de la pieza s. 
La fila que contiene las letras queda entonces frente á la cinta de papel. 
Si bajamos la tecla blanca que tiene la indicación «Cifras», el man-
guito de la rueda se encuentra con relación á s en una posición tal, que 
resbalando sobre el saliente r del resorte de retenida deja éste libre á la 
rueda de tipos, retrocediendo ésta por la acción del muelle en espiral» 
quedando fíente al papel la fila que .contiene los signos y números. 
Un pequeño rodillo empapado en tinta azul próximo á la rueda de 
tipos roza con ésta para conseguir la impresión de los caracteres. 
§ 7.—Mecanismo de impresión. 
Consiste en un electroimán (fig. 5) ordinario cuya resistencia es de 
30 ohmios; su armadura de hierro plano está unida á una palanca de im-
presión rectangular que gira alrededor del eje 6 y que se mantiene en la 
posición de reposo por el resorte en espiral 7. 
En su extremo libre so encuentra el mecanismo de avance de la cin-
ta, y encima un resorte 8 que apoya la cinta contra la rueda guia que 
está debajo; los bordes de esta rueda están piqueteados. 
Al levantarse la palanca de impresión, cuando la armadura 10 es 
atraída, un fiador 9 solicitado por un resorte que le obliga á apoyarse so-
bre la ruedecilla dentada que el rodillo guia de la-cinta lleva en un ex-
tremo, se encaja bajo uno de sus dientes y al caer la palanca de impre-
sión, el fiador le hará avanzar un diente, y el 
rodillo y por consiguiente la cinta, avanzarán 
la cantidad deseada. 
Al otro lado de la rueda dentada se encuen-
. tra lá pieza de retenida que impide el retroceso 
de la rueda. 
La palanca acodada s descrita en el § 6 y el 
saliente 5 mencionado en el § 3 están fijos en 
el extremo de la palanca de impresión. 
§ 8.—Electroimán polarizado (reíais). 
La parte electromagnética (fig. 9) de este pi„_ g_ 
aparato está construida del mismo modo que la 
del imán de avance; el eje de giro de la palanca que constituye la arma-
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dura, se encuentra en la extremidad polar del imán permanente opuesta 
á las bobinas. La lengüeta del reíais tiene por consiguiente la polaridad 
correspondiente. 
Este aparato que tiene una resistencia de 300 ohmios, se caracteriza por 
su pequeña auto-inducción, por su elevada sensibilidad y por su gran 
movilidad. 
§ 9.—Conmutador de corrientes y sistema de teclas. 
El teclado (fig. 10) está dispuesto análogamente al de una máquina 
de escribir, en 4 filas escalonadas compuesta cada una de 7 teclasj cada 
Conmutador y teclado 
Fig.'lO. 
tecla corresponde á una letra y á un número ó signo. La primera de la iz-
quierda en la fila más alta llamada tecla blanca ó de arranque, sirve al 
mismo tiempo para el desembrague, y puesta en marcha del aparato 
y para paso de la impresión de números ó signos á la de letras. 
La otra tecla blanca que lleva la indicación «Cifras > sirve por el con-
trario para pasar de la impresión de letras á la de números ó signos 
como dijimos en el § 6. 
Las palancas correspondientes á las teclas van á parar á un cilin-
dro provisto de ranuras longitudinales en donde penetran las palancas. 
Sobre los extremos de éstas se encuentran unas varillas mantenidas en 
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su posición de reposo por resortes en espiral, no sobresaliendo en esta 
posición de la tapa del cilindro. 
Al oprimir una tecla se levanta el extremo opuesto de su palanca en 
el interior de la ranura del cilindro y eleva la varilla correspondiente, 
de modo que sobresaldrá ahora de la tapa del cilindro. 
Si el eje del conmutador gira, el brazo p, fijo á este eje, encuentra á 
la varilla y se detiene; al abandonar la tecla la varilla desciende, y aban-
dona á su vez al brazo p. 
Como oportunamente dijimos, el eje del conmutador es movido por 
el árbol principal por intermedio de la rueda dentada n: al eje conmuta-
dor, pero aislado de él, acompaña en su movimiento el porta escobilla o, 
cuya corriente pasa al frotador 20 convenientemente aislado del resto 
del conmutador. 
El brazo p está fijo invariablemente al mismo eje del porta escobilla 
por un manguito común. 
Por el contrario, su unión con el eje del conmutador se hace por un 
acoplamiento elástico formado por un resorte en espiral, de modo que el 
eje pueda girar una cantidad limitada cuando el brazo p (y por consi-
guiente la escobilla) haya sido detenido, por una varilla de . tecla. Este 
movimiento suplementario está limitado (fig. 10) por una pequeña vari-
lla 21 fija invariablemente al eje y que viene á apoyarse contra el borde 
de un vacío circular del brazo p en el cual tiene un cierto juego. 
Cuando queda en libertad el brazo p, el resorte de acoplamiento res-
t i tuye á la varilla 21 á su posición de reposo", apoyándola contra el otro 
borde del vacío circular. 
. El avance que la escobilla debe tener durante el movimiento {A), se 
encuentra de este modo restablecido y llevada al segmento siguiente, 
comienzan de nuevo las impulsiones. 
El conmutador ya descrito al principio en líneas generales, se en-
cuentra encima del cilindro que l lévalas varillas de retenida; las dog 
coronas dentadas, unidas á los dos polos de la batería constan de 14 
dientes; están aisladas entre sí por un intervalo. 
La escobillada de 125 á 130 vueltas por minuto, de modo que e l 
número de impulsiones de corriente durante este tiempo será de 130 x 28 
ó en números redondos, 3.600, que corresponde á 60 por segundo. 
§ 10.—Tecla de interrupción. 
Se encuentra (fig. 11) detrás del sistema de teclas de transmisión, 
Sirve principalmente para interrumpir la transmisión por medio del 
aparato receptor; se la emplea también cuando los dos aparatos se de-
tienen, si por casualidad se oprime en los dos al mismo tiempo la tecla 
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de arranque; sirve, por último, para poder llamar á unaestáción central. 
Al apoyarse sobre.el botón dé la 
palanca, se acciona un conmutador, 
que se restituye á una posición de 
reposo por un resorte cuando cesa de 
ejercer presión. 
Análogamente, al conmutador dé 
línea {B. § 4), se compone de una pieza 
Fig. 11. de ebonita que lleva á cada lado, su­
perficies de contacto que rebasan algo 
el borde de la de ebonita, y cinco láminas ó resortes de latón que pue­
den apoyarse sobre las su-' 
perficies de contacto. 
E l conmutador está colo­
cado bajo el zócalo del apa­
rato por lo que no resulta 
visible. 
Cuando la tecla está en 
reposo (Posición I del es­
quema, fig. 12), las láminas 
i y 5 y las 5 y 4 están en 
contacto metálico, mientras 
que la 5 está aislada. 
Cuando se oprime la te­
cla (Posición II, fig. 12), las 
láminas 1, 2 j 3 están en 
contacto, así- como la 4 y o 
lo están entre si. 
Como se ve en el esque­
ma (fig. 12) una corriente 
positiva saliendo de la ba­
tería y pasando por w^, va 
á la linea; mientras que el 
reíais ó el reíais y el con­
mutador en el aparato trans­
misor quedan en corto cir­
cuito. En talito que el apa­
rato no termine su carrera, 
el circuito local queda ce­
rrado sobre sí mismo. 
Fig. 12. 
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Comunicaciones Interiores del aparato. 
Este esquema (fig. 12), representa con exactitud las comunicaciones 
interiores, abstracción hecha, como es natural, del emplazamiento "real 
de los Míos. 
Los casquüios de empalme L,L etc., tienen la misma desig­
nación que en el aparato y están en el mismo orden. 
! Igual que en las anteriores figuras, están designados en el esquema por 
B Eelais. 
D Electroimán de impresión. 
. F . Electroimán de avance. 
M........ Motor. 
A Arrollamiento inductor del motor. 
B Interruptor automático del motor. 
C Conmutador de corrientes. 
6 Escobilla. ' 
- • •fn • m 1 j • i -jt ( / , posición de reposo. T Tecla de mterrupción.{ T-r, 1 T , , i , • (11, ídem de la tecla baja. 
„ ~ . • , , ,, i i , posición de transmisión, 
c / . . . . i . . . Conmutador de lineas. _,. , , , . , , (11, ídem de recepción o reposo. 
K Mecanismo de apertura y cierre del. circuito local, 
parte positiva. 
' En los conductores que partiendo de los polos 4 ' y — de la batería 
van á los segmentos del conmutador, van intercaladas las resistencias. 
W^ y TTg de 50 ohmios cada una para evitar los cortos circuitos y pro­
teger á la batería contra el deterioro consiguiente, si por casualidad la 
escobilla del conmutador tocase simultáneamente alguna vez, sobre un 
segmento positivo y otro negativo. 
Además, una resistencia de 300 ohmios TTg sin inducción está mon­
tada en derivación con el electroimán de impresión, y otra semejante d© 
600 ohmios W^ con el electro de avance. 
.: Tienen por objeto impedir la producción de chispas de ruptura, en 
los contactos de los reíais, por consecuencia de la autoinducción de los 
dos electroimanes intercalados en el circuito local, ofreciendo un paso á 
la corriente dé ruptura. 
• JOSÉ B E R E N G U E B . ' 
(Se concluirá). 
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RKVISTA IS^IIvITAR. 
Rusia.—Compañía de Instrucción de automóviles. 
Según disposición del Ministerio de la Guerra de Rusia, ha sido reorganizada la 
Compañía de instrucción de automóviles, quedando en la forma siguiente: 
La Compañía tiene por misión: 
1.° Preparar oficiales y soldados de ferrocarriles ó de otras armas para cumplir 
en tiempo de guerra los servicios que exigen el conocimiento de los motores de ex-
plosión, empleados en los automóviles. ^ 
2." Preparar oficiales capaces de dirigir el servicio de automóviles y chaüffeurs 
y mecánicos experimentados, como instructores de los soldados para destacamen-
tos y parques de automóviles. 
3." Estudiar todos los inventos que aparezcan en la materia y los perfecciona-
mientos de todas clases que sean susceptibles de aprovecharse en el Ejército. 
4.° Estudiar en detalle los automóviles que prestan servicio en el Ejército y en 
los extranjeros, y también los que use el elemento civil. 
5.° Experimentar los motores, probar los nuevo?, modificar los existentes y estu-
diar cuanto en el asunto se haga en el extranjero. 
La Compañía comprende: 
a) La dirección, con un destacamento constituido por 4 ofloia'es, 2 suboficiales 
y 17 soldados. 
b) La Compañía propiamente dicha, con 3 oficiales, 19 sargentos y cabos y 21 
soldados permanentemente; y, además, 10 clases y 80 soldados que asistirán duran-
te el curso de instrucción. 
c) Quince oficiales que asistirán al curso. 
d) La escuela de chaüffeurs (3 oficiales). 
e) El garage y los talleres (1 oficial y 25 soldados). 
En total: 11 oficiales, 2 suboficiales y 82 soldados permanentemente; y 15 oficia-
les y 90 soldados destacados de sus cuerpos. 
El curso de oficiales empieza en octubre y termina en julio y se divide en dos 
partes: una teórica, otra práctica, al fin de la cual tienen lugar los exámenes, vol-
viendo luego de terminar éstos á sus cuerpos. 
La escuela de chaüffeurs funciona de 1.° de octubre á 1.° de septiembre, divi-
diendo este plazo en dos periodos: el de invierno, de octubre á mayo, y el de verano, 
de mayo á septiembre. 
En el primero, los DO alumnos siguen un curso teórico y aprenden la conserva-
ción y el manejo de los autos. 
El 1.° de mayo sufren su examen con arreglo á determinado programa, y en el 
período de verano, los que han sido aprobados se familiarizan con la construcción 
y el montaje de los autos y aprenden los trabajos propios del garage, perfeccionán-
dose por fin en la conducción, tanto en ciudades como por el campo. 
La Compañía de instrucción de auiomóviles está de guarnición en San Peters-
burgo. . 
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C H O N I C J L CIE^KLTÍE^ICA 
Los diamantes en la Industria. 
La Prákt. Masch-Konstr inserta un estudio acerca del empleo de los diamantes 
en la industria, del que extractamos los siguientes datos. 
Esos diamantes son de dos clases: los conocidos con el nombre de carbonados ó ne-
gros, que proceden, en general, del Brasil y son los más caros, y los hoorts, que son 
diamantes blancos defectuosos. Estos últimos se emplean más comúnmente después 
de pulverizarlos, para bruñir. 
Unas veces se montan los diamantes en un extremo de una varilla metálica re-
donda,, que luego ha de ponerse en el porta-útil y otras veces se fijan directamente 
en la herramienta, como sucede en las máquinas perforadoras. 
Tales como se han recogido, se utilizan los diamantes para las coronas perfora-
doras, aparatos de sondeo, sierras y otras aplicaciones á estas semejantes; pero, en 
algunos casos se modifican esos diamantes para conseguir en ellos puntas muy agu-
das, como sucede cuando se emplean en los trazadores de las máquinas de dividir, 
en los buriles, en los pantógrafos y en la fabricación de hileras, para alambres muy 
finos, tales como los filamentos metálicos de las lámparas de incandescencia. 
Aparato avisador-extintor, automático, de Incendios. 
El Sr. Schiess, de Ginebra, ha ideado, construido y ensayado con éxito satisfac-
torio un aparato automático, que avisa la existencia del fuego y trata de apagarlo. 
La parte del invento del Sr. Schiess destinada á funcionar como avisador de in-
cendios ofrece poca novedad y se reduce á un termómetro de mercurio, cuya colum-
na, al subir, por la acción del calor, cierra automáticamente, al marcar determi-
nada temperatura, un circuito eléctrico, en el que se halla intercalado el timbre de 
alarma. 
Más interesante es el extinctor, que consiste en un recipiente ciKndrico, de fuer-
te palastro, lleno con una-disolución saturada de carbonato de potasa, en la que va 
sumergido un tubo de cristal que contiene ácido clorhídrico. 
La base de ese depósito cilindrico tiene dos pequeños muñones exteriores, que 
entran en el bastidor del aparato y alrededor de los cuales puede girar. 
Todo el aparato se cuelga, por medio de un gancho, quedando el depósito en po-
sición algo inclinada y propenso á girar en torno de los muñones ya descriptos. 
Cuando el termómetro cierra el circuito eléctrico, la corriente, además de pasar 
por el timbre de alarma, circula también por un electroimán, que forma parte del 
aparato y que, al atraer con fuerza su armadura, dispara un fiador, que impedia el 
giro del depósito inclinado. Por su propio peso, gira entonces ese cilindro, en torno 
de los muñones de su base y un percutor, puesto en un costado del depósito, choca 
contra el bastidor del aparato y penetra violentamente en el interior de este úl t imo 
para romper el tubo de cristal, lleno de ácido clorhídrico y producir la mezcla de 
este liquido con la disolución de carbonato de sosa. 
La mezcla de esos dos líquidos produce rápidamente gran cantidad de ácido 
carbónico, que hace salir, con gran fuerza, un chorro de la disolución ya mencioaadtk 
por un orificio practicado'en la base del cilindro, que en la posición normal estaba 
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arriba y que después quedó abajo, al caer el depósito, girando en torno de los muño-
nes de su base. 
(,^ hooa ese chorro contra una pieza circular, que hacia él presenta su concavidad 
y hace que se convierta en abundante y desparramada lluvia de la substancia 
mata-fuegos. 
Algunos datos acerca de la explotación de los ferrocarriles eléctricos 
urbanos. 
Según un estudio del Sr. Lewis, que resume Électricien, en los ferrocarriles 
urbanos de Londres se llega á la velocidad de 25 kilómetros por hora, ó sea 7 me-
tros por segundó, con una distancia media entre las estaciones de 800 metros, y sí, 
como en Nueva York, se sucedieran los trenes cada 90 segundos, se podría trans-
portar 12.000 personas, por hora, en 40 trenes de á seis vagones. 
La aceleración en el arranque de este género de trenes que más conviene es la 
de 0,7 metros por segundo, con la cual al cabo de diez segundos se alcanza la velo-
cidad de régimen de 7 metros por segundo, ó sea 25 kilómetros por hora. Ese valor 
de la aceleración no debe excederse, porque de hacerlo sería preciso emplear carrua-
jes automotores y fábricas de electricidad más costosos, á causa de la mayor poten-
cia que habría de gastarse. 
En la parada de los trenes eléctricos no debe pasarse de una aceleración nega-
tiva de 1,2 metros por segundo, tanto por no molestar á los viajeros como por no 
perjudicar al material. 
Absorben esas paradas, comp es sabido, parte no despreciable de la energía 
suministrada por la central eléctrica, que es tanto mayor cuanto más grande es l a 
velocidad que ha de anularse y cuanto más frecuentes son esas detenciones. Para 
una. velocidad de régimen de 25 kilómetros por hora y una separación media de es-
taciones de 800 metros, calcula el Sr. Lewis que la pérdida de energía absorbida por 
las paradas representa el 40 por 100 de la que circula por la línea. 
La distancia media entre las estaciones es de tal importancia para el tráfico, que 
el autor calcula que si se redujera á 400 metros, produciría una explotación ruinosa' 
y que solamente llegando á valer 800 y disminuir, por lo tanto, los gastos de' explo-
tación, llegan los ingresos á exceder lo suficiente'á los gastos. 
Reparación de los postes y aisladores de las líneas eléctricas de gran* 
tensión, sin interrumpir la corriente. 
En gran número de lineas eléctricas de gran tensión de América se emplea un 
procedimiento muy sencillo, debido al Sr. Cronin, que permite reparar rápidamente 
los postes y aisladores sin interrumpir el servicio y sin que peligre mucho el perso-
nal encargado de efectuar las reparaciones. 
Para aplicar el método Cronin se emplea: primero, un mástil ó parte auxiliar 
provisto del mismo número de aisladores y dispuestos en forma simétrica á la que 
tiene en el poste que haya de repararse; segundo, unas pinzas para hacer y deshacer 
las ligaduras, que sujetan los alambres conductores á los aisladores; y tercero, una 
pértiga terminada por un aislador con horquilla para apoyar en esta última los con-
ductores uno por uno. 
Para efectuar la.reparación se coloca el mástil ó posto auxiliar junto al que ha 
de arreglarse, de modo que los aisladores de aquél queden un poco más bajos que 
los de este último; se deshacen las ligaduras de los aisladores con la pinza antes 
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citada y se va pasando cada alambra por medio de la pértiga, sobre el aislador 
correspondiente del poste auxiliar. 
Terminado el transporte de todos los alambres se eleva el mástil auxiliar y si la 
línea lo permite, se separa también del poste, que queda libre para poder sor reem-
plazado ó reparado sin peligro alguno, restando sólo volver á colocar y fijar los 
alambres, por medio de una sucesión de operaciones inversas de las antes indicadas. 
BimjlOOTLA^ÍJL 
Poesías forestales.— Colección depoesías de autores antiguos y modernos, que can-
tan los árboles y los montes, compiladas por ANDRÉS A. DB ARMBNTBRAS, Ingeniero 
de montes, y precedidas de un prólogo del mismo.— Madrid.—1913.—Un volumen 
de 407páginas, de 8 ye, 14 centímetros. 
Hace pocos años—en 1903—publicó también el Sr. Armouteras, un libro titula-
do Arboles y montes, en el que reunió, multitud de noticias y datos, útiles y curiosos, 
do carácter foi'estal. Ahora, ha coleccionado en la obra cuyo título encabeza estos 
renglones, numerosas poesías, de más de un centenar de autores, escritas en lengua 
castellana ó vertidas á ella, que enaltecen al árbol y cantan la grandiosidad y los 
beneficios del bosque. 
El trabajo del colector, al hacer las investigaciones necesarias, no habrá sido 
escaso; pues si bien en unas poesías, su título es suficiente indicación para conocer 
su contenido, en muchas no lo es, y por no serlo, habrá precisado una larga y pa-
ciente labor para formar la colección que se presenta, cuya grata y apacible lectura, 
deleita. En ella, pueden apreciarse la inspiración y el ingenio de los poetas, con tres 
distintas tonalidades, correspondientes á los tres grandes períodos de la historia 
íorestal: el de la extraordinaria abundancia de los montes; el de su explotación sin 
tasa, y el actual que ahora se inicia «como una tardía expiación de antiguos y 
funestos errores», según dice en el ameno é interesante prólogo, con que el Sr. Armen-
teras'encabeza su obra. Al felicitarle por ella, terminamos diciendo con él «¡Cantad, 
poetas, cantad los montes, porque así ensalzaréis la Patria y los más puros y senti-
dos recuerdos de la raza»! 
*** 
DIe Maschlnenfabrlk R. Wolf. Magdebufg-Bttckan 1862-1912.—Die Lebéiis-
geschlchte des Begründers, dle entwlcklung der Werke und Ihr heutl-
ger'stand, von Conrad MATSCHOSS.—Aus anlass des. 50 jührigen bestehens.— Un 
volumen de 162 páginas de 15 X ^^ centímetros, con numerosos grabados intercala-
dos en el texto y 54 láminas sueltas, de ellas dos en colores. 
Al cumplirse los cincuenta años de existencia de la fábrica de máquinas de 
R. Wolf, establecida en Magdeburgo-Buokau, en 1862, vio la luz esta obra, que con-
tiene la biografía del fundador y la historia del desenvolvimiento de dicha fábrica 
hasta llegar á su actual estado. Su autor, Conrado Matschoss, profesor de la Escue-
la Superior Técnica de Berlín, en su notable obra sobre los progresos de la máquina 
de vapor, había ya llamado la atención, sobre la importancia que para las ciencias 
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podrían tener, Ips muchos trabajos y estudios que con frecuencia aparecen, al recor-, 
dar fechas memorables, en la historia de los grandes establecimientos industriales. 
Esta idea puesta en práctica, ha sido la causa de la publicación de esta obra. 
En ella, y en su primera parte, aparece la detallada biografía del Doctor-Inge-
niero Rodolfo Wolf, fundador de la fábrica, desde su juventud hasta su muerte, y 
el paso del establecimiento á sus hijos y actuales poseedores. 
Continúa el libro, por la exposición do los adelantos obtenidos en la construc-
ción de máquinas semifijas y locomóviles, desde las primitivas de un solo cilindro 
y de 4 á 8 caballos efectivos, hasta las gigantescas semifijas actuales de 800 H-P. 
Numerosos gráficos esclarecen y completan este estudio. A él sigue el referente á 
las máquinas agrícolas. 
Acompañada de numerosos planos, expónese después la historia del desarrollo 
de los talleres, métodos de fabricación, etc.; dedicándose también no poco espacio á 
la organización general, y á la de las instituciones sociales, referentes á los obreros. 
Y por último la parte editorial es excelente: el papel, la impresión, los grabados 
á una y varias tintas, y hasta la encuademación, constituyen un conjunte, al que 
nada puede pedirse en bondad, en buen gusto y en elegante sencillez; siendo una 
muestra del estado de adelanto que en Alemania alcanzan, las artes que con ol libro 
se relacionan. Este, ha sido editado por la casa Julio Springer, de Berlín. 
En resumen,-un libro útil, interesante, curioso y artístico. 
Concursos del Memorial de Ingenieros del Ejército para 1912. 
A los concursos anunciados en el número correspondiente á noviembre de 1911 
se han presentado antes de las diez y ocho horas del dia 31 de diciembre de 1912, 
en que terminaba el plazo de admisión, los siguientes trabajos, acompañados de 
sus plicas respectivas. 
PBIMEB CONCUESO: Manual p-áctico para la construcción de puentes^ 
de momento y de reparaciones, también de momento, de roturas y avenas 
producidas en puentes permanentes de todas clases. 
Se han presentado tres obras con los lemas siguientes: 
Anc la . 
L a b o r omn ia vlnci t . 
P e r á s p e r a 
SEGUNDO CONCUBSO: Manual para el manejo y uso de explosivos. 
No se ha presentado ningún trabajo. 
Lo que se hace público, de conformidad con lo anunciado entre las condiciones 
del concurso. 
Madrid. — imprenta dei iViemorial de Ingenieros del Ejército. MCUXIU. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros, del Ejército. 
BALANCE ííe fondos correspondiente al mes-de enero de 1913. 
C A R G O 
Exis tenc ia en 31 de d ic iembre . 57.043,3-2 
Abonado du ran t e el mes: 
Por el 1 " Reg . Zap . Minadores 90,40 
Por el 2 0 id. id. 82,70 
Por el 3 id. id. t9,S0 
Por el 4 0 id. id. 76,56 
P o r el Regim. mixto de Ceiita. 84,Ü0 
Por el id. id. de Meli l la . • 194,75 
Por el id. de Pon tone ros . 76,45 
P o r el id dé Te légra fos . . . » 
Por el id. de Fer rocar r i l e s 122,'íO 
P o r el Centro E lec t ro técn ico . . 24,55 
Por la Br igada Topográf ica . . . , 14,65 
Por la Academia del Cuerpo . . 207,90 
En Madrid . . • . . . . . . . . . ; 500,35 
159,05 Por la Deleg." de la 2."^ l i eg ." 
P o r l a id. de la 'd^ id . 111,55 
Por la id . • de l a 4. ' ' id. • 135,00 
P o r la • i d v de laS . "^ id . 103,05 
P o r la id. de la G.'' id. 81,35 
P o r la id. de la 7 ." id . 78,15 
Por la id. de la 8.' ' id. 70,60 
Por la íd^ de Mal lorca 48,75 
Por la i d . . de Menorca 51,45 
Por la id. . de Tenerife » 
Por la id. • de Gran Cañar.** » 
Por la 29,50 
Por la_. id,.; de,MeIil la , 1 . . . . . . 84,70 
59.572,07 
Pesetas . 
• - i 
DATA 
Nómiiía de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador.. 100,00 
Suma ta data 100,00 
RESUMEN . 
Importa el cargo 59.572,07 
• ídem la data.. .• .' 100,00 
Existencia en el día de la feclia 59.472,07 
DETALLE 1)E LA EXISTENCIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100 (35.000 
pesetas nominales) deposi-
tados en el Banco de España, 
por su valor en compra 35.577,60 
En el Bauco de España, en 
cuenta corriente 23.894,57 
Total igual 59.472,07 
NOTA.—Durante el presente mes no 
lia habido alteración en- el número- do 
socios, existiendo,' por tanto, los 7'43 
indicados en el balance de diciembre 
último. 
Madrid, 31 de enero de 1913 = El 
teniente coronel, tesorero, JUAN MONTE-
V.O. = Intervine: El coronel, contador, 
JAVIER de MANZANOS. = V.° B . ° El ge-
neral, presidente, BANÚS. 
^^ v^ v^  
16 ASOCIACIÓN nLANTROPlCA 
ACTA de la sesión celebrada por la junta general ordinaria el día 29 de 
enero de 1913. * 
En Madrid á 29 de enero de 1913, previa convocatoria p u . 
blicada en el MEMORIAL DE iKasNiBROS correspondiente 
al mes de diciembre del año anterior, se reunió la Asocia-
ción Pilantrópiba del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 
j unta general ordinaria, en el despacho que en el Ministe-
rio de la Gueiíra y como Jefe de la Sección del Cuerpo, 
ocupa el Excmb. Sr. General D. Carlos Banús y Comas, 
bajo su presidencia y con asistencia de los señores rela-
cionados al margen, los cuales constituyen la Junta Direc-
tiva. 
A las cuatro de la tarde declaró abierta la sesión el 
Sr. Presidente, dándose lectura por el Sr. Secretario á la 
convocatoria, que dice así: 
«Con arreglo á lo preceptuado en el artículo 19 del Re-
glamento de esta Asociación, y para los efectos que el 
referido articulo determina, se celebrará Junta geaeral 
ordinaria el dia 29 de enero próximo, á las cuatro de la 
tarde, en el despacho que en el Ministerio de la Guerra 
ocupo como Jefe de la Sección del Cuerpo.—Madrid 6 de 
noviembre de 1912.—El General, Presidente, CARLOS 
BAÍJÚS.» 
Leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de 
enero de 1912, fué aprobada por unanimidad. 
De la lectura de las cuentas correspondientes al año de 
1912, resultó la siguiente: 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr, Oeneral D. CAR-
t08 BANÚS Y CoMAa. 
VOCALES 
Coronel, SR. D . EDUARDO CA-
JlizARSs Mor ANO. 
Otro, S R . D . FRANCISCO J A -
VIER DE MANZANOS Y RO-
DRIGUEZ-BBOCHERO, Con-
tador. 
Teniente Coronel, D . JUAN 
MONTERO ESTEBAN, Teso-
rero. 
Otro, D. PASCUAL FERNÁN-




Existencia en 31 do diciembre de 1911 49.412,85 
Importe de las cuotas recaudadas en 1912 34.431,10 
Intereses del capital invertido en Deuda amortizable al 5 por 100 1.400,00 
Suma 85.243,96 
Data. 
Pagado por ocho cuotas funerarias y por resto de una no abonada 
en 1911 26.577,25 
Por gastos de administración 1,623,38 
Suma 28.200,63 
quedando de existencia para el año de 1913 la cantidad de 67.043,82 
pesetas, cuyo pormenor es como sigue: 
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En títulos de Deuda amortizable al 5 por 100 (b5.0CX) pesetas nominales); 
BU valor en compra al 101,65 por 100 35.577,50 
En el Banco de España en cuenta corriente 21.466,82 
TorAL 57.043,32 
Comparada la recaudación del año de 1912 con la obtenida en 1911, resultó un 
aumento de 1.005,75 pesetas en 1912, por haber ingresado on la Sociedad 35 prime-
ros tenientes y haber causado baja sólo 7 socios. 
También resultó de los documentos presentados á la Junta, que, desde la fun-
dación de la Sociedad en 1872, han fallecido 309 socios; que se han recaudado 
741.917,525 pesetas, y que se han pagado, por cuotas lunerarias 667.804,00 pesetas, y 
por gastos de administración, 17.070,205. 
La Junta general aprobó, por unanimidad, las cuentas presentadas, acordando 
también un voto de gracias para los señores de la Directiva por el interés constan-
temente demostrado á favor de la Asociación. 
Del estado de alta y baja de socios, aparece que en 1." de enero de 1912 figuraban 
como tales 715; que fueron alta 35 primeros tenientes procedentes de la Academia, y 
que causaron baja 7, todos por defunción, quedando 743 en 31 de diciembre. 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar S9 levantó la sesión á las cinco y cuarto 
de la tarde. 
El Teniente Coronel, Secretario, Pascual J'erndndez Aceytuno.—El Teniente Co-
ronel, Tesorero, Juan Montero.—'Eí Coronel, Contador, Javier de Manzanos.—lEX Co. 
ronol, Vocal, Eduardo Cañizares.—\." B.": el General Presidente, Banús. 
NOVEDADES OCÜRRIÜilS EN Et PERSONAL DEL COERPO 
EN EL MES DE ENEEO DE 19)3 
Empleos 
en el • 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Retiros. 
T. C. D. Mauro García Martín, se lo 
concede para la 7.Í' Región.— 
K. O. 31 onoro de 1913.-D. O. 
uúm. 25. 
Cruces. 
T. C. D. Juan Recacho Arguimban, se 
le concede la placa de la Real 
y Militar Orden de San Her-
menegildo, con la arntigüedad 
de 31 de agosto do lOll.—R. 
Ü. 9 enero de 1913.~Z>. O. nvi^  
mero 9. 
C." D. José Roca Navarra, id. la 
cruz de id. id., con la do 21 de 
añosto do 1912.—Id.—Id. 
C." 
Recompensas. 
D. Miguel García de la Horran, 
so le concede la cruz de 1.* 
clase de Maria Cristina, con 
arreglo al art. o.° de la ley de 
25dediciembro último,por los 
relevantes raorecimientos con-
traídos, consignados en pro-
puesta formulada por el Co-
ronel Jefe de las fuerzas ospa-
fiolas en Larache.— R. O. 8 
enero do 1913.—D. O. núme-
ro 7. 
l.er T.e B. Francisco Loón Trejo, id la 
cruz de 1.'' clase del Mérito 
Militar, flon distintivo rojo, 
por haberse distinguido en el 
hecho de armas librado el 30 
do agosto de 1912 en Duai'-
EuladiBu-Maiza. — R. O. 15 
enero do 1913.—D. O. núme-
ro 12. 
D. Ángel Torres Hlcscas, id. la 
cruz de 2." clase del Mérito 
Militar, con distintivo rojo, 




Cuerpo. Nombres, motivos y feohaa. 
prestados y penalidades su-
fridas desde la ocupación del 
territorio de Larache on junio 
de 1911 hasta la fecha.—R. O. 
16 enero do 1913.—D. O. nú-
mero 13. 
C." D. Carlos Bernal García, id la 
cruz do 1." clase de id. id., coa 
id., pensionada, por id. id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Enrique Sáiz y Lópoz, id. id. 
con id., sin. pensión, por id. id. 
—Id. - Id . 
l.er T.e D. Alberto Alvarez Remente-
ría, id. id., con id., pensionada, 
por id. id.—Id.—Id. 
.l.«'T.° D. Pablo Cobiáu Sánchez, id. 
id., con id., sin pensión, por 
id. id.—Id.-Id. 
l.er T.e D. José Fernández Lerena, id. 
id., con id., pensionada, por 
id. id.—Id.-Id. 
l.er T.e D. Francisco Lena y Lópoz, id, 
id., con id., pensionada, por 
id. id.-Id.—Id. 
1." T.° D. Luis Alvarez Izpuru, id. id., 
con id., sin po'.siónj por id. id. 
- I d . - I d . 
1.""'T." D. Joaquín Pérez Seoane, id id., 
con id., por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Tomás Fernández Quintana, 
id. mención honoriñca, por id. 
i d . - I d . - I d . 
C Sr. D. Rafael Moreno y Gil de 
Borja, la cruz de 3." clase del 
Mérito Militar, coa distintivo 
blanco y pasador do «Indus-
tria Militar», por habor pres-
tado sus servicios durante un 
tercer plazo do cuatro años 
en el Laboratorio del Mate-
rial do Ingenieros.— R. O. 20 
enero de 1913.—D. 0. núm. 17. 
Bcslinos. 
C Sr. D. Eduardo Cañizares y Mo-
yano, del Estado Mayor Cen-
tral, al Ministerio de la Gue-
rra.— R. O. 2 enero de 1913.— 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C.° D. José de Campos y Munilla, 
86 dispone cese en el cargo do 
ayudante de campo del Gene-
ral de brigada D. Luis de Ur-
záis y Cuesta, Comandante 
general de Ingenieros de la 
2." Región.—R. O. 7 enero de 
1913.—D. O. núm. 6. 
• C."' D. Domingo Morlones y Larra-
ga, marqnós de Oroquieta, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores, á a y u d a n t e do 
campo del General de brigada 
D. Joaquín do la Llave y Gar-
cía, Comandante general de 
Ingenieros de la 5." Región.— 
R. O. 9 enero do 1913.—X». O. 
núm. 7. 
C ' D. Ricardo Alvarez Espejo y 
Castejón, marqués de Gonzá-
lez Castejón, de excedente en 
la 1." Región y en comisión en 
la Escuela Superior do Gu-
rra, á dicho Centro do ense-
ñanza, de plantilla.—R. O. 14 
enero de 1913.—D. O. núme-
ro 11. 
C Sr. D. Rafael de Aguilar y de 
Castañeda, marqués de Villa-
marín, de la Comandancia ge-
neral de Ingenieros, en comi-
sión, de la 2.° Región, á exce-
dente en la 2." Región y en 
comisión en la citada Coman-
dancia general.—Id.—Id. . 
C Sr. D. José de Toro y Sánchez, 
de la Comandancia general de 
Ingenieros, en comisión, de la 
5." Región, á la Comandancia 
do Zaragoza.—Id.—Id. 
C Sr. D. Francisco Jimeno y Ba-
llesteros, de la Comandancia 
de Zaragoza, á excedente en 
la 5.* Región y en comisión en 
la Comandancia citada.—Id. 
- I d . 
T. C. D. Ignacio Ugarte Macazaga, de 
la Comandancia de San Se-
bastián, á la de Barcelona.— 
T. C. D. Jacobo Arias y Sanjurjo, de 
reemplazo y c o n c e d i d a la 
vuelta á activo, á la Coman-
dancia do Vigo.—Id.—Id. 
T. C- D. Sebastián Carsi y Rivera, do 
la Comandancia de Pamplona, 




Cuerpo. Nombras, motivos y fechas. 
T. C. D. José García y de los Ríos, de 
excedente en la 7." Región, á 
la Comandancia de Pamplo-
na. - R . O. 14 enero de 1913.— 
n. O. núm. 11. 
C.° D. José de Campos y Munilla, 
de excedente por cese de ayu-
dante de campo, á excedente 
en la 1." Región.—Id.—Id. 
C.° D. Agustín Scandella y Beretta, 
de la Comandancia general 
de la 3." Región, al Centro 
Electrotécnico y de Comuni-
caciones.—Id.—Id. 
C.° D. Francisco de Lara y Alonso, 
de excedente en la I."* Región, 
á la Comandancia general de 
la 3.=* Región.—Id.—Id. 
C." D. Andrés Fernández Mulero, 
de excedente en Melilla, á la 
Comandancia de Melilla.—Id. 
—Id. 
C." D. Anselmo Loscei tales y Sope-
ña, de á las órdenes del Co-
mandante general, en comi-
sión, de la 6.* Región, al l.er 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
C.° D. Tomás Ardid y Rey, de exce-
dente en la 5.* Región, al i.or 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id-
C." D. (''ederico Martín de la Esca-
lera, del 7.° Depósito de Re-
serva, á la Comandancia do 
Valladolid.—Id.—Id. 
C." D. Luis Alonso y Pérez, del 2." 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, á la Comandancia de 
Madrid.—Id.-^Id. 
C." D. José Mondizábal y Brunet, de 
excedente en la 1." Región, al 
7.° Depósito do Reserva.—Id. 
Id. 
C." D. Luis Ugarte y Sáinz, de ex-
cedente en la 1." Región, al 2.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—Id.—Id. 
C." D. Cristóbal González de Agui-
lar y Fernández Golfín, de á 
las órdenes del Comandante 
general, en' comisión, de la 
2.'' Región, á.excedente y en 
comisión á la Comandancia 
general do la 2.** Región.—Id. 
- I d . 
O." D. Benito Navarro y Ortiz de 
20 NOVEDADES 
Empleos 
en e l • 
Cuerpo. Nombrep, motivos y fechas. 
Zara te , de excedente en la !.*• 
Región y en comisión en el 
Colegio de huérfanos de San-
t a B á r b a r a y San Fe rnando , 
al mismo de planti l la .—R. O. 
17 enero de 1913.—D. O. nú -
mero 14. 
C Sr. D. Rafael de Agui lar y de 
Castañeda, marqués de Vil la-
mar in , de excedente y en co-
misión en la Comandancia ge-
general de Ingenieros de la 2 . ' 
Región, á Comandan te g e n e -
r a l d e Ingenieros de d icha 
Región, en comisión.—R. O. 
27 enero de 1913.—Z>. O. nú-
mero 21. 
C Sr. D. R a m i r o de L a m a d r i d y 
Ahum^ida, de Comandan te ge-
nera l de Ingenieros, en comi-
sión, de la 7." Región, á des-
empeñar igual cargo en la 6.* 
Región, e n comisión.—Id.— 
Id. 
C Sr. D. J o sé Saavedra y Lngi lde, 
de Comandan te general , en 
comisión, de la 6.* Región, á 
excedente en la 1.*—Id.—Id. 
T. C. D. Jacobo Ar ias y Sanjurjo, de 
la Comandanc ia de Vigo, á 
excedente en la 1." Región.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Joaqu ín Gisber t y Anteque-
ra, de excedente en la 1.* R e -
gión, á la Comandancia de 
Vigo. - I d . — I d . 
C." D. Francisco de L a r a y Alonso, 
de la Comandancia genera l de 
la 3 . ' Región, á la Comandan-
cia de Bilbao.—Id.—Id. 
C." D . José Briz y López, de la Co-
mandanc ia de Bilbao, á la Co-
mandanc ia general de la 3." 
Región.—Id.—Id. 
C ' D. Ricardo Mart ínez Unc i t i , de 
á las órdenes del Comandan te 
genera l de la 7." Región, á ex-
cedente en la id. y en comisión 
en la Comandancia de Valla-
dolid.—Id.—Id. 
C." D. Carlos Codes lUescas , del 
Reg imien to mix to de Ceuta , 
al id. de Melilla.—Id.—Id. 
C.° D . Cr is tóbal González de Agui-
l a r y Fernández Golfín, de ex-
cedente en la 2." Región y en 
comisión en la Comandancia 
Kmpleos 
en «1 
Cuerpo. Nombres, motivos y feohas. 
f enera l de la mi sma , á las ór-enos del Comandan te gene -
r a l de la 2 . ' Región.—R. 0 . 2 7 
enero de 1913.—D. O. n ú m e -
ro 21. 
C." D. Emil io Alzugaray y Goicoo-
chea, de excedente en la I."' 
Región, a l 3 . " Reg imien to de 
Zapadores ni inadores .-^Id.— 
Id. 
C." D. Tomás Ardid R e y , del 1 . " 
Reg imien to de Zapadores mi-
nadores, al 4.°—Id.—Id. 
C." D. José Aranc ib ia y Lebar io , 
del Reg imien to de Telégrafos, 
al 1."' Reg imien to de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
G." D. José Molla y Noguerol , del 
4." Regimiento de Zapadores 
minadores , al Regimiento de 
Telégrafos.—Id.—Id. 
C." D. Fé l ix González y Gut iérrez , 
de supernumera r io en la 1.* 
Reg ión , a l Labora tor io del 
Mater ia l .—Id.—Id. 
C." D. Bernardo Cabanas y C h a v a -
rr ía , de excedente en la 1.* Re-
gión, al Labora tor io del Mate-
rial .—Id.—Id. 
1 . " T." D. Vicente Cala Casa-Rubios , 
del Regimien to de Telégrafos, 
á la Compañía de Zapadores 
de la Comandanc ia do Tene-
• rife.—Id.—Id. 
' T. C. I) . Jo sé Garc ía de los Ríos , de 
l a Comandancia de Pamplona , 
á a y u d a n t e de campo del G e -
nera l de b r i gada U. Lu i s de 
Urzá i s y Cuesta, Comandan te 
general de Ingenieros de la 7.* 
Reg ión .—R. O. 28 enero de 
1 9 1 3 . - D . O. n ú m . 23. 
T. C. D. Cecilio de Torres y E l i a s , se 
le concedo la vue l t a a l servi-
cio activo.—R. O. 30 enero de 
1913.—X>. O. n ú m . 25. 
Comisiones. 
C Sr. D. Manuel Aceba l y del Cue-
to, se le concede u n a m i x t a 
p a r a r e d a c t a r el R e g l a m e n t o 
que h a de sus t i tu i r a l v igen te 
de zona mi l i t a r do costas y 
fronteras.—R. O. 7 enero de 
1913. 




Cuerpo. Nombres, motÍTos y fechas. 
se le concede una mixta para 
entender en el estudio de los 
ferrocarriles estratégicos de 
Barbastro á Boltaña por Es-
tada, de Estada y Tamarite 
á Balaguer, y de Graus a la 
linea de Barbastro á Boltaña. 
- R . O. 11 enero do 1913. 
T. C. D. Joaquín Gisbert y Anteque-
ra, id. una dol servicio, no in-
demnizable, y por el término 
de dos mosos, para esta Re-
gión.—R. O. 29 enero de 1913. 
Licencias. 
C." D. Sixto Pou Portes, se le con-
cede un mes de prórroga á la 
que disfruta por eníerriio en 
Guadalajara. — Orden del Co-
mandante general de Melilla, 




C° D. Agustín Scandella y Beretta, 
se lu concede la gratificación 
anual de 1.500 pesetas, á par-
tir del dia 1.° del mes corrien-
t e . - R . O. 30 enero de 1913.— 
D. O. núm. 25. 
Matrimonios, 
C." D. Tomás Ardid Rey, se le con-
cede licencia para contraerlo 
con D." Pabla Jimeno Galin-
do.—R. O. 30 enero de 1913.— 
D. O, núm. 25. 
Beemplazo. 
C." D. José Castilla, del Laborato-
rio del Material de Ingenie-
ros, pasa á dicha situación, 
con residencia en la 4." Re-
gión.—R. O. 27 enero de 1913. 
~D. O. núm. 21. 
C." D. Joaquín de la Llave y Sierra, 
del 3 . " Bogimiento de Zapa-
dores-minadores, pasa á dicha 
BmpleoB 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas. 
situación, con residencia en 
la 2." Región.—R. O. 27 enero 
de 1913.—X>. O. niim. 21. 
Supernumerarios. 
C." D. Miguel Domenge y Mir, de 
excedente en la 1.* Región, 
pasa á dicha situación, con 
residencia en la misma, por 
haber sido nombrado por Real 
decreto de 1.° del actual, ex-
pedido por el Ministerio de 
i< omento, Inspector por con-
curso de la Comisaría é Ins-
pección de Seguros, jefe de 
Administración de S.* clase. 
—R. O. 27 enero de 1913.—Z>. 
O. núm. 21. 
ESCALA DE EESEEVA 
Recompensas. 
2.° T.° D. Manuel Carrillo Alvarez, se 
le concede la cruz de 1." clase 
del Mérito Militar, con distin-
tivo rojo, por los relevantes 
servicios prestados y penali-
dades sufridas desde la ocupa-
ción del territorio de Larache 
en junio de 1911 hasta la fe-
cha.—R. O. 16 enero de 1918. 
—D. O. núm. 13. 
2." T,° D. Juan Chaparro Escobar, id. 
mención honorífica, por id, id. 
- I d . - I d . 
Destinos. 
2.° T.° D. Valentín de Santiago Fuen-
tes, del 2." Regimiento de Za-
padores minadores, á situa-
ción de reserva, afecto al l.er 
Depósito.—E. ü. 30 enero de 
1913.—D. O. núm. 24. 
2." T.= D. Pablo Francia Pardal, de si-
tuación de reserva afecto al 
l.er Depósito, al Regimiento 
de Telégrafos.-Id.—Id. 
2.° T.° D. Manuel Hernández Pedraz, 
de situación de reserva afecto 
al 7.0 Depósito, al 2." Regi-





Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
PERSONAL DEL MATEBIAL 
Retiros. 
A. do O. D. Manuel González Vilches, se 
le c o n c e d e p a r a Algeciras 
(Cádiz).—K. O. 27 enero de 
1913.—J9. O. núm. 21. 
Asce7isos. 
A oficial celador (leForllficaolóu 
de 1." clase. 
1). C. (leí. de2." D. Francisco Ordiifia Burgos. 
—R. O. 10 enero de 1913.—D. 
O. núm. 9. 
Recompensas. 
M. de O. D. Julián Castillo Gándara, se 
lo concede mención honorí-
fica por los relevantes servi-
cios prestados y penalidades 
• sufridas desde la ocupación 
del territorio de Larache en 
junio do 1911 hasta la iecha. 
—R. O. 16 enero de 1913.—Z). 
O. núm. 13. 
C.delM. D. Podro Palou Vidal, id. id., 
por id. id.—Id.-Id. 
Destinos. 
M. de T. D. Fernando Lorenzo de los Vi-
llares Amor, del 2.° Regimien-
to de Zapadores minadores, al 
' - Regimiento de Ferrocarriles, 
—R. O. 16 enero de 1913.—!)• 
O. núm. 13. 
M. doT. -1). Eugenio Galdeano López, 
del Regimiento mixto de In-




Cuerpo. Nombres, motiros y feohas. 
0. C.déF.de-l." D, Francisco Orduña Burgos, 
de la Comandancia exenta de 
Ceuta, k la misma.—B. O. 19 
enero de 1913.—D. O. núme-
ro 15. 
A. do O. D. José García Rubión, de nue-
vo ingreso, con el sueldo anual 
de 1.250 pesetas, á la Coman-
dancia general de Ingenieros 
de la 7." Región.—R. O. 27 
enero de 1913.^-Z). O. núme-
ro 21. 
C.delM. D. Rafael Colomer Oiment, de 
nuevo ingreso, con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas, al 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores.—R. O. 29 enero de 




M. de O. D. Manuel Caballero Sierra, so 
dispone se lo abone el sueldo 
de 4.250 pesetas anuales desde 
1.° de septiembre de 1912, por 
haber cumplido el dia 30 de 
agosto anterior tre 'nta años 
de servicios como Maestro de 
obras militares, de plantilla. 
—R. O. 10 enero do 1913.—Z). 
O. núm. 9. 
A. de O. D. Melchor Fiera Boluda, Id. id. 
el s u e l d o de 2.600 pesetas 
• anuales desde 1.° de febrero 
próximo, por haber cumplido 
el dia 30 del corriente treinta 
años como auxiliar de planti-
lla.—R. O. 31 enero de 1913.— 
D. O. núm. 25. 
MICHELIN 
Sociedad anónima del NeumáÜGO Michelin 
PROVEEDORA DE LA REAL CASA 
s-A.cs-^sTJL, 2 1 i r 2 3 , 3^ALAJD:EVIJD 
i la t i p i a TrasalÉlilia 
1913 
,^ , ' I l ínea dj? pilipiípíás. 
Trece viajes aaiíaiel, arrancando de Liverpoolyhaciojidp las escalas de Coruña, Vigo,'Lisboa, Cádiz, Car-
tagena,' Valencia," p'aía saU* de Barcelona oa(lái'c,wa.tro mróreolos, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 6 Marzo, 2 y 30 
Abril, 28 Mayo, 25 Jimio,-23 Julio 2(>Ágosto,J7 Septiembre, .15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Dicierilbre; di-
rectamente pura Pojrt-Said, Suez,,CoJombo, Sitigapore íló Uo y Maijíla. Salidas de Manila cada cnatro martes, 
ó s e a : 28 Enerj jgS Eabr^ro, 2á.MárzQv 22 AbrM, 20 Mayo, 17 Junio, 15; Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 
Obtu1?reJ | !Nóviembíé "j^ 2 y 30 ^ Diciembre, direeíamente para Singapore y demás-escalas intermedias que a la 
ida !^astá^Báfcfeloní$4•''pro«'feui'óh•db el viaje par¿ Cádiz, Jjísboa; Saatander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para-y.4e los gaeyítps de l^-Costg^oiriftataj^de África, deja liidia,iJava, Sumatra, China, Japón y Australia. 
S|rvieio;5p5^8uál:¿álíéJiiak> de Genova el 21, de .Ñapóles el Í3 , de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
diz 4 30,-directamente para;i^e.WrY,orj£, Habana, Veraijriiz. y Puerto Méjico. Regreso do Veraci^iz 6127 y de 
Habana el 80 dé cada mes, directamente para Ñe^-York, Cádiz-, Barcelona y Sénova. Se admite pasaje y carga 
para^M«»^frd«*i®aíOÍfieo--coti tras1»rd^''én''Pti6f para'Tampico Con trasbordo on 7eraoru2. 
/ V r W o ^ a ,d^ ^e i^ezaelar^Coloí r ib ia . 
Servicio mensual sll|efad(| dé Eár^éiqjia el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, 'directamente^raf las^álnií¿sí KaataíGruz.de Tenerife, .Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto 
Plata (facultativa), Bfópifta, Pwc4to'ÉiiniÓH y Gotó^ vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla,-: Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, etc.'Se admite pasaje y carga para Veraoiuz y Tampico, con tras-
bordcfen Habana. Gombíp^ jor eJjfssrocarril de Panamá con las GompaBías de Navegación del Pacífico, pai-a 
cuyos puertos admite pasájé'^ y 'fcatgá con billetes y conocitoientos directos. También carga para .Maracaibo y 
Coro con tr^isljqr^o ejí ^Uura(;,aa y j^ara Cumanái-Cárúpanp y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. . 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empi-endiendo el viaje de regreso 
desde; Buenos Air os «1 día 1'y de Montevideo-el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo eii Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
I t ínea de C a n a f i a s H p e p n a n d o Póo. 
Servicio mensual.saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directamente 
para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa Occidental de África. . ' 
R^ reso de Fernando.Póo el.2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. , 
E^tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloja-
miento mUy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios 
convencionales "por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
munido, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en 
sus buques. , 
ATÍSOS IMPORTANTES: Rebajas en l o s fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 80 % 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunica-
cianes Marítimas , ' ' 
Serv ic ios Comerciales.—La sección que de éstos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregador y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como-ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
Ltinea de C a b a JHéjieo. 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, Baliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña el 
21, dilectamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Cpruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacíflco 
coi;i trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
"Paira este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales 
para QsmaroteB de-, lujo. >- . ':.•- -
GEMELOS 
G O E R Z 
EN VENTA 
Al, CONTADO Y EN PLAZOS 
nrelefonema-fii 
"NAPE,, 
» K /«. X> KC X X» 
TELÉMETROS PflRR EL EJÉRCITO 
nSlTEOjOS DE PÜMTERÍri 
flPnRflTOS DE PROYECCIÓN 
HERRñMIEMTfíS DE ZRPPDOR 
j TELÉFONOS 
:MIX&GENEST 
í DE CAMPAÑA 
! EN VARIOS MODELOS 
'T'elesrraniaa 
"NAPE,, 
BMOlk. X> X« X X> 
Tipo MOCHILA para Regto. ó Batallón. 
Tipo PATRULLA para ejcploracionns. 
MODELOS PPRR flEROSTflCIÓri 
TELEQRRFln Y TEL^FONlIn SIfí HILOS 
I CARLOS KNAPPE 
• 
Alcalá, 38. —MADRID. —Alca lá , 38 
Construcción \ 
de CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
r > E S C B I I > C I 0 3 V E ¡ S Y I » R E ! I S U I » U E S T O S G K A T I S 
Aparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la caja HflRTMniiri & BRflUN 
m i E lijos C. SMMBÜRG 
Sagasta, 19 ** MADRID ** Teléfono, 2009. 
ALMACÉN DE MAQUINARIA PARA LA IMPRENTA. LITOGRAFÍA. ENGUADER-
NACIÓN Y FABRIGAeiÓN DE CAJAS DE CARTÓN 
REPRESEMTñMTES DE LAS PRINCIPALES CñSñS DEL E?(TRñNJERO, CON E?(CLÜ5IVfl 
PñRR ESPññf l Y PORTüQñL 
Cuenta corriente con el Banco de España número 22.962 á nombre de MARÍA MARANGES Viuda 
de SCHOMBURG. 
i Dirección postal: APARTADO 343.—Dirección telegráfica: MINI MUM.-MADRID 
• ' - .- . - m T~. -,m 
Disponible. 
iii|iiiiii i i i i i 'iij-n i"in- • >*«taÍM^MÍ^M 
eEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
ÍSJ!LA.:B,C}Á. B , I 3 < S H S X R - A X ) Á 
Producción: M 
HORNOS" GÍRATOBIOS 
Análisis constante en I | 
fabricaciSn. ' 
CALIDAD Y PUEOIOS 
Sis CÓMPBTENGIA 





'TÓWASO DEL ANXLISIS OFICIAE VERIFICADO BN BL LABORÁtORlO OB LA ESCUELA DE INGBNIBBOS DB CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
EL FRAGUADO 
pri&cipi* á las 3 h. 30' 
y.termiaa 
á U* 9 h, 10'. 
UOKTSKO 1 X 1 . 
• io. 1 X 3 . 
to. 1 X 5 . 
Á. JC.A. i r j » recaedm ' 
















2 '47,7 31(7 •?,4 39,8 26,3 51.7 51,6 36.7 »4,7 
JL x.>K ca»xx>xt.]e:SiX<)i!«r 




























ÜLiniCÉN DE ESTEBiS Y ESPHBTEBÍH 
J O S É P O L O Y A L F O N S O 
Plaza de Isabel II. 1.—MADRID. 
Materiales de esparto y cánamo para 
servicio en las obras.tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
PROVEEDOR 
• DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GUZMÁN EL BUÉNÓ, 4.-MADRID 
Se eotsstfaye toda obira de eann, 
tefia en |3iedfa bet^foquéña, Gali« 
z a s y tnáfcnóles. 
DENTRO Y FUERA DE -LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
ASFALTO 
THE FRENCH ASPHALTE COMPANY LIMITED (soOIÉTé^  PRAN<?AISB DES ASPHALTES) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES/ , .. 
Contratista^ del asfaltado para las vías públicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, e<c., etc. | Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicantej de París Lyons et Mediterranée y oirás importaatea. 
II Minas de ta propiedad de la Compañía, situadas en Loyagny, Seyssel-Basin y en Saint Jea.nt de MaruéjolS, Gard (Francia). || F á b r i -
c a s en Londres, París, Beríin, Madrid, Lovagny y Saiait Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido; ' 
BI pavimento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías públicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en ej mando. 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto. 
Esta Casa ha construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTÓ FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTÁNICO,• en Madri*. Con-ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN en Barcelona 
PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaria y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras,, cocheras, garages, 
mataderos, fáljricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodetras, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuáirtos"'de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, núm. 5, entresuelo. 
T E i j É r o i s r o x . e o i -












AútomóvU Industrial para reparto de géneros. p l a n O S . 
Bombas automóviles de incendios. Canoas automóviles. • Motores indepen-
dientes para industrias. 
Sociedad Española de los automóviles MERCEDES. Madrid.—Olózaga 12. 
-Aii^ 












































RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria sobre la Defensa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutaa sin 
cimbra. 
Aparlcl y Biedma (D. José).—Manual completo del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Lnis).—Proyecto de un edi-
ficio en el terreno de Buena-Vista. 
Arguel les (D. Manuel de).—Guía del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Cuerdas. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—La supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias 
que se leen con el anteojo-telémetro. 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Cádiz. 
Giménez Lluesma (D. Ensebio).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pal lete (D. José).—El Nuevo Palacio de la Capitanía general de 
Aragón. 
Llzaso {T). Ensebio).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de edificios 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y OrSla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Higiene de la Construcción. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D. Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor de fortificación. 
Marlátegul (D. Eduardo).—Apología en escusación y favor de las fábricas del 
Reino de Ñapóles por el Comendador Scribá. 
Martín del Yerro y Villapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de Buena-
Vista. (Ministerio de la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandla (D. Antonio).— 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por la comisión del Cuerpo 
designada. 
Marvá (D. José).—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
Mayandia y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendlzábal y Brnnet (D. Carlos).—Proyecto de un cañón automático de 50 mi -
límetros. 
Qulroga (D. Juan de).—Observaciores concernientes á los Cuerpos Facultativos. 
Qulroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
Rlvas y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Rodríguez Arroqula (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodr íguez Duran (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria 
y á la Guerra. 
Rublo y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
defensivas. 
Rulz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Ctuxeut (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez Arro-
qula (D. Ángel).—Colección de signos convencionales para la representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez Tirado (D. Anselmo) y García Roure (D. Jacobo).— Aerostación 
militar. 
Tejera Magnfn (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados.! 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. Félix de Azara y Perora. 
Verdú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D. José María Aparici .-Instrucción para la enseñanza de la 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlas). 
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—Un proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . Rüstove. Traducción por D. Tomás O-Byan y Vázquez.— Guerra de Italia 
en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Recopilación y traducción por Concas y Paiau (D. Víctor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. ,-f 




CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
EN 
2 0 de Febrero de 
1913 
M A D R I D 




Promociín 47 .» = fi. 






Eeoaoho Arg. (F).*a 
52 ."=77. 
Arleta *a 
CañizareH ( E ) . . . . * a 





Toro Sáuchez : . . . * • 
Garcia Ron re (J).* • 
Gómez Bar reda . . * D 
Saavedra * D 
Azoárate ( C . ) . . . . * a 
> _ :s m 
o 
OL. % 3 








52 68 13 05 
51 tn 14 05 
54 12 14 05 
51 73 15 06 
^ TA 16 06 
55 72 16 06 
.58 74 16 06 
55 as 16 06 5fi 72 16 08 
56 13 16 06 
.55 74 n Ofí 
58 7i n 01 
.52 72 11 m 55 74 11 01 
55 72 n 01 
D e s t i n o s (<) 




E. (1 • Reglón). 
Minist." de la Guer ra 
2.» Begt.° Zap." mln. 
Madrid. 
C.o G.> 8.» B . " (C.°) 
B. ( l .»B.°) Senador . 
Zaragoza. 
Cent.» Eleo.° y de C.« 
Tal ladol id . 
E. (1.* Beglón). 
Regt.» Telégrafos. 
(*) Los señalados con los signos * o pertenecen & la Aso-
ciaGión f i l an t róp ica y son socios del Colegio de Hnérfanos 
















e 4 . ' ' = y 7 . 
Latorre Lu3£áii...*D 
Vives *o 
Pa re l l adaCP . ) . . . *a 
Las lleras * 
Carpió * 
Carreras Iragorri* n 




Moreno G-il Borj a * a 
Maza 
55.»=Si. 
Mier * o 
Los-arcos * a 
Montero Montero* G 
Durango * • 
Oayoso 
5S. '>=J5. 
Ramírez Falero.... * a 
Bivas López * • 
Echagüe * 
GirAldez *D 
Casiíso Solano * n 
Malo 
Aubarede * 
Medina Brus n * D 
Bamos * D 
Valenzuela * 
For t *o 
Qimeno Ballest.s. .*o 
Cornuda 
Oíavide * n 
58.'=53. 
Madrid Ruiz * 
Gólogan 
Buenavis ta . 
J . Sv." Aeronáutica. 
Pontoneros . 
S. (l.« Eegión). 
Burgos. 
Gran Canar ia . 




Laboratorio del Mat. 
E . (8." Eegión). 
Ins t i tu to Geográfico 
Pamplona . 
Melilla. 
E. (6.» Eegión';. 
E. (1-" Eeglon). 
E. (2.* Eegión). 
l .^ 'Regt.oZap. 'mln.» 
Ayudante órd. Si. M. 
S.^'Begt.» Zap." min." 
E-O.» Eegión). 
Ayudt.«G.'Polav¡eja. 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
E . (1." Eegión). 
C . ' P r a l . 8.» Eegión. 
S.d." Eegión). 
Mallorca. 
E.(e . 'B.°)0. ' 'C. ' 'Zza. 
Menorca. 
R. (6.» Eegión) . 
Academia. 




























López Pelegrin.. . .* a 
Mayandia Gómez* D 
Padrós.^ ' • 
Acebal., * 
I r iba r ren Arce . •* n 
Valci^rcel Arribas* a 
Staohez y Tutor .*D 
TENIENTES CORON.» 
Navarro Múzquiz* D 
Kl th *D 




Mald.° Carrión . .* a 
Hubió * 
Ruiz MontUeó. . . * D 
Tejón *D 
Montero ^steban*D 
Albarellos í a ) . . . *D 
Jiménez Cadenns... * • 
Arbóx Inés * n 
AVÍ1Ó3 Arnau * 
Lita • . .* 
Albarellos ( B ) . . . . * D 
Gómez de Tejada.* D 
F.^ Aoeytuno G.».* a 
Mart.'' Móndoz(L). a 
OrtizdeZirateíR.oja 
Del Valle eérez 
SoroaFer.^Som«*D 
Bago *a 




58 T! % 
eo.<^=44. 
onravá * D 









6 2 % 
6n<j 
E. (l.i 'R.") Senador. 
Minist.** de la Guerrit 
Centa. 
E(l»R")C"Jt.»Z"'C»E» 
Regto. mixto Melilla. 
Regto. mixto Ceuta 
12 Valencia. 
Cádiz. 
06 a" Regto. Zap» min.» 
06 Consejo Sup iemo. 
06 Vigo. 
82108 
M.» G.» (J.« D.» Pl. ' i 
Bilbao. 
S. (4." Región). 
San Sebastián (Vit.«) 
E. l.oR.» ;C.° J .«F.") 
S.» O.» G. ' l .» Región. 
Is rRto. Zapad" min." 
E. (1.» Reglón). 
Pontoneros. 
S." C.a G.i 4." Región 
Regto. mixto Melilla 




Talleres del Material 
Valladolid. 
Minist." de l aGue r r a 
S . ' C . ' G . ' 2 . » Región. 
E . (1.» Región). 
Ayudt.o Q.' Banús. 
4.° Regto. Zap." min." 
Brigada To .'Ogrática. 






































López Pozas *a ' 
Vallejo *n ; 
Viciana a i 
Tafur *n i 
Grande *D ' 
Soriano. *a 
Maestre * • 
Barranco Cátala .* Q 
Portil lo * a ' 
Calvo J u a n a * D 
GimónezLluesma* D 
Melendreras * D 
Freixá * a 
Montaner * D : 
Montero Torres . .*a ' 
Cátala *a i 
Oamps 
Solls 
Maury *a ' 
Castañón ValdÓP. o 
Qarnica. * D ' 
De Carlos * . * D 
Tuero * D 
Recacho Arguim. í J ) I 
Carsi *a 
García del Campo. 
Reniirez Esparza* D [ 
Diaz Domenech. . * D ji 
Lleó 
Sánchez Tirudo * f 
Rubio * ( 
Rocha *a i 
GómeB Tortosa * ( 
Vi lar rasa Fonrnier . 
Pascual *a > 
Ubach *a i 
Cabrera * ( 
Árt'ñs * ( 
63 18 83 09 
59 "¡S 83 09 
62 18 83 09 
61 79 83 09 
60 79 83 09 
64 79 83 09 
61 78 83 09 
62 79 83 09 
(51 75 83 09 
Ul 79 83 09 
55 75 83 10 
61 79 83 10 
61 79 83 10 
59 77 83 10 
61 78 83 10 
55 77 83 10 
60 79 83 10 
58 78 83 10 
62 77 83 10 
5T 77 83 10 
60 77 83 10 
61 78 83 10 
61 75 83 10 
60 77 83 U 
59 78 88 U 
63 80 84 11 
63 80 84 11 
62 80 84 11 
61 80 84 11 
64 80 84 11 
65 80 84 11 
62 80 84 n 60 80 84 u 61 80 84 11 
64 80 84 u 65 80 84 11 
60 80 84 11 
63 80 84 11 
Melil la . 
Laboratorio del Mat . ' 
Beg.» E" Jefe C " Dep». 
Cent.oEleo."'y do C.' 
B. (7.» Región). 
Escuela S a p . ' de G.» 
Academia. 
Minist.o d é l a Guerra 
S."' E to . Zap." mln." 
Regto. mixto Ceuta. 
Reg.o Ferrocarr i les . 
Toledo. 








E. ( l . »E . ° )C . ' 'Mt .o 
2.° E t o . Zap." min." 
E . (5.»Eegi6n). 
Fe r ro l . ^ 
San Sebastl&n. 
Tps.,Sv.»Ar. ' ' (p. i. o.) 
Tenerife. 
Eeg to . mixto Melilla 
Academia. 
Gran Canaria (Trop.*) 
S. (3.» Eegión). 
Eeg to . mixto Centa. 
E . ( 2 ' ' E ° ) A l h b . ' O r . * 
Gerona. 
E. Menorca. 
4.» Kegto. Zap . ' min.* 
E. (1.* Eegión.) 













Torres E l i a s . . . .*D 63 
Navarro Pagés , . . .* a 6i 
Ferd," Escobar . . . a 61 
García de los Rios .* ü 62 
Ugarte Macazaga.. * 63 
Benito •J60 
Abaitúa * n 55 
Bustos *6n 
Tor re s I r iba r r en .*a 62 
Rodrlgaez MateoíJ n 56 
Barco *o 61 
Ruiz Zorrilla * n 61 
COMANDANTES 
La Riva * 62 
Menéndez Conde.. D 60 
Laguna * 58 
Torres lUesoas * 60 
García Boare(A).* a 6? 
MaluqiTcr *D 61 
Alonso Mazo. . . , * a 61 
Valls *60 
Tavira * 51 
V a c i l o . . . . *D 59 
Ortega Rodés * 55 
Blanco Marroquín.* ^ 61 
62.»=47. 
10 Andrado *a 63 
U B o j a s *a 61 
E . Sola *a 64 
E . Gasanueva * 64 
12 Bioart D 60 
13Briz •...*D 62 
14 López Lomo D * 64 
15 López de Boda . . . 
16 Ent i le * 60 
n Hern,^CogoUop..*a 5T 
Salvado *a 61 
E. Belnndo *o 61 
19 Blanco Mar t ínez*a 
II Pamplona . 
11 E. M U . ' Í C n C . ' M l l . " 
12 Sevilla. 
12 Ayudt.o G.i ürzá iz-
12 Barcelona. 
12 2.» Eogto. Zap.» mln." 
12 Zaragoza. 
12 E . (2.aEeglón). 
12 Córdoba. 
12 Algeciras. 
13 Ayudt.« G' Polaviejn. 
13 E. (!•' Begión). 




05 Eeg.o Fer rocar r i les . 
05 4." Depósito Eese rv í . 
Minist.** de la Guerra 
05 Barcelona. 
05 7.» Depósito Reserva. 
05 Madrid. 
06 B. (4.» Begión). 
05 E. (1.* Begión). 
85 05 Kegto. Telágrafoa. 
85 05 Parque Aerostático. 
85 05 E. (C." Constantin.f 
85 05 E .S .nAj .»yL.»C»D" 
85 05 4 o Eegto . Zap." mln / 
85 06 S.o C.» e . ' 3.» B.» 
85 06 2."Eegto. Zap. 'min .» 
85 06 Reglo, mixto Melilla. 
85 06 Kegto. Telégrafos. 
85 06 Minist." de la Guerra 
85 06 Lérida. 
85 06 E. 2.» E.oíC.n Cádiz). 































Pineda Romero * 





López Ortiz * 
0-rtega Romo 
Echnrri D 
6 3 . « = # 5 . 
BordónsSlar.^Ariza* n 
liel Rio Lurrinaga. * D 
Núñez D 
Ternero * 
Ijíira Alonso * D 
González Martínez,* D 
Aguilnr Cu/idrado,. * D 
G-uillón * D 
Gá-lvez D 
Carrera * D 
García Snn Miguel., o 
Martí Guberna . . * D 
Pndilla c 
Cavanilles o 
Pr i t sch i '.*Zi 
Alaber t a 
Díaz Muela *n 
MendioutiF.' ' 'Diez D 
Cañizares (E) . . . .* D 
López Rodr íguez . .* 
Cervela *á 
Del Rio A n d r é s . . . D 




Anca * D 
62 19 Pñ 06 
fi3 1» 85 06 
fi2 80 .=18 06 
fiO IH 85 06 
f)4 SO 85 06 
fí?. -fí 85 06 
fil 19 85 06 
M Hl» 85 OH 
64 80 85 06 
fi5 80 85 07 
61 80 85 in 
59 79 85 07 
63 80 86 07 
62 80 86 07 
63 81 86 07 
fi? 81 86 07 
60 80 86 07 
63 81 86 07 
64 80 86 07 
63 80 86 07 
64 80 86 08 
61 81 86 OS 
6.=> 80 86 (18 
61 80 86 OH 
64 81 86 08 
61 80 86 08 
63 80 86 08 
63 81 86 08 
60 80 86 08 
61 80 86 08 
62 80 86 08 
63 81 86 09 
62 80 86 09 
ñ9 lu 86 09 
63 79 86 09 
m 19 86 09 63 80 86 09 
61 80 86 09 
65 80 86 09 
Brigada Topogr&fica 
Valencia. 
6.° Depósito Beserya, 
E. (1 » Región). 
Madrid, 
Minist.» de la Guer ra 
Córdoba. 
Fe r ro l . 
Academia. 
E. (7." Región). 
R. enf.» (1.a Región). 
S.(l." Región). 
Ins t i tu to Geográfico. 
S. (6.» R . ' jC ." Bilbao. 
B . (2.» Región). 
E. (2.« Región). 
E . d . " Región). 
R. (2.» Región). 
R . ( l . "R ." )C .»R.oF ." 
•¿.oRegto. Zap." min . ' ^ 
Eeg.** Ferrocarr i les . 
Málaga. 
E. (Dip.°) C." Lab.» 
8.» Depósito Reserva. 
E. Meli l la lC." MIL») 
E. ( l . ' 'R . " )C . ' 'R .oF ." 
Ceuta (Tropas). 
i » Eegto. Zap." mln.» 
3.'"'DepósitoEeserva. * 
8 " H e g t o . Zap. 'min.» 
le 'RegoZ'm' íCiCet») 
S." C.» Gral . 7.» Beg.» 
C. H." St» B." y S. H.» 
1.«' Depósito Reserva. 
Coruña. 
S. ( l . 'Beg ión ) . 
Pontoneros. 
4.» Regto. Zap." min." 











Áleizandre * D (ÍG 
Lorenzo * o 66 
Chius * D ; 6 4 
La Fuente * D 
Soandella *D 62 
Segovinno * n 62 
B o d g z . B o d g E . ( A ) . . 62 
Campos JHunilla.. . * D 64 


























| E . 
es.' =so. 
Q-onzález I z q . o . . .* a 
Sojo * D 
Susamín *n 
Borra * • 
Güel l *D 
Jiménez Sáenz. . . * D 
Morera de laYall .* a 
Berico * 
La JTiguera * D 
Díaz Escr ibano. . * u 
Pineda del Cast O*D 
Salas * a 
Mart.' 'Móndez(F)*D 
Serrano Navarro* a 




Lara Albania. . . .* D 
Montóte *a 
Alv.^Camp.«Ct.°*a 
Martínez Itoiii(.Fei')* a 
Castells * • 
Tiestos *D 
Aivarez Espejo 
Soler deCornellé..* • 
Pineda Senavides.. * D 
Angosto * 
Sánchez Ocana * D 
A inm." órd. ' Ministro 
















E. (i . i 'Eegión). 
E. Mel i l l a (C;°Ml l . ' ) 
CentroEleo.°y de C.« 
S. (1." Eegión). 
2.» Eegto. Zap.» mlns 
E . (1." Begión). 
S.» C.» P. ' 8.» Eegión. 
Badajoz. 
E. (6." Eegión) . 










Bor Eegto. Zap.'Min.» 
Eeg''E»2oG''C«»Do(C»l 
E. (1." Eegión). 
Mallorca. 
Minist." d é l a Guer ra 
Academia. 
Laboratorio del Mat.* 
Eegto. Telégrafos. 
S. (2." Eegión) . 
Valencia. 
S.»C.*G.i 5." Eegión.' 
Escuela Sup . ' de G.» 
Ciudad Eodrlgo. 
Ayudante G.' Marvá. 
Car tagena . 





























Cardona . , * D 
Martínez Ünciti,, .*a &l 
Mexia *a 66 
Madinaveitia .. . . * D 
Gi',in.»idelftTorre*a 61 
PArez Boldán *p 65 
Mald.»Herná,ndz.*a 
Del Rio Joan * a 60 
Morata * 64 
Navarro Sánchez * 66 
Pemenias *D 6T 
Álén " 
68.>=7Í. 
García Díaz * a 
Cué * • 





La Puente *a 
Echevar r í a *a 
69 .«=79 . 
Fer re r Massanet . . .* 
Luna *D 
Masquelet * D 
Alemán * 
Acha * o 
Méndez * a 
70.*=iS. 
Navarro de la Cruz . .* 














S.» C* Gra.l 6." H.° 




Reg.o Ferrocarr i les . 
B . (3." Eegión). 
Menorca. ¡ 
Ayudante G.' Marvá. 
Kegto, mixto Melilla 
T. del Serv." Aerost.* 
2.° Depósito Reserva. 
S. (8." Región). 
Regto. mixto Ceuta. 
I " Regto. Zap." min." 
Cent . °Eleo t . °ydeC." 
Regto . mixto Ceuta. 
Giión. 
Jaca . 
Begto. mixto Ceuta. 
E. 1.» R." <C." Aoad.*) 
Gran Canar ia . 
Regto.mixto Melil la. 
S.( l .° Región). 
Alasórd. 'C.^G. 'S'B.» 
S. (1.» Región). 
Tenerife. 
E . l . " B . " (C." Acad.«) 
Madrid. 































31 s. 32 20 
CAPITANES 
Moroillo *a 
Francia * o 




Mar t i Mon tf errer* D 
Carreras Portas. . * o 
García Ántúnez,. . .*D 
Domenge * 
Gil Clemente . . . . * a 
Campos Tomás. .*D 
Kniz-Capilla * D 
Lozano * a 
Villar. *a 
Claudio *a 
Navasqüós * D 
72.»=rf. 
Del Campo * 
CastañónIleg.»"*(D;* 
Otero-Cossio * 
7 3 . * = J 5 . 
G-uinjoan *a 




Salinas * D 
Ugarte Sáinz. . . . * D 
Ortega Águila {G.)*a 
B-stéban * a 
Ramón *| 
Bastos (F.) *a 
Mathó(E) * a 
68 87 93 98 
69 85 98 98 
71 86 93 98 
73 87 93 98 
71 88 94 98 
70 88 94 98 
71 88 94 98 
73 88 94 98 
70 87 94 98 
72 88 94 98 
70 87 94 98 
68 86 94 98 
68 87 94 98 
72 88 94 98 
70 88 94 98 
69 88 94 99 
71 87 94 99 
73 89 95 99 
71 96 95 00 
73 89 95 00 
70 89 96 00 
72 90 96 00 
70 88 96 01 
72 89 96 02 
72 90 96 02 
71 88 96 02 
73 89 96 02 
75 90 96 02 
71 89 96 02 
74 90 96 02 
75 90 96 02 
72 89 96 02 
Minist." de la Qnerra 
Ayud.o G. lLnqne . 
Madrid. 
Supern.» (l.« Región). 
Academia, 
i." Depósito Eesorva. 
i." Begt.» Zaps. mina 
E. l.»E.°(C"> Aoad.» 
S.(l» Reglón). 
Miniat o de la Guerra 
l .o 'Bt.» Zap.» min . ' 
Begt.» mixto Melilla 
Academia. 






i." Begt.o Zap. ' min." 
i." Regt.o Z a p s mins 
S.(2."B.»)C.''iI. 'r.G.* 
Begt.o mixto Melilla 
4." Begt. o Zap." min." 
S. (8.» Región). 
Begt." mixto Ceuta. 
2. ' 'Begt.»Zap.»min." 
R. (1,« Región.) 
E . l '«R.»C."»Acad.» 
S. (2.» Región). 
S. (4.« Eegión) . 






















García Arboleya. . * a 




fer.'- Yiüalta (José)* n 
Vita • 
Zamora * D 
Bosch *o ' 
Castañ6uReg.*;C;*D 





Gar<la Pruneda .*D 
Sata 
Azpiazu Artazil... * D 
García Vigil *o 
Martínez Ferndz.*a 
76. ' '=ÍS. 
Cánovas *a 
Ortega Pa r ra *D ' 
Fernández Mart. '*D ' 
Cabanas * D 
Requena (H) *a 
Galcerán * ' 
Fernáyidez Matheus* D 
Gómez Pallete . . 
Gui jarro *a 
Lasala * D 
Gutiérrez Tobar.*D 
Garola-Pretet * a 
Dnblang * D 
77.''=77. 
Navarro Ortiz ZS*a ' 
Ftmándet Uerct., 
10 
T2 9] 96 02 
74 91 96 02 
7ñ 91 96 02 
74 90 96 02 
74 91 96 02 
75 91 96 02 
74 91 96 02 
71 R8 96 02 
73 91 96 02 
Ji 90 96 02 
73 90 96 02 
74 89 96 02 
76 91 97 02 
76 91 97 02 
75 91 97 02 
76 91 97 03 
74 91 97 03 
75 91 97 03 
74 91 97 03 
75 90 97 03 
77 92. 97 03 
77 92 97 03 
74 92 97 03 
76 92 97 03 
73 92 97 03 
74 92 97 03 
74 92 97 03 
77 92 97 03 
76 92 97 03 
77 92 97 03 
7^  92 97 03 
75 92 97 03 
74 92 97 03 
77 93 97 03 
77 93 97 04 
B." Depósito Keserva. 




E. 1.» E . " (C." Min.o) 
Ins t i tu to Geográfico. 
E . C5."Eegión). 
Pontoneros. 
S. (8.° Región). 
Cádiz. 
E. 6.» E . " C." Laraohe 
Pontoneros. 
Academia. 
S. Cl." Eegión). 
Madrid. 
Ins t i tu to Geográfico. 
Ins t i tu to Geográfico. 
Madrid. 
H» m" Melilla Telég." 
T 
Academia. 
2 .»Eeg.»Zap." min.« 
Reg.o Ferrocarr i les . 
E . d." Eegión) . 
S. (I.» Eegión). 
4." Eeg.» Zap." miii.» 
S. (8.« Eegión). 
Ayud. 'GT Pallete . 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
Pontoneros. 
San Sebastián, 
Algeoiras (C." Ceuta) 
C.H.<'»St.' 'B.*yS.F,» 
C . H . o ' S t . ' B ' y S F » . 




Vi la r rasa Ju l i a . * D 
Sol *D 
Ripollós * • 
Berengner * D 
Arana Vivanco * a 
"Vidal P l a n a s . . . *a 
Casnso Obeso *o 
Coll Soriano * D 
Messeguer * 
Seco * • 
Lacasa * 
Cedes * • 
Goiizá.lez I r ú n * 
Cañadas 
Aguirre Martinez* a 
NoUa * 
Carlos Hoca * 
Escosura * • 
7 9 . * = / S . 
Delgado Jiménez* D 
Panlagua * Q 
MartineM Cagen.. . . * D 
San Martin ( A ; * 
Diaz López * 
Calvo Roselló * 
Berdejo *a 
López F.^ Gabelas, .* • 
Mart.*Mald.o(F.)*n 
Rodrigo Vallab.». . .* 
Kindelán * 
Carrascosa * a 
MatbéíN) *n 
Ortis Solorzano . . . * a 
QO^=28. 
103 S. Uriot . . . . * D l 9 969905 Ins t i tu to Geográfico 
11 
93 9T 04 
9H 91 ÍM 
9H 9T 04 
9a 9T 04 
93 91 04 
93 til 04 
93 91 04 
93 9S 04 
94 9K 04 
93 9S 04 
94 98 04 
94 98 04 
93 98 04 
92 98 04 
92 98 04 
92 98 04 
94 98 04 
RR 98 04 
93 98 04 
90 98 04 
94 98 04 
95 99 04 
95 99 04 
95 99 04 
94 99 04 
95 99 04 
94 99 04 
93 99 04 
94 99 04 
94 99 04 
92 99 04 
95 99 04 
95 99 04 
95 99 05 
95 99 05 
  6 
E. (1 .«E . " )C . " M.o 




Minist.o de la Guerra 
C.*Tel."Ked Madrid. 
E . (4.» Región). 
Valladolid. 
Minist.» de la Guerra 
S. (O.^Begión). 
Ins t i tu to Geográfico 
Ayud .oQ. 'S . Martin 
Eeg.»P«4»C«Do(Med«) 
Eegt .» mixto Melilla 
Bilbao. 
C.» Tel . ' Bed Ceuta. 




2.'>E.° Zap." min.« 
E.2. i 'E."C."Eeg.oF." 
Ins t i tu to Geográfico. 
B.»F.86.»0.'D.»(Alof) 
l . í ' E.» Zap." min.» 
l . ^ ' E . " Zap.» min ." 
Pontoneros. 
K. l .»E.»(C.°Minls t° 
Málaga. 
C.»Tel."C.» Tenerife 
A.oh.»S. M. Pq. Art.» 
E. (E. S. G.) 
Ins t i tu to Geográfico. 




































Fer.« Quin tana . .*a 
I r ibarren Jlmónz.* a 
Castillo * • 
Cañedo Arguel les . . * 
Sanz Muñoz D 
Tamayo * 




Buiz López * a 
Ooñi *D 
Goytre *a 
González Juan * 
Arana Tarancón.* a 
Manera * D 
Losoertales (Ag).*a 
Martínez B i z o . , . * • 
Sanz Tena * 
Sopranis * a 
Rodrigu^z Boda. . . . * 
León CJastillo * 
Per. 'VillaltaCJ.")* D 
ax.*=sí. 
Vigón *a 
Martoreli : . .*n 
Porta *D 
Azpiazu P a u l . . . .* D 
Jiménez F u e n t e . * D 
Casado * D 
Luis * 
Benjumeda * D 
Ángel *D 
C o l l T u s t e r * 
García Buiz * 
Bolandi * D 
De la Tor re (J ) . . .*D 
Del Valle Oñoro.*D 
Herndz. Alcalde.* D 
Amigó * D 
Marín dal Campo* • 
I I ' 
80 96 99 05 
19 96 99 05 
n 96 99 05 81 96 99 05 
80 96 99 05 
T; 9H 99 05 
8(1 95 99 a5 
19 Hfi 99 05 
1» 96 99 05 
1H 95 99 re> 80 95 99 05 
19 96 99 05 
H OJ 99 05 
18 9.'í 99 05 
18 93 99 05 
IB 92 99 05 
18 9.'i 99 05 
11 m 99 05 19 96 99 05 
15 94 99 05 
15 98 99 05 
18 95 99 05 
16 9S 99 06 
80 96 00 06 
1» 97 00 06 
19 97 00 06 
19 96 00 fl6 
19 97 00 06 
19 95 00 06 
11 97 00 06 
19 96 00 06 
16 9+ 00 06 
81 97 00 06 
11 05 00 06 
19 96 00 06 
80 97 00 06 
18 95 00 06 
19 Ki 00 06 
14 90 no 06 19 95 00 06 
Cent .oEleo."ydeC.» 
Beg.o Ferrocarr i les . 
Beg.» Telégrafos. 
Pamplona. 
Minist.° de la Guerra 
íi." Regt.» Zap.« min . ' 
3.«'B.»Z.«m«C.°Lohe. 
Málaga (Granada). 
Laborat ." del Mal . ' 
4." Begt.oZap." m i n ^ 
E(l. ' 'Beg' ' )C. ' 'Miii t». 
Ayud." G.' Bazán. 
Cent .oElect .oydeC." 
B . (4.« Begión). 
Algeoiras. 
2.» Begt.o Zap. ' min.» 
Zaragoza. 





C." Z,• Gran Canaria . 
l .^ 'Reg.o Zap. ' min . ' 
B.(l .» Begión.) 
Pontoneros. 
Beg. mixto Malilla. 
Burgos. 
Academia. 
Beg.o Ferrocarr i les . 
3 . " Beg." Zap. ' min." 
Laboratorio delMat.* 
Mallorca. 
C.» Zp." Mallorca. 
Car tagena. . . 
Ciudad Bodrlgo. 
Cent .»Eleo t .oydeC. ' 
C e n t . o E l e o t . o y d e C 
< Snp.o Canarias, 




































Barute l l *a 
Alvarez M.eiras..*a 
ArenasEamosíAt.»)* 
Oarcía Jlartinet ...*a 
Edgz. Edgz. (y.).*D 
Marquer ie . . . . i . . . * • 
Robredo *Q 
Burán Casa lpou . . . . 
Eodrlgz. Perlado* a 
De la Sota * 
Zorrilla{M) * 
Giles * 
La Llave Sierra (J-).* o 
Notario * D 
Herrera * n 




San Mart in (V). . .*n 
Velasoo Aranaz. . * • 
Martínez Septien. .* 
Solar *a 
Iñiguez * a 
Sáiz *a 
8 3 . * = 5 7 . 
Betlosillo *D 




Aguirre Sánchez.. .* 
Ríos * • 
Saquera * • 
Marios * D 
Oañellas *a 
Barrio * 
Franco * • 




Reg o Ferrocarr i les . 















S. ( l . ' B e g i ó n ) . 
Academia. 
RegoF" ]» C'D»(Bar.») 
1.8'R.o Zap . ' min." 
4 » E.o Znp . ' min.8 
Rcg." Ferrocarr i les . 
Vigo. 
Eegt ." Telégrafos. 
a.oEegt.» Zap." min.» 
E . (2." Eegión). 
Ay.»G.'Borbón. 
T.» af.» S.o Aerostao." 
I."' Et .oZap. ' min.» 
Eeg.» mixto Conta. 
S. (l.« Eegión). 
Reg.° Pontoneros . 
Menorca. 
3 . " E t . o Z a p . s m i n . s 
l.""^ E . ° Zap.s n i in . s 
Eg.° Telégrafos. 
S ." R t . " Zap.s min.s 
Reg.o Ferrocarr i les . 
S. Inst.» Geográfico. 
S. Ins t ." Geográfico. 
E.» mixto Ceuta . 
Laborator io . 
E. (E. S. G.) 
2.° E.» Zap.s m i n . s . 
Pontoneros. 
8.""'E.» Zap.s m i n . s 
S. (2.* Eegión). 
Eegt .o Telégrafos. 
l . « ' E . o Z a p . s min . s 
3 , " R.» Zap .s min.s 











































Del Pozo *D 
Znsalle *a 
Itamis ^ * • 
Táix * • 
Fernán.^ Osinaga* • 
Moreno Zubia. . . .*D 
Redondo, * 
Vidal Lorente . . . * • 
J iménez Millas. .* • 
Espín Alfonso.. . . *a 
Gándara (de la), . . . * a 
J u a n * 
Pérez Barreiro.... * a 
Gonl .« 'Gutiérrez* a 
Ruibal *a 
Zaragüe ta , * 
J iménez Ruiz * a 
Se r ra (R) *D 
Gómez A c e b o . , . . * 
Sáim * G, 
Bassa *n 
Santos * 
Gutiérrez Juarea* a 
Pintos *a 
Péres-Bealo * 
R ivadn l l a * a 
Fe rn .2 Mulero (A) * D 
Palanca (L.) 













E . ( 4 . ' Región). 
Ayudt.» G.l Franoh. 
Brigada Topográfica 
Algeciras. 
S.(l .* Región). 
E. (E.S .G.) 
Mallorca. 
Ceuta. 
R e g o F T C ' D " (Córd«) 
Reg.o Ferrocarr i les . 
Cartagena. 
T . ' S . o A . " y A.o 
HegoF" 2>C''D»CZarg») 
E . Me!illa(C.»Mel.») 
3.*"^  Depósito Reserva 
S. (8.» Región). 
Lab.o del Material . 
B. (8 » Región). 
Ferrol . 
í . o R e g . o Z a p . ' m i n . ' 
Reg.» Telégrafos. 
4.»Reg.° Zaps. mins . 
R. (1" Región). 
Reg.o mixto Melilla. 
B. (2.» Región). 
Reg.» mixto Melil la. 
Reg .° mix to Ceuta . 
E. Melilla (C,"Mel.») 
S.^'Reg.oZaps. mins. 
Melilla. 
3.«' Reg.o Zaps. mins 
2." Reg.o Zaps. mins. 
Cp." Zap. C. 'Tenerile. 










































Acha landabaso . . . .* 
Pare l lada(A) *D 




Guasch ' . . . í .*a 
S&Dchez León.. . . * a 
Almela * 
Mendizñbal * • 
Valoá.r.'L6pez(L)*D 
Alzugaray * 
8 6 . « = S 9 
Cubillo. *D 
Martin *o 





Arri l laga *D 
G-ómez Jiménez. .* D 
Balseyro * • 
Ordovás *a 
ü r e ñ a *D 
Oombelles * D 
Monterde * D 
Masiá. * D 
Calzada *D 
Arancibin * a 
Abenia . . . * a 
HipoU *l 
Moreno Lázaro. . . .* 
González Águilor . . . .* 




82 99 04 10 
81 96 04 10 
80 99 01 10 
T9 98 04 10 
80 9104 10 
77 97 01 U 
88 99 04 11 
19 96 04 11 
82 96 04 11 
•;5 9i 04 11 
82 98 04 11 
80 91 04 11 
85 00 05 11 
•79 98 05 11 
8i 00 05 11 
85 00 06 11 
81 99 05 u 80 95 05 11 
8o 00 05 11 
84 00 05 11 
85 98 05 11 
82 99 05 11 
82 98 Oo 11 
81 99 05 11 
84 00 05 11 
81 97 06 11 
71 91 05 11 
81 97 05 11 
81 97 05 u 75 95 05 11 
80 99 05 u 80 91 05 11 
81 97 05 11 
7» 97 06 11 
79 97 05 11 
80 98 05 11 
80 91 05 1] 
I . " B . ° Zap.s m i r . s 
Academia. 
R. (B.» Región). 
C . ' T l . ' C . ' G r a n C . » . 
8.» Depósito Reserva 
Reg." J'errocarrile.'i. 
l .e 'R.oZap.B min.s 
2.° R.» Zap .s min . s 
Valencia . 
1.° Dp.»Reserva . 
Gomp.* Obreros. 
3er j j ,° Zap.s m i n . s 





Coruña'C." Larache) . 
Tropas Ser.» Aerost." 
2." B.» Zap.s m i n . s 
Segovia. 
Reg o Fer rocar r i les . 
E . (E. S. G.) 
Academia. 
4.» R.» Zap.s m i n . s 
Unidad Hadiotfica. 
Barcelona 
3 . " R " Zap.s m i n . s 





R.o mixto Ceuta . 
B. (2." Región). 
C.« T.« C." Mallorca. 




















































Fernánd» Albalat* D 
87.*=70. 
Zorril la (L.) *0 
Aguirre Benedito* o 
Canales * 
Sierra * • 




Lasso d é l a Vega * • 
Sicilia * o 
8 8 . ' = 9. 
Árbex 6usi * • 
Corrales *a 
Barrón *a 
Beighzder (J.) * 
Navarro Homero . .* 
Sánchez Cid * a 
Jim.» de Azcárate* a 
Caroaño * D 
Gómez Pérez * D 
8 9 . ' = 19. 
Petr i rena *a 
Menóndez Tolosa* a 




Mariones . . . , * D 
Lahueria *G 
Fd 'Aoeyt.oMon.o* • 
Bnero . . * D 
Molla Noguerol .* D 
A-iliid *a 
G-onzó.!. Antonini* a 
García Bodrignez. .* 
Laolaus t ra * • 
16 
82 99 06 n 
80 96 05 11 
83 00 06 11 
80 «8 06 11 
82 99 06 11 
80 97 06 11 
!«í 00 IW 11 
«5 DO 06 11 
82 99 06 11 
78 97 :)6 11 
82 98 16 11 
79 97 06 11 
87 02 OT 11 
85 02 07 u 88 02 07 12 
88 02 07 12 
86 02 (n 12 88 02 07 12 
82 99 07 12 
86 02 07 12 
82 99 07 Ik 
85 03 08 12 
88 03 08 12 
86 03 08 12 
85 02 08 12 
84 03 08 12 
83 99 08 12 
83 02 08 12 
84 02 08 12 
86 03 Of 12 
8iJ oa Of 12 
.« m (fr 12 86 02 Of 12 
M 02 o^  12 
r. «6 Of 12 82 03 08 12 
3.«' E . " Zaps. mins . 
l . ^ ' K . o Z a p s . mins . 
R." mixto Ceuta. 
R . ° mixto Melil la. 
R.o mixto Ceuta. 
S. (6.» Región.) 
Alasórd . 'C. 'P . 'S . 'E ," 
B.° mixto Ceuta . 
2«R''Zapsmin3(C.°CE) 
C.» T." C.í Menorca 
R.» mixto Melilla. 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
S. las t i t .» Geográfico 
R . " mixto Melilla. 
Rom»MeIilla(C." A v") 
E. (E. S. G.) 
6.0 Depósito Reserva. 
R . ° mixto Ceuta . 
B.o mixto Ceuta. 
Reg." Telégrafos. 
R.» mixlo Ceuta. 
R.» Telégrafos. 
1 . " R.» Zaps. mins. 
Reg° F» 3° C»Do (León) 
E. (B. S. G.) 
Brigada Topográfica. 
E. (3 . ' Región). 
Ayud.» G.i La Llave. 




4.0 E.° Zaps. mins . 
RegoF'S'C'DotAntq») 
R.» mixto Ceuta. 







Alvarez Martínez* n 
Becacho Eguía . 




Ortiz Eohngi le . . .* D 
Cuadra (de l a ) . . .* 
Serr."o Muranges* 
Montaud ( d e ) . . . .* o 
Arnáiz * a 
Lena * • 
Hernández Vidal* • 
Pús ter *D 
Alv.^Ilementeria*D 
Eodero(J) *a 
Navarro Serrano.* a 
López Otero * • 
Mayandia Mur.o.* a ! 
LaLlaveSierra(A)* D ! 
De la Torre (L) . . 
Murillo *n I 
Patero *D i 
Fer. '=delaPuente*D I 
91. ' '=4S 
Malnenda *a 
Yañez 
20lPaúI . . . *D I 
S. \Lucas *D I 
21 Vidal Sánchez. . .*o 
22 León Trejo *a 
23 Ju l i a *D 
2i Blanco Díaz *D 
S.- ¡Cañete ; . *a 
25 G-onzlz. Herndz., 
84 03 08 12 
K7 oa 08 12 88 03 08 1» 
88 03 09 12 
8TU4 09 12 
89 04 09 13 
pn 03 09 09 
8« 01 09 09 
8S 03 09 09 
8T 04 09 09 
82 00 09 0» 
82 04 09 09 
88 04 09 09 
m 04 09 09 
m 02 09 09 88 04 09 09 
88 04 09 09 
8() 03 09 09 
8.i 03 09 09 
SI 02 09 09 
87 04 09 09 
84 02 09 09 
85 03 09 09 
81 02 09 09 
89 05 10 10 
88 05 10 10 
90 05 10 10 
m 05 1(1 10 87 04 10 10 
8H 05 1(! 10 
87 05 10 10 
85 OH 10 10 
89 05 1(1 10 
ST 04 10 10 
Tenerife. 
Beg." Telégrafos. 
4.° E." Zapa. mins . 
Academia. 
Melil la. 
B.» mixto Melil la. 
4.» E . ° Zaps. mins . 
4.0 R.o Zaps. mins . 
B.» m.° Ceuta Tels. 
Pontoneros(C."O.E.C) 
Beplz.o enlnio l . ' B . " 
Beg.» Telégrafos. 
4.» B.» Zaps. m i n s . 
C.» Z.» C.« Mallorca. 
B.» Zaps. m i n s . 
2.» E.o Ziips. mins . 
Compañía Obreros. 
a o E ' Z ' m » ( C " C . E . ) 
Beg.o Ferrocarr i les . 
Beg.o Fer rocar r i les . 
I.""" B . " Zaps. m i n s . 
Academia. 
4.° Beg.» (Eadiot.») 
Eeg.° Telégrafos. 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
Unidad Eadiotlflca. 
Unidad Eadiotlfíca. 
Ins t i tu to Geográñco. 
Pontoneros. 
3."" E.» Zaps. mins . 
C.»T.«C.» Mallorcii. 
4.» E . ° Zaps. m i n s . 
S. l . ' B . " (Q°deG«> 



































Alvarez I zpura . .*o 
Be igbeder (F) . . . . *o 
Camargo * o 
Alvz-Camp.» M.»"* a 
Prada *a 
Amaró *a 
Ferrer Yi laró . . . .* a 
Hodriguez Lóp. z.* D 
Cobián *D 
Azoárate(P) * D 
Carra ta lá *D 
OrtegaAgulln(R)*a 
Laviña * n 
Peñalver * D 
Sa8tre * • 
Castellvi *D 
Cerdo (J) *D 
SA,nohez Lau'.hó..*G 
Cerdo (Fi *D 
Arbizu * n 
Aviles Tist-ar. . . .* • 
Vicente * o 
Fdez. Mulero (P).*D 
Aml * D 
Cerrera *D 
Bod. Borlado{E).*D 
San HomAn *n 
Pierrad . . , . * • 
Barberán *a 
Salvador *a 
Pérez-Seoane.. . .* ü 
Sanoho-Tello *D 
León Eodrlguez.*D 
Rodríguez Navarro.* • 
Kscolano * D 
Margari t * a 
Blasco *a 
Camacho * D 
Fernd . ' L e r e n a . .* D 
Arenas G-aspar.. .* D 
18 
l.ef E.» Zaps. mins , 
Cp.» Tls . Bed. Ceuta. 
3 . " H . ° Zaps. mins . 
Beg.° Ferrocarr i les . 
C." Z.' Gran Canaria. 
C." Tls. Bed Melilla. 
4.<» liegy ZapB. mins. 
Academia. 
3." ' Eeg." Zaps. mins. 
C.» Tela.Bed Madrid. 
Eeg.» Telégrafos. 
Scc"oilÍBta Mo d la G» 
Begt.» Telégrafos. 
Cp. 'Z. 'C.» Mallorca. 
E.om.» Ceuta Tels . 
C." Tel s Bed Madrid. 
Q » T a o.» Mallorca. 
Ro m» Ceuta Tels . 
Eeg.» Telégrafos. 
B. o mixto Ceuta . 
Eeg.". Ferrocar i iles. 
l.^T.,» Zaps . mins . 
Begt.omixto Melilla. 
Beg.*» Ferrocarr i les . 
T." afeo." Serv.o Aer.° 
2.0 Regt.o Zaps. mins. 
2.0 Begt .o^aps .mins . 
Academia. 
l e rEegt .o Zaps.mins 
2.o Begt.o Zaps.mins. 
Unidad Eadiotelfica. 
C* Z.' C." Menorca. 
C.» T. ' C Tenerife. 
Ins t i tu to Geográfico 
Unidad Eadiotelfica. 
Eegt.° Telégrafos. 
4." Beg.° Zaps. m i n s . 
C.» Zaps. C'Menoroft 
S.^'Eegt.» Zaps.mins. 






S e r r a ( J . ) * a 
M á s D e s b e r t r a n d * n 
Noreñf t * D 
S a n c h o * D 
Ñ o g u e r *D 
D i a z l b o l e ó n * G 
K i v a s A m o r . * ( J . ) * o 
B e i x a *D 
L a f i t a *D 
L i z a u r * D 
M e n d i o u t i P a l o u . * a 
O l i v e r , . . . : * n 
I g l e s i a {de l a ) * • 
B i v a s Amor . ' ^ lM. * D 
L a g a r d e * D 
M a r c o s * • 
B s p i n L ó p e z *a 
P e l á e z P ó r e z G - m . * * a 
F r d e z . B o l f i ñ o s , . * D 
B u e n d í a D 
M e d i n a G o n z á l e z , a 
A g a i r r e O r t i z Z . ® . * D 
O l i v i ó •* • 
S á n c h e z de T o c a . * a 
G i m e n o G a l i n d o . * D 
T e n l l a d o * a 
C h u e c a * • 
A l m a r z a D 
Z a f o r t e z a * a 
F a u q u i ó *D 
L o i z n * a 
B o r d o n s G ó m e z . , * a 
P a l a n c a ( J . ) * D 
B a s t o s (A) *D 
Est íofe t .*D 
L ó p e z de O c h o a .*G 
M á s d e G a m i n d e . * D 
E s t é vez *D 
F o s a r . . . . * • 
C a l a *D 
fll n6 11 11 
89 ns 11 II 91 06 11 U 
M (16 11 11 
m (16 11 11 9a 06 11 11 
Rfi 06 11 11 
RR (Iñ 11 11 
8fi 06 11 11 
9n 06 11 11 
92 06 11 11 
R7 (15 11 11 
fifi 04 11 11 
fifi Oñ 11 11 
fifi 04 11 11 
86 05 U 11 
8S en 12 12 
fi9 TI 12 12 
fifi 07 12 12 
93 07 12 12 
fifi 01 12 12 
90 m 12 12 89 01 12 12 
fifi OT lü 12 
92 07 12 12 
fifi 07 12 12 
93 m 12 la 87 Oñ 12 12 
9n 07 12 12 
m (M 12 12 ín 07 12 12 
pi 07 12 12 
94 08 12 12 
93 07 12 12 
94 07 12 12 
92 07 12 12 
92 07 12 12 
It 00 12 12 
fTi 06 J2 12 
90 07 12 12 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
Reg.o mixto Melilla^ 
Reg o Ferrocarr i les . 
E e g . o m i s t o Mel i l la . 
Beg."* Ferrocarr i les , 
C.» T.« Ked Melil la. 
l . ^ R e g . Zaps. m i n s . 
T." a f e e ' Serv.» Aer ." 




E e g . " mixto Melilla. 
C.»T"C.» Gran Can.» 
Eeg.o mixto Melilla. 
C.»Z.»C.« Gran Can.» 
3 " E e g t o . Zaps. mins . 
C." T.» C.» Tenerife. 
¡ier Eegto. Zaps. m i n s . 
Pontoneros. 
C T." C- Gran Can.» 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
2 .oEegto.Zaps.min8. 
Beg. o Ferrocarri lec. 
Pontoneros. 
Pcntoneroa. 
2.°Hegto. Zaps .mins . 
Pontoneros. 
C » T." C." Mal lorca . 
Pontoneros 
T.» afeo ' Serv.o Aer.» 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
Beg.o mixto Ceuta. 
Reg.o Ferrocarr i les . 


























Sánchez Rdrígz. . * D 
¿cusa *D 
Nadal * • 
Mar.» Mald." (E).*D 
Meseguer 'E .^ . . , .*n 
Ortlz Zarate (B.')* a 
Pérez Pérez Eul.e*D 
Pérez de V a r g a s . . . . 
C Tel." Red Ceuta . 
Reg.o mixto Ceuta. 
2." Eegt.o Zaps.mins. 
3 . "R .»Zap9 . mins. 
R.omix.»Mel.»(Tel.") 
Reg.° naixto Centa . 
Reg.o mixto Melilla. 
Reg.o Telégrafos. 
Reg.° Telégrafos. 
Reg.» mixto Centa. 
Reg.o mixto Meli l la . 
Reg.o mixto Melil la. 
C.» T." C." Menorca. 
Reg.o mixto Ceuta. 
80 











11 B . 
12 R. 
IH K. 
14 B . 
1 1 
ü 2 
















Hernándess Alvaree [ 
Trapote 












H i d a l g o . . . . . 
Pérez Pérez 
Bcdriguez Fern.^,.. c 
Martínez Motera 
Mohíno 




Bar raquero . . -. 
Cañamares o 





Sánchez Burgos . . 
Rodr.« Carretero. . D 
65 «i 96 06 
fil SB 95 08 
^4 93 98 Ü9 
69 86 95 09 
66 R5 95 09 
fiU 80 95 10 
6St 82 95 10 
65 8ñ 95 n 6H 83 95 n 66 86 96 12 
66 86 96 12 
66 86 95 12 
62 82 96 12 
69 85 96 12 
61 86 96 06 
68 88 96 06 
fi« 91 97 06 
69 89 97 06 
68 87 97 06 
69 90 97 06 
69 90 97 06 
70 90 97 06 
72 92 98 06 
1\ 93 98 06 
T¿ 92 98 06 
75 as 98 06 
•73 93 98 06 
69 91 09 09 
"A 94 09 09 
73 92 09 09 
72 93 09 09 
Afecto 2.» Dep.° R.»-
Afecto 7." Dep.» H.» 
Afecto 7.» Dep.o E ." 
Afecto 3.=^ Dep." E.» 
Afecto l.«>'Dep.» B.» 
Afecto 2.0 Dep.o B.« 
Afecto C.*^  Menorca. 
Afecto \." Dep.» E.» • 
Afecto 2.» Dep.» R.« 
Afecto 7.» Dep.» E.» 
Af .°4.°D.°R. ' (C.»S.) 
Afecto 4.» Dtíp.»E.» 
Afecto C.» Melilla. 
Afecto l.'s'-Dep.oE.» 
Begt.» mix to Ceuta . 
Pontoneros. 
Afecto 7.» D . » E . * 
Reserva Mallorca. 
Af .» l . "p .°B.a(C.°S. ) 
Afecto I.»"- Dep.» R . ' 
4''E»Z«meC''C«T«ECt» 
Afecto 1 . " Dep." E.» 
3.»' E.» Zaps. mins . 
4»EoZ"m«C"C''Z«G.C. 
2.° Eegt.» Zaps. min» 
Eegt .° Telégrafos. 
Eeg." Ferrocarr i les . 
Afecto 1 . " Dep.o B.» 
ie'EoZ»m"C°C'Z"Mn» 
Eegt.o mixto Ceuta. 
Ii!'E"Z'm»C.° C* E M 
31 
B. García Plaza. 
4 Pardo a 
5 Marín BoLuan 
6 Eodr.« Alca lde . . . a 
7 Fernández Pedraz . . 
8 Perragnt 
R. Sauz Pnrra D 
9 Mateo Trivifio 
10 Moleiro a 
R. Bravo 
11 Puertas o 
12 López Hernández, D 
13 Bernabé 
R. Gratula 
14 Mateo A ^ u i l a r . . . . o 
H. Rollan 
R. Herrero 
16 Mateos Balaguor . . . 
16 Santiago n 




21 Carri l lo 
22 García Prieto ( A ) . . . 
2ft Perona n 
24 Almazán 
25 Benito-Valle 
26 Tevar a 
R Alonso Bueno 
27 Pooh p 
R Cruz a 
28 G-ascón a 
29 Gillue 
R. Ruiz Castillo a 
80 Tormo 
31 Gómez Aragonés.. D 
52 Soria 
53 Vázquez a 
34 Gua l l a r t : . . . • 
35 Lodeiro a 














































09 |09 Afecto I .» 'Dep . i íR" 
09 Reg». mixto Melil la. 
09 Reg o Ferrocarri les. 
09 1 . " Reg." Zapg. mina. 
09 2."' Reg.» Zaps. mine . 
09 Brigada Topográfica. 
09 Afecto l . "Dep .»B .» 
09 8.«''Bg.°(C»T«A"A»C'') 
09 Reg.o Ferrocar r i les . 
OS Afecto 1 . " Dep.° R . ' 
09 l .^Reg.oZaps . mins . 
09 Beg.o Telégrafos. 
Beg.o mixto Ceuta. 
09 Afecto I."' Dep.» B.« 
09 Reg.» mixto Meli l la . 
09 Afecto 7.» Dep.» R . ' 
09 Afecto l.«"' Dep.» R." 
09 Reg.» mxto Melil la. 
09 2.» Beg.° Zaps. mins . 
09 Reg.» mixto Melilla. 
09 B . o F . ' í C C T i R . M . » ) 
09 Reg.» Telégrafos. 
,09 Reg.» mixto Ceuta. 
09 B"R6gto. Zaps. mins. 
09 Beg.» Telégrafos. 
2.» Regto. Zaps. mins. 
09 4.»R.»(C.°Serv.» A.»' 
09 Beg.» mixto Canta. 
10 Beg.» mixto Ceuta. 
10 Afecto 1 .»•• Dep.» R.» 
10 R.»Tel."(C." Pontos.; 
10 Af.»l.=FD.»R.'(C.°S) 
10 2.» Begt.» Zaps. mins. 
10 4.° Begt.» Zapa. mina. 
10 Afecto C." Melilla. 
10 4.0 Begt.oZaps. mins. 
10 2.° Begt .» Zaps.mins 
10 S ." Begt.» Zaps.mins 
10 RegoF'4»C''D»Medina 
10 Eeg»F"2'C''D»Zarag.* 
10 Reg.» mixto Ceuta. 

































































A lva rez ( J ) 














ü r r u t i 
Ruiz Pastor 
Izquierdo Vegí^ . . . . 
Snnz del Pozo,. 
Díaz Espiritusanio , . . 








10 lo 10 lo 10 10 































1 •" EegtoZaps. mins . 
40B° Z'm«C»C'Z"Mlo» 
Reg.o Ferrocarri les. 
l='Eo ZsinsC"C»Z3Tfe 
2.oE6gto. Zapa. mins . 
Afecto I."'- D e p . ' B . " 
Af.olorJ).oJl.»(rixB.«) 
S ." Begt.o Zaps mins 
l"'"'EoZsmC"' C°TsMn'' 
Afecto 4.° Dop." E." 
EegoF» B^CDo (León) 
llegt.o mixto Ceuta . 
Afecto 2.° Dep.o E.» 
Eeg." Ferrocarr i les . 
Afecto 5.» Dep.o E.* 
Afecto C.° Menorca. 
Begt.o Telégrafos. 
4." Eegt .o Zaps. mins 
Eegt.o mixto Malilla 
B gt.o Ferrocarr i les . 
EegoFn'C»!)» (Baro») 
Eegt.S mixto Melilla. 
'i."' E.oZaps. m i n s . 
Eegt.o mixto Ceuta. 
Eegt.o mixto Ceuta. 
Brigada Topográfica. 
3='^  E"Z8msC"C"T«Tfe 
4,0 Eegt.o Zaps. mins 
AfectoSerDo E«( Mel.») 
BegoF^S^CDoíAnlq») 
«"••E.oZaps. mins-
Afecto B.o Dep.o R.» 
B o mixto Melilla. 
4.0 EjO Zaps. mius. 
3.or B.o Zaps. mins. 
Eegt.o Telégrafos. 
l.*í^Eeg.° Zaps. mins , 
4.0 Eeg.**. Zaps. mins . 
4.0 Reg.o Zaps. mins . 
Eeg.o Ferrocarr i les . 
Afecto C." Tenerife. 













Sánchez Mos tazo . . . 
Candelario 






1 . " Reg.** Zaps. mina . 
Reg.o Ferrocarr i les . 
Reg.o Ferrocarr i les . 
4.° Regto. Zaps. mins . 
Reg.** Telégrafos, 
l.^ "* Reg.o Zap9.iDÍns. 
Reg.0 Ferrocarr i les . 
2.° Reg.oZaps. m i n s . 
EegoyeSaoa Do( Alcá.»^ 
Reg.o Ferrocarr i les . 
Reg o Telégrafos, 
